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 تمهيد
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
احلمد هلل أنزل اإلسالم دينا كامال، وعهد دلن إعتنق بو جنة الفردوس نزال، مث الصالة 
 نبيا ورسوال وعلى آلو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال.والسالم على حممد 
اللغة العربية يف اجلامعة  قسم تدريسأما بعد: فقد قررت كلية الًتبية وعلوم التعليم 
البحث اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان على طالهبا الذين قامو بإمتام دراستهم يف إعداد 
 دة من ىذه الكلية.شرطا الزما عليهم لنيل شها التكميلي
اللغة العربية على ان كلية الًتبية و علوم التعليم يف قسم تدريس وقررت أيضا على طلبة  
ترفع ادلوضوع إدراك الطالب هم فيها، الكاتبة قسم تدرسباللغة العربية موافقا ب البحث التكميلي
 .بواناجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمعن قسم تدريس اللغة العربية يف 
 مع اإلنتهاء من كتابة ىذ ه الرسالة اريد أن اقدم الشكر إىل:
  اثاني اادلاجستري ادلشرف حممد يوسف بولوجناناستاذ  أوال اادلاجستري ادلشرف ايروادي. الدكتور ١
كانا على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشاد والتوجيو يف إعداد 
 ىذه اخلطة.
، رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية ادلاجيستري الدكتور احلاج إبراىيم سريجيار الفروفيسور . ۲
 بادانج سيدمبوان الذي وافق ىذه الدراسة.
يف اجلامعة اإلسالمية  تعليمعلوم الكلية الًتبية و ادلاجستري عميدة   ليليا حيلد ة. الدكتور ۳
 سة.الذي وافق ىذه الدرا احلكومية بادانج سيدمبوان
و علوم اللغة العربية كلية الًتبية  قسم تدريس. األستاذ على اسرون لوبيس ادلاجستري رئيس ٤
 .بحثال اج سيدمبوان الذي قدم التوجيو ذلذالتعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادان
ية تدريس اللغة العربية كلية الًتب قسم. األستاذ سوفرين افيندي لوبيس ادلاجستري، سكرتري ٥
امعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان الذي أعطا ي التوجيو بشنن اجليف  عليموعلوم الت
 ىذه الرسالة.
. األستاذ يوسري فهمي ادلاجستري، رئيس يف ادلكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج ٦
ليت سيدمبوان قد بذال جهدىم ساعدو ي وطرصو اىل الكتب اليت ترتبط ذلذا البحث، وا
 الشكر إىل كل موظفني ادلعهد قد بذلو ي أيضا جلمع ادلعلومات والبيانات.
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج احملاضرات، و ادلوظفات و كل موظفات األكادميية . ۷
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج اليت  ادلسا عدة الكاتبة يف الدراس يف  سيدمبوان
 اكثر معرفة إلنتهائي الكتبة ىذا البحث التكميلي. و اليت اعطاعى سيدمبوان
. الطالب قسم تدريس اللغة العربية يف الفصل الدراس الرابع، و السادس، و الثامن اليت ٢
 تساعدو ي الكاتبة يف ىذا البحث.
محيدة ىريانا ىاراىاف، زينب سريجنار، نور لطيفة ىاراىاف، فيشة والأنساىن أصدقائيت  .۹
، حليمة  اللتني تشجعونّن بدعم ادلعنوي  السعدية، خريون أنوار، حممد اغوس درماوانىّني
 حيث أنتهى كتابة ىذالبحث.
ميتا محيدة  ،أيب عبد الرحيم و أمي سونريايت و أخيت نور فطري أنا ساريوأيضا الشكر إىل  ٤٩
ت إعداد الذين يشجعونّن باحلماس والقوي حىت أكمل و أحي حممد رضوان و حممد رزلدي
 .الذين يشجعونّن باحلماس والقوي حىت أكملت إعداد ىذ البحثو  ىذ البحث
البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ارجو من  اقد تيقنت ان يف ىذ
القارئني، والعارفني الذين عرفوا عن ادلعلومات ادلوجودة يف ىذه البحث اإلنتقادات وادلالحظات 
 مال، احلمدهلل رب العادلني.حىت تكون الرسالة قريبة إىل الك
 
  ۲١١٢ ابريلبادانج سدمبوان     
    الكاتبة
 
      سيتي أمينة







 سيتي أمينة:   اسم
 ٦٠٤٢٠٢٢٢٤١ : رقم القيد
  اإلسالمية الحكومية في الجامعة إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية:  موضوع
 بادانج سيدمبوان
 ٨١٠٢:  سنة
 
م األقليات يف كلية الرتبية و علوم التعليم،  اقسمن ا يعترب واحدة  ىي قسم تدريس اللغة العربية
إدراك بناء على تلك ادلسئلة، كان أىداف ىذ البحث دلعرفة  .إدراك الطالب عن ىذا القسمكثري جدا 
 من جوانبالطالب عن قسم تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، 
يم، تدريس اللغة العربية، نظام الساعة ادلعتمدة، مادة التعل قسم ورؤيتوإدراك الطالب عن أىداف 
 استرياجتيات التعليم، و فرص العمل خلرجيي قسم تدريس اللغة العربية.
و محتناج قي من حنية البحث يتىذا البحث النوعى إلستحدام ادلنهج الوصفي. جملموع البيانات ال
قسم  طالبا ٢١ لبحثابلة يف عدد ادلدار لىو اإلستبيان و ادلقجمموع البيانات  طريقة تنفذ إلستحدام
. ٨١٠۷/٨١٠٢تدريس اللغة العربية يف الفصل الدراس الرابع، و السادس، و الثامن، سنة الدراس 
إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية، فالبيانات الذي احلصول من حصل يستمريه دلعرفة كيف 
 اإلستبيانات وادلقابلة للتحليل و الصفي.
إدراك الطالب تظاىر ان قسم تدريس اللغة العربية ىي قسم دلعايري  حتصيل بعد ماتكون البحث
عن قسم تدريس اللغة العربية  إدراك الطالب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. جيد
و بناء على عدد  وضعي. للعرض من إجابات اسنبيانات و ادلقابلة كل الطالب تعطى تيجة "جيد"
قسم تدريس اللغة العربية ىي  نتيجة عن أىداف و رؤية يانات اإلستبيانات،عن حصل البالذي تنفذ 
أقام يف فئة "جيد"، نتيجة يف   %80نظام الساعة ادلعتمدة ىي  يفنتيجة أقام يف فئة "جيد"،  79,31%
أقام يف فئة "جيد"،  71,43%استرياجتيات التعليم نتيجة يف  أقام يف فئة "جيد"، %65,18ىو مادة التعليم 
 فسم تدريسأنواع الوظائف خلرجيي  أقام يف فئة "جيد جدا"،  %82,12و نتيجة عن فرص العمل ىو 
مدرسا للغة العربية يف  اللغة العربية كثريا، وىذا يتوقف على مدى قدرتو، واحدة من نوعو الذي يكون
من كامال  .دورة اللغة العربية وىكذاأصبح مرتمجا من الكتب، وادلرشدين السياحيني، وفتح  ادلدارس،
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 خلفية البحث - أ
والعادات من رلموعة انتقلت من جيل إىل  ،الًتبية ىي تعلم ادلعرفة، وادلهارات
  اجيال من خالل التدريس والتدريب أو البحث.
 
Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 
mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi 
peserta didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan 
memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya, pendidikan harus 




التعليم القادر على تطوير إن التعليم القادر على دعم التنمية ادلستقبلية ىو 
إمكانات الطالب، حبيث ميكن للجهات ادلعنية مواجهة مشكلة احلياة اليت تواجهها 
 وحلها، جيب أن يلمس التعليم إمكانات الضمري والكفاءة احملتملة لطالب.
 
Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha  sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan Negara. 
2
  
الًتبية ىي جهد واع ومتعمد خللق جو من  ٢۰۰٣عام ٢۰وفقا للقانون رقم
التعلم وعملية التعلم حبيث ادلتعلمني والنامية بنشاط احتمال لو أن يكون القوة 
الروحية للدين، وضبط النفس، والشخصية، والذكاء، والطابع النبيل، وادلهارات 
 .ة لو، واجملتمع، واألمة، والدولةالالزم
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واألخر، ميكن أيضا أن تفسر ال يقل أمهية، التعليم باعتباره عملية تغيري سلوك 
الطالب من أجل أن تصبح رجل بالغ، الذي يكون قادرا على العيش بشكل مستقل 
 وبوصفو عضوا يف اجملتمع يف البيئة الطبيعية اليت يقع حوذلا الفرد.
 
Pendidikan tidak hanya mencakup intelektualitas saja, akan tetapi 
lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara 
menyeluruh sehingga menjadi lebih dewasa. 
3
  
زيد من الًتكيز على عملية تدريب م، ولكن افقط الفكر التعليم ال يشمل  
 ا.ر نضجالطالب ككل لتصبح أكث
 
من خلفية البحث ميكن االستنتاج بأن التعليم ىو عملية إضفاء الطابع اإلنساين 
على البشر، وىذا ىو التوجيو الذي يعطي للطفل يف منوه، فضال عن اجلهد الواعي 
 .خللق حالة معينة أو الوضع ادلطلوب من قبل اجملتمع
قادرة على التحدث باللغة يف قسم تدرس اللغة العربية يتم توجيو الطالب لتكون 
تقسم  العربية بطالقة. بناء على مقابلة مع أستاذ علي أسرون لوبيس، سابقا قد فتح
بادنج سومطرة الشمالية يف  اجلامعة اإلسالمية احلكوميةتدريس اللغة العربية يف فرع 
، ولكن ال يزال توجيو الطالب القليل جدا. الراغب ليدخل إىل قسم سيدمبوان
لغة العربية من سنة إىل أخرى، ومن مث ينتقل الطالب الذين ينقل يف قسم تدريس ال
تدريس اللغة العربية إىل قسم تدريس دين اإلسالم. ويرجع ذلك جزئيا إىل تشكيل 
لدخول كموظف حكومي من قسم تدريس اللغة العربية ما زالت قائمة، باإلضافة إىل 
راجع االىتمام الطالب لدخول قسم عدم فهم أمهية مدرس لغة عربية تكون سببا يف ت
 تدريس اللغة العربية.
عندما يتم نقل الطالب، ليس ىناك الراغب يف قسم تدريس اللغة العربية من 
سنة إىل أخرى، وبالتايل فإن قسم تدريس اللغة العربية مغلقة يف حد ذاتو يف عام 
 ألنو دليكن ىناك أي حتسن والتجديد. ١۹۹٦
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بطلب إلعادة فتح قسم تدريس اللغة العربية لكثري تقدمت  ٢۰١٢مث، يف عام 
من األطراف ادلدرسة الذي طلب ادلعلم، فإن ذلك يرجع إىل عدم وجود مدرسني 
اللغة العربية، وحىت الكثري من ادلدارس لديهم مدرس اللغة العربية ولكن اخللفية 
 البحث ليست وفقا لقسم الذي يدرس.
ح قسم تدريس اللغة العربية ادلقبولة. طلب مقًتحات إلعادة فت ٢١١٣يف عام 
ىذا قسم تدريس  ٢١١٧حىت اآلن. حىت عام  ٢١١٣مث مت تشغيل قسم من عام 
محولو. ما مييز ىذا قسم فتحت ادلاض مع أن اآلن ىو عدد من  ٥اللغة العربية لديو 
الراغب، فضال عن التفكري يف فرص العمل للخرجيني. طالب قسم تدريس اللغة 
م لديها مصلحة عالية جدا لتنفيذ مهمة من الدورة ىو تطوير وتنفيذ العلوم العربيةاليو 
 4ادلتطورة للغة العربية.
، فإن اسًتاتيجية التعلم يف قسم تدريس اللغة العربية اليت كانت مفتوحة األخر
يف السابق، مل تتغري  .ادلاض كانت سلتلفة جدا عن اسًتاتيجية التعلم احلالية
ومع ذلك، يف  .بسبب زلدودية ادلوارد ومرافق التعلم والبنية التحتيةاسًتاتيجية التعلم 
الوقت احلاضر اسًتاتيجية التعلم ختتلف على نطاق واسع، باإلضافة إىل شبكة 
اإلنًتنيت، ويدعم أيضا من توافر أجهزة العرض يف الفصول الدراسية لتسهيل عملية 
 .التعلم
داف ورؤيتها، نظام الدين الدرس، يسمى ايضا قسم تدريس اللغة العربية باألى
مع ادلادة التعليم الغة العربية. أىداف قسم تدريس اللغة العربية ابرز يف مطالعة، 
تطوير و تطبيق العلم اللغة العربية ويصبح ادلؤسسة ادلتخصصة يف التوفر ادلدرس اللغة 
دلشاركة العربية، يف حني الرؤية قسم تدريس اللغة العربية احدىا تطور الشباكة ا
والشريكة باجلامعة يف الدول الداخيل واخلارج مع اإلجتماعية اخلارجية واإلجتماعية 
ىو احدات الذي يستحدم ليشري ادلادة كبرية، وموافق  نظام الدين الدرساألخرى. 
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على حتصيل اىداف الطالب، واىداف الذي حيتاج إلدتام الربنامج مع الكبري 
وادلدارس. مع ادلادة التعليم ىي يعطي معلم الكل  األىداف ليقوم الًتبية للجامعة
 الشي مباشرا لطالب يف  اطار لتحصيل اىداف الًتبية.
 
Persepsi adalah kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan, 
memfokuskan terhadap suatu objek rangsangan melalui panca indera 
berupa pendengaran, penglihatan. 
5
  
القدرة على دتييز وتصنيف، مع الًتكيز على احملفزات الكائن  ختلفاإلدراك ىو  
 من خالل احلواس مثل السمع والبصر.
 
Persepsi seseorang tergantung dari apa yang ia harapkan dan 
tergantung dari pengalaman masa lalu serta adanya motivasi.
6
  
 .يريده ويعتمد على اخلربة السابقة والدافعراك الشخص على ما إدويعتمد 
 
واقًتح  .راك اليت تتعلق بطالب قسم تدريس اللغة العربيةإدىناك العديد من 
البعض أن ىذه الدورة يوفر فرص عمل واسعة لكل اخلرجيني، وىناك رأي مفاده أن 
اخلرجيني من ىذا قسم تدريس ادلقصود فقط عن ادلدارس الداخلية، يف حني أن 
  .ادلدارس العامة الفرصة للعمل احلد األدىن
قسم تدريس واستنادا إىل الدراسات األولية مع طالبة حياة الفضيلة بولوجنان، 
نفًتض قسم تدريس اللغة العربية ىو قسم الدراسة أن الناس أقل من اللغة العربية 
لعمل ادلرغوب فيو، ولكن عندما تكون موجودة بدأت ىذه الدورات للمطالبة فرص ا
الناجتة العظمى، وليس ادلطلوب فقط أن تكون وادلعلمني فقط، ولكن اخلرجيني من 
إن موظفي  .ىذه الدورة ميكن أن يكون مًتمجا لًتمجة الكتاب، وتصبح دليال
، تتمثل إحدى مهام دورة تعليم  واألخر .احلكومي ليسوا الغرض الرئيسي للعمل
يتضح من  .والشراكة مع اجلامعات احملليةاللغة العربية يف تطوير شبكة من التعاون 
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 يف (LIPIA) يف معهد العلوم اإلسالمية العربية وجود بعض الطالب الذين يدرسوا
 .جاكرتا
وبناء على مقابالت مع يوين يوسرا ىاراىاب، كان قسم تدريس اللغة العربية ىي 
ليس فقط كموظف  .قسم تدريس اليت توفر فرص عمل واسعة لكل اخلرجيني
احلكومي ، واخلرجيني من ىذا قسم تدريس معرفة قابلة للتحويل إىل سلتلف ادلدارس 
وادلعهد للمساعدة يف تثقيف الطالب بغض النظر عن شروط موظف احلكومي أم 
 7ال.
مث، استنادا إىل مقابالت مع زلمد أجوس دارماوان نفًتض أن ىذه الدورات 
للغة العربية، وكذلك ادلوضوعات ينبغي أن توضع حبيث يعرف الناس أمهية تعلم ا
ادلتعلقة اللغة العربية ينبغي أن يسًتشد ادلعلمني الذين ىم أكفاء يف رلال اهنا ضد 
دراسة اخللفية اللغة العربية حىت يتمكن الطالب تعلم ادلواد العربية ميكن أن تسًتشد 
خلدمة وتوجيو من قبل اخلرباء أنفسهم. مث فرص عمل للخرجيني ليس فقط يف رلال ا
 8ادلدنية وحدىا، ولكن ميكن أيضا فتح دورة اللغة العربية.
نظر اليها من اجلواب، تىناك بعض اإلدراك طالب يف احملادثة، ولكن عندما 
ادلقرر معلم اللغة  و والطالب من تعليم العربية مهمة جدا يف تطوير اللغة العربية
العربية ىي احلد األدىن وادلواد التعليمية ليست مباشرة من اخلرباء، يف ىذه احلالة ليس 
 .الغاليةموظف احلكومي كونو معلم وظيفة  مباشرة من اخلرجيني العرب. ال ينظر إىل
قسم حول راك طالب "ادموضوعرفع يلذا، فإن الباحثني مهتمون من اخللفية، 
 العربية في جامعة اإلسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان". تدريس اللغة
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 بحثحصر ال -ب
  حصر ادلسألة يف ىذا البحث ىي:فوبناء على خلفية البحث، 
عن اىداف و رؤية، نظام السعة ادلعتمدة،  راك طالب قسم تدريس اللغة العربيةإد
مادة التعليم اللغة العربية، اسًتاتيجية التعليم الغة العربية و فرصة العمل لطالب قسم 
 تدريس اللغة العربية.
 تحديد المصطلحات -ج
 فكتبة، ىذا البحثلتجنب األخطاء واألخطاء يف فهم ادلسائل الواردة يف 
 حصر االصطالح على النحو التايل: ةالباحث
 
Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.
9
  
 اإلدراك ىو استجابة مباشرة )استقبال( من شيء. -۱
ىناك فرق  .لذلك، كل طالب لديو وجهات نظر سلتلفة حول مثل ىذا الشيء
كائن، يف حني أن وىذا ىو السبب، من بني أمور أخرى، دلاذا شخص حيب  
 اآلخرين غري سعداء حىت يكرىون الكائن.
الطالب ىم األشخاص الذين يدرسون يف الكلية، إما اجلامعة أو ادلعهد أو  -٢
األكادميية. ويقصد الطالب للباحثني وطلبة قسم تدريس اللغة العربية ينشطون 
وذلك  .۱٤و  ۱۱و  ۱٦اليت لديها رقم القيد  ٢۰۱٨-٢۰۱۰يف العام التعليم 
اىداف و رؤية، نظام  إدراك عنألن الطالب كانوا قادرين على معرفة كيف 
السعة ادلعتمدة، مادة التعليم اللغة العربية، اسًتاتيجية التعليم الغة العربية و فرصة 
 العمل لطالب قسم تدريس اللغة العربية.
 
Program studi Pendidikan Bahasa Arab adalah program studi yang 
mempunyai visi mewujudkan guru yang inovatif, kompetitif yang 
berkepribadian islami dan markaz pengkajian, pengembangan dan 
penerapan ilmu Bahasa Arab mutakhir. Salah satu misi program studi 
Pendidikan Bahasa Arab adalah menyelenggarakan pendidikan dan 
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pengajaran yang uggul untuk menghasilkan lulusan yang beriman, 
berakhlak mulia dan professional dalam bidang pendidikan Bahasa Arab di 




لتحقيق اىداف قسم التخصصات اليت لديها  وقسم تدريس اللغة العربية ى -٣
معلم تنافسي مبتكر للشخصية اإلسالمية وادلركز لدراسة وتطوير وتطبيق العلوم 
تفوق قسم تدريس اللغة العربية تقوم تربية وتعليم  زؤيةالعربية ادلتقدمة. واحدة من 
 يف ادلدرسة/ وادلهنية يف رلال التعليم العريبغالية إلنتاج اخلرجيني الذين يعتقدون، 
 .معهد وغريىا من ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية األخرى
 
قسم تدريس  البراك الطميكن استنتاج أن اإلشارة إىل اد من بعض ما سبق
اللغة العربية عن قسم تدريس اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج 
عن  ريس اللغة العربيةقسم تد البسيدمبوان ىو كيف استجابة أو وجهة نظر ط
اىداف و رؤية، نظام السعة ادلعتمدة، مادة التعليم اللغة العربية، اسًتاتيجية التعليم 
 الغة العربية و فرصة العمل لطالب قسم تدريس اللغة العربية.
 بحثأسئلة ال -د
 : ويف ىذ البحث ىبحث أسئلة الوبناء على خلفية البحث فإن 
 اىداف و رؤية قسم تدريس اللغة العربية؟ عن. كيف ادراك طالب ١
 نظام السعة ادلعتمدة قسم تدريس اللغة العربية؟ عن. كيف ادراك اطالب ٢
 مادة التعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية؟ عن. كيف ادراك طالب ٣
 اسًتاتيجية التعليم الغة يف قسم تدريس اللغة العربية؟ عن. كيف ادراك اطالب ٤
 فرصة العمل لطالب قسم تدريس اللغة العربية؟ عن. كيف ادراك طالب ٥
 أهداف البحث -ه
 : وىذا البحث ى البحث أىداف
 .ادراك طالب حول اىداف و رؤية قسم تدريس اللغة العربية ةعرف. دل١
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 ادراك طالب حول نظام السعة ادلعتمدة قسم تدريس اللغة العربية. دلعرفة. ٢
 ادراك طالب حول مادة التعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية. دلعرفة. ٣
 ادراك طالب حول اسًتاتيجية التعليم الغة يف قسم تدريس اللغة العربية. دلعرفة. ٤
 ادراك طالب حول فرصة العمل لطالب قسم تدريس اللغة العربية. دلعرفة. ٥
 أهمية البحث -و
 نتائج البحوث إىل أمهيات النظرية واألمهيات وميكن تصنيف فائدة أو فائدة
العلوم ادلتعلقة مبوضوع البحث. فائدة مفيدة  دراك. فائدة منها نظرية، وىي إلتطبيقية
 .تطبيقيةعمليا لتكون مدخال يف صنع القرار، وأمهية السياسات و / أو حل ادلشاكل 
 أمهيات النظرية -١
راك مزيد من البحوث حول اإلدأ( ميكن استخدامها للباحثني كدراسة إلجراء 
 والعوامل اليت تؤثر عليو.
ب( ميكن أن تسهم يف العلوم اخلاصة فيما يتعلق بتحسني كيفية تدريس اللغة 
 العربية.
 تطبيقيةفائدة  -٢
 أ( للطالبة
نظام  اىداف و رؤية،حول راك جيد عرفة ما إذا كان لدى الطالبة اددل
السعة ادلعتمدة، مادة التعليم اللغة العربية، اسًتاتيجية التعليم الغة العربية و فرصة 
 .العمل لطالب قسم تدريس اللغة العربية.
 ب( للمحاضرين
ومن ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مسامهة فكرية حملاضري قسم تدريس 
على أساس النظر يف  اللغة العربية لزيادة حتسني اجلودةوأنشطة التعليم والتعلم




 ج( للباحثني اآلخرين
كمادة ادلقارنة وكذلك ادلساعدة على أن تكون مادة القراءة وادلرجعية يف 
 البحوث اليت تتناول نفس ادلوضوع.
 منهجية البحث -ز
 :على النحو التايل تركيب البحثكتابة، مجعت وبغية تبسيط ىذه ال
، إلصطلحات، وحدود ابحثال حصور، و بحثمقدمة أن خلفية ال الباب األول
 .مهية البحث، و تركيب البحثالبحث، واو اىداف ، أسئلة البحثو 
 فهمأن يشمل،  اإلطار النظريالثاين من ادلؤلفات اليت تناقش ىذه الباب 
إلدراك، و اخلصائص العامة لاإلدراك، وتشكيل والعوامل اليت تؤثر على اإلدراك، 
اىداف و رؤية، نظام السعة  وادلبادئ األساسية لإلدراك، وطبيعة اإلدراك، وكذلك
ادلعتمدة، مادة التعليم اللغة العربية، اسًتاتيجية التعليم الغة العربية و فرصة العمل 
 عربية.لطالب قسم تدريس اللغة ال
، وىذا النوع بحثووقت الكان الثالث من منهجية البحث اليت تشمل ادل الباب
البيانات وتقنيات  ةعو مرل، وتقنيات حث البربالبحث، وسل دالرمن البحوث، وم
 تصحيح البيانات.حتليل البيانات وتقنيات 
 اخلاصة نتائج، نتائج العامةالبحث من  حتصيلالرابع من  الباب





 راكداإل - أ
 اإلدراك مفهوم -١
Dalam Bahasa Inggris, persepsi adalah perception yaitu cara 
pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemavhaman hasil 
olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor 




الذي ىو وسيلة للتطلع إىل  perceptionيف اللغة اإلصلليزية، إداراك ىو 
ادلتعلقة  دراكشيء أو التعبَت عن فهم قوة ادلعاجلة من الفكر، وىذا يعٍت اإل
 .العوامل اخلارجية اليت استجابت من خالل احلواس والذاكرة، وقوة الروح
 
اإلدراك ىو واحد من اجلوانب النفسية اليت ىي مهمة لإلنسان يف 
األعراض من حولو. اإلدراك ػلتوي على االستجابة لوجود سلتلف اجلوانب و 
معٌت واسع جدا. وقدم اخلرباء تعريفا متنوعا لإلدراك، وإن كان من حيث ادلبدأ 
 نفس ادلعٌت.
 
Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan 




ن اإلدراك ىو استجابة مباشرة ووفقا للمعجم العام اإلندونيسي، فإ
 )استقبال( من شيء.
يفسر اإلدراك ادلدى باعتبارىا استيعاهبا، وقبلت،  و.ج.س. بورودارميتا 
مع مخس احلواس، مثل رؤية والسمع والشعور، أو رمب كما ترجم الظالل واألىواء 
                                                          
1
 Nurussakinah Daulay, Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Quran tentang Psikologi 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 150-151. 
2
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. Ke-4 edisi 3 (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2011), hlm. 880. 
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 واآلراء، ومشهد، وتعيُت أو ردود الفعل اليت تؤدي أساسا إىل ما معاجلتها من
 احلواس يف التمٍت. دراكخالل مخسة يت
 
Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa persepsi adalah objek-
objek di sekitar kita, kita tangkap melalui alat-alat indera dan 




سارونو ىو إدراك األشياء من حولنا، وضلن ننظر من  ويراوانسرليتو  قالو 
خالل احلواس ويتوقع األدوات يف أجزاء معينة من الدماغ حىت نتمكن من مراقبة 
 ىذه الكائنات.
Nurussakinah Daulay berpendapat dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Quran tentang Psikologi 
mendefenisikan persepsi sebagai pengalaman yang diterima seseorang 
tentang peristiwa yang diterimanya melalui alat indera, dan kemudian 




يقول نور الساكينة يف كتابو مدخل إىل علم النفس وجهات نظر القرآن 
عن اخلربة من قبل شخص من األحداث اليت  إدراكيف علم النفس تعرف 
 يتلقاىا من خالل احلواس، ومن مث تفسرىا القدرات ادلعرفية لكل فرد تلقيها.
 
Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari 
dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian 
masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada 
akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang 
kurang lebih disebut persepsi. Sebelum terjadi persepsi pada manusia, 
diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ tubuh 
yang bisa digunakan sebagai alat bantunya untuk memahami 
lingkungannya. Alat bantu ini dinamakan alat indra, seperti mata, 




يتلقى الشخص حافزا من العامل اخلارجي اليت يتم التقاطها راك ػلدث عندما اإلد
بواسطة األجهزة اليت تساعد يف وقت الحق لو احلصول يف الدماغ. يف عملية 
                                                          
3
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 
hlm 85. 
4
 Nurussakinah Daulay, Op. Cit, hlm. 151. 
5
 Ibid, hlm. 151. 
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التفكَت اليت تتجلى يف هناية ادلطاف يف فهم. ىذا الفهم ىو أكثر أو أقل يسمى 
بغي احلصول اإلدراك. قبل اإلدراك لدى البشر، ضلن حباجة إىل التحفيز اليت ين
عليها عن طريق جهاز اليت ؽلكن استخدامها كأدوات تساعده على فهم 
البيئة.وتسمى ىذه األدوات األجهزة احلسية، مثل العينُت واألذنُت واللسان 
 واألنف واجللد.
 
Walgito berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pengantar 
Psikologi Umum mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang 
mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya persepsi merupakan 
suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus 
yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu 




 دراكيقول ولغيتو يف كتابو بعنوان مدخل إىل علم النفس العام ػلدد اإل
بأنو الشخص يعرف بعض األشياء من خالل إدراك احلواس ىي عملية تنظيم، 
ء مفيد، مع تفسَت التحفيز من قبل كائن أو فرد ردت حىت يكون ىناك شي
 والنشاط ادلتكامل لألفراد.
 
Desmita menerangkan bahwa dalam psikologi kontemporer 
persepsi secara umum diperlakukan sebagai variable campur tangan 
(intervening variable), yang dipengaruhi oleh faktor-faktor stimulus dan 




وأوضح ديسميتا أن يعامل بصفة عامة يف علم النفس ادلعاصر اإلدراك  
كتدخل متغَت )التدخل متغَت(، الذي يتأثر بعوامل التحفيز والعوامل اليت توجد 
 الشخص ل كائن حقيقي أو واقع. إدراكعلى وجو موضوع التحفيز. لذلك، 
 شيئا بطريقة سلتلفة. إدراكلذلك ىو أيضا، شخصيات سلتلفة سوف  
شلا سبق ؽلكن أن يتم سحبها يف ادلشًتكة فكرة أن اإلدراك ىو العملية اليت 
تبدأ من رؤية لتشكيل استجابة اليت حتدث داخل الفرد حبيث ؽلكن لألفراد على 
                                                          
6
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 70. 
7
 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 119. 
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من  اكإدر  بينة من كل شيء يف البيئة من خالل رشدىا. يف األساس، و
ادلالحظات الفردية أو عملية إعطاء معٌت نتيجة دلالحظات حول كائن، احلدث، 
وىلم جرا من خالل احلواس اليت حصلت عليها استنتاج ادلعلومات وتفسَت 
الرسائل حبيث ؽلكن للشخص أن تعطي رأيك يف ادلوضوع أو الشيء اإلغلايب أو 
 السليب.
 
Ada hal-hal yang menyebabkan satu objek yang sama dipersepsikan 
berbeda oleh dua (atau lebih) orang yang berbeda. Perbedaan persepsi dapat 
disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:
8
 
a. Perhatian: Biasanya kita menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar 
kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua 
objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya, 
menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka. 
b. Set: Set adalah kesiapan mental seseorang untuk menghadapi sesuatu 
rangsangan yang akan timbul dengan cara tertentu. 
c. Kebutuhan: Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri 
seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. 
d. Sistem Nilai: Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat 
berpengaruh pula terhadap persepsi. 
e. Ciri Kepribadian: Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi. 
 
ىناك أشياء تتسبب يف أن ينظر إىل نفس الكائن بشكل سلتلف من قبل 
ؽلكن أن تكون نامجة عن  دراكشخصُت )أو أكثر( سلتلفُت. االختالفات يف اإل
 األشياء أدناه:
أ( انتباه: عادة ضلن قبض على كل مؤثرات من حولنا كذلك، ولكن علينا أن 
تمامنا على واحد أو اثنُت من األشياء فقط. الفرق يف الًتكيز بُت نركز اى
 بينهما. دراكشخص وآخر غلعل الفرق يف اإل
ب( تعيُت: رلموعة غَت استعداد ادلرء العقلي للتعامل مع ادلثَتات شيء من شأنو 
 -، ١۰۵۵أن ينشأ بطريقة معينة. على سبيل ادلثال: ؽلكنشراء البيض لرب. 
. إذا أ و ب معا -، ١۵۵۵ؽلكن شراء البيض مع رب. حبة، يف حُت ب 
                                                          
8
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 
1982), hlm. 49. 
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، مث ١١۵۵شراء البيض يف مكان ما وسعر البيض يف ادلكان ىو رب. 
 اللبويضة مراه، ولكن ل ب مكلفة للغاية.
ج( االحتياجات: سوف تؤثر االحتياجات ادلؤقتة أو الدائمة يف شخص على 
 الشخص. إدراك
 .دراك اتجمتمع يؤثر أيضا على اإلد( نظام القيمة: نظام القيم السائد يف
ه( مسات الشخصية: تؤثر مسات الشخصية على التصورات. على سبيل ادلثال، 
أ و ب العمل يف نفس ادلكتب حتت إشراف رئيسو واحد. خجول وجبان، 
سوف ينظر إىل رؤسائو كخطاب سليف وػلتاج إىل أن يتجنب، يف حُت ب 
رئيسو كشخص الذي ؽلكن دعوهتم مثل الذي لديو ادلزيد من الثقة، ويعترب 
 اآلخرين عادة.
راك ال يصف دائما الوضع الفعلي، اعتمادا على اجلانب الذي ينظر اإلد
 إليو، ومدى ادلعلومات واخلربات اخلاصة لشخص ما على كائن معُت.
من بعض الوصف أعاله ؽلكن أن تؤخذ شعورا، وخاصة فيما يتعلق هبذا 
ىو استجابة أو تقييم طالب قسم تدريس اللغة العربية على  دراكالبحث أن اإل
أعلية ادلوضوع مع األساليب واألدوات ادلستخدمة أثناء التعلم مت يف قسم تدريس 
 اللغة العربية نفسو.
 
 راك والعوامل المؤثرة على اإلدراكتشكيل اإلد -٢
Pembentukan dan perubahan sikap dalam psikologi biasanya 
diterangkan sebagai proses belajar atau sebagai proses kesadaran 
(kognisi). Dalam proses belajar, yang menjadi fokus adalah adanya 
ransangan dari luar (stimulus), sedangkan dalam proses kognisi yang 




                                                          
9
 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Op.Cit, hlm. 123. 
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وعادة ما يوصف تشكيل وتغيَت ادلوقف يف علم النفس على أنو عملية 
التعلم أو كعملية من الوعي )اإلدراك(. يف عملية التعلم، والًتكيز ىو التحفيز من 
اخلارج )التحفيز(، يف حُت يف عملية اإلدراك ىو الدافع الرئيسي أو سوف من 
 داخل الفرد نفسو.
قط ولكن من خالل عمليات ومراحل معينة. يتم راك ال ػلدث فاإلد
تشكيل العملية ألن العقل مرتكب يفسر التجربة لديها، شلا يؤدي إىل جتربة 
 أفضل من شيء لوحظ.
عملية تكوين اإلدراك كمعٌت ادلالحظات اليت تبدأ مع احملفزات. بعد 
مع  احلصول على احملفزات، يف ادلرحلة التالية، وىناك رلموعة اليت تتفاعل
التفسَت، وكذلك التفاعل مع اإلغالق. حتدث عملية االختيار عندما ػلصل 
الشخص على ادلعلومات. وسوف جتري عملية اختيار الرسائل حول الرسائل 
اليت تعترب مهمة وغَت مهمة. عملية اإلغالق عندما يتم ترتيب نتائج االختيار يف  
دث عندما يعطي كيان واحد متعاقب وذات مغزى، يف حُت أن التفسَت ػل
 ادلعٍت ادلعٍت تفسَتا أو معٌت للمعلومات بشكل دقيق.
 
Menurut Alex Sobur, pada fase interpretasi ini terjadi proses 
mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti. Interpretasi 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem 
nilai yang dianut, motivasi kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga 
bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan 
pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi 
informasi yang kompleks menjadi sederhana.
10
  
س سوبور، يف ىذه ادلرحلة من التفسَت ػلدث عملية تنظيم وفقا أليك 
ادلعلومات حبيث يكون ذلا معٌت. ويتأثر التفسَت بعوامل سلتلفة، مثل التجارب 
السابقة، ونظم القيم ادلعتمدة، ودافع الشخصية والذكاء. ويعتمد التفسَت أيضا 
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 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 447. 
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ة تقليل على قدرة الشخص على تصنيف ادلعلومات اليت يتلقاىا، أي أن عملي
 ادلعلومات ادلعقدة تصبح بسيطة.
 
واستنادا إىل التعرض أعاله ؽلكن استنتاج أن عملية اإلدراك يبدأ قبول 
التحفيز من احلواس، مث توجيهها إىل الدماغ ليعطى ادلعٌت حبيث األفراد فهم 
 وفهم، مث تفسَت العملية سوف تؤثر على اإلجراءات الفردية.
 
Untuk mengadakan persepsi ada beberapa faktor yang berperan 
yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, yaitu:
11
 
a. Objek atau stimulus yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus 
yang mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar 
individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri 
individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima 
yang bekerja sebagai reseptor namun sebagian terbesar stimulus datang 
dari luar individu. 
b. Alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang 
merupakan syarat fisiologis untuk menerima stimulus. Di samping itu 
harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus 
yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 
pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respons diperlukan 
syaraf motoris. 
c. Perhatian, merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam 
mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 
konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 
sesuatu atau sekumpulan objek. Tanpa perhatian tidak akan terjadi 
persepsi.  
 
ىناك العديد من العوامل اليت تلعب دورا ىو شرط لإلدراك،  إلدراكلعقد ا
 وىي:
أ( الكائنات أو احملفزات ينظر. الكائن يولد حافزا يتعلق جهاز احلس أو 
كن مستقبالت. ؽلكن أن يأيت التحفيز من خارج الفرد الذي يدركو، ولكن ؽل
أن يأيت أيضا من داخل الفردادلعنية مباشرة فيما يتعلق العصب تلقي مبثابة 
 مستقبالت. ولكن معظم التحفيز يأيت من خارج الفرد.
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 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 101. 
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ب( جهاز احلس واألعصاب وكذلك اجلهاز العصيب ادلركزي، وىو شرط 
فسيولوجي لتلقي التحفيز. وباإلضافة إىل ذلك غلب أن يكون ىناك أيضا 
كوسيلة إلحالة مستقبالت التحفيز تلقى إىل اجلهاز العصيب العصب احلسي  
ادلركزي، والدماغ كمركز للوعي. كوسيلة جلعل االستجابة ادلطلوبة اخلاليا 
 العصبية احلركية.
. االىتمام ىو تركيز أو دراكج( االىتمام، ىو اخلطوة األوىل يف التحضَت لإل
تركيز مجيع األنشطة الفردية ادلوجهة إىل شيء أو رلموعة من الكائنات. 
 راك.إددون االىتمام لن يكون ىناك 
 
Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab dalm 
bukunya Psikologi Suatu Pengantar menyebutkan ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi terentuknya persepsi diantaranya yaitu:
12
 
a. Perhatian yang selektif, dalam kehidupan manusia setiap saat akan 
menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun 
demikian ia tidak harus menganggap semua rangsang yang 
diterimanya untuk itu, individunya memusatkan perhatiannya pada 
rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian objek-objek gejala 
lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan. 
b. Ciri-ciri rangsang, rangsang yang bergerak di antara rangsang yang 
diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang 
paling besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar 
belakangnya dan intensitas rangsangnya paling kuat. 
c. Nilai dan kebutuhan individu, seorang seniman tentu punya poa dan 
cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang 
bukan seniman. 
d. Pengalaman terdahulu, pengalaman-pengalaman terdahulu sangat 
mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. 
وحبسب عبد الرمحن شاحل وزلبب عبد الوىاب يف كتابو "علم النفس 
 مثل: دراكاإلمقدمة" يذكر أن ىناك عدة عوامل تؤثر يف تكوين 
أ( االىتمام االنتقائي، يف احلياة البشرية يف مجيع األوقات سوف تتلقى الكثَت 
من اإلثارة من البيئة. ومع ذلك، وقال انو ال غلب أن تتحمل كل احملفزات 
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انو يتلقى لذلك، ويركز الفرد على بعض احملفزات. وبالتايل فإن أشياء 
 اقبة.الظواىر األخرى لن تتقدم كهدف من ادلر 
ب( وخصائص اإلثارة، استثارة أن يتحرك بُت احملفزات الصامتة سوف جذب 
ادلزيد من االىتمام. وبادلثل، فإن أكرب احملفزات بُت الصغَتة، واليت تتناقض 
 مع اخللفية وكثافة أقوى التحفيز.
ج( القيم واالحتياجات الفردية، فنان غلب أن يكون سلتلف بوا والذوق يف 
 غَت الفنان.مالحظاتو من 
د( التجربة السابقة، التجارب السابقة تؤثر بشكل كبَت كيف ينظر الشخص 
 عادلو.
من سلتلف اآلراء اليت مت وصفها أعاله ؽلكن أن يرى أن حدوث اإلدراك 
تتأثر بشدة بعوامل سلتلفة. وكل من عامل الشخص الذي ينظر إليو والعامل من 
. عوامل الذات الفردية مثل االىتمام دراكاخلارج ىو احلالة النامجة عن الكائن اإل
واخللفية الثقافية والتعليم والعادات وادلواقف والدوافع وادلصاحل واخلربات 
والتوقعات. العوامل من األفراد اخلارجيُت مثل الظروف البيئية حيث ينظر 
األفراد، خصائص كائنات اإلدراك، وخصائص احلركة، والصوت، والعمل، 
 ائص من وجوه اإلدراك.وغَتىا من اخلص
 الخصائص العامة لإلدراك -٣
Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini 
disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan 
yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam dunia persepsi :
13
  
a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan 
modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-
masing indra (cahaya untuk penglihatan; bau untuk penciuman; suhu 
bagi perasa; bunyi bagi penginderaan; sifat permukaan bagi peraba 
dan sebagainya). 
b. Dimensi ruang: dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi 
ruang); kita dapat mengatakan atas  bawah, tinggi rendah, luas 
sempit, latar depan latar belakang dan lain-lain. 
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 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Op.Cit, hlm. 89-90. 
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c. Dimensi waktu: dunia persepsi mempunyai waktu, seperti cepat 
lambat, tua  muda, dan lain-lain. 
d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: onjek-objek atau 
gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang 
menyatu  dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan 
keseluruhan yang menyatu. 
e. Dunia penuh arti: dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Kita 
cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala 
yang mempunyai makna bagi individu, yang ada hubungannya 
dalam diri kita. 
. من راكدػلدث االستشعار يف سياق معُت، ويسمى ىذا السياق عامل اإل
عض السمات ادلشًتكة يف عامل أجل إنتاج اإلحساس ذات مغزى، وىناك ب
 راك:اإلد
أ( الطريقة: احملفزات تلقى غلب أن تتوافق مع طرائق كل معٌت، واحلسية 
األساسية واحلواس )الضوء على البصر، رائحة للرائحة، ودرجة احلرارة للطعم، 
 ا(.والصوت لالستشعار، خصائص سطح دلسة وىلم جر 
ب( البعد الفضائي: إن العامل اإلدراكي لو طبيعة الفضاء )البعد الفضائي(؛ ؽلكننا 
أن نقول أعلى إىل أسفل، عالية منخفضة، منطقة ضيقة، اخللفية اخللفية 
 وغَتىا.
 ج( البعد الزمٍت: العامل ادلدرك لديو الوقت، مثل سرعة وتَتة الشيخوخة، وغَتىا.
: الكائنات أو الظواىر يف عامل ادلراقبة لديها ىيكل د( ىيكل السياق، كلو ادلوحد
 يتكامل مع السياق. ىذه اذلياكل والسياقات كلها موحدة.
ىو عامل من معٌت. وضلن ظليل إىل تقدمي  دراكه( عامل من معٌت: عامل اإل
 حول الظواىر اليت ذلا معٌت للفرد، وىو ما لو عالقة معنا. دروكمالحظات أو ت
 اسية لإلدراكالمبادئ األس -٤
لديو مبدأ أساسي. يوضح سالميت بعض ادلبادئ  دراك، ىذا اإلحقيقتهايف 
 األساسية لإلدراك، مثل:
a. Persepsi itu relatif bukannya absolut, artinya proses penginderaan 
manusia mengolah informasi yang telah dikenal. Informasi yang 
mandiri atau tidak berhubungan dengan apapun yang suah dikenal 
20 
 
sulit untuk dipahami/diingat. Dalam hubungannya dalam kerelatifan 
dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih 
besar daripada rangsangan yang datang kemudian.
14
 
 راك نسيب وليس مطلقأ( اإلد
ليس الرجل أداة علمية قادرة على استيعاب كل شيء كما ىو. اإلدراك 
النسيب البد من ادلعٌت ادلطلق عملية ادلعلومات عملية االستشعار اإلنسانالذي  
ات اليت ىي مستقلة أو ال عالقة ذلا بأي شيء معروف كان معروفا. ادلعلوم
من الصعب أن نفهم / تذكر. وفيما يتعلق النسبية من التأثَت األول للتغيَت يف 
 اإلثارة ويشعر أكرب من احملفزات يف وقت الحق.
b. Persepsi itu selektif, artinya proses penginderaan manusia hanya 
memilih informasi yang disukainya atau menarik baginya. 
Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan dari banyak 
rangsangan yang ada di sekitarnya pada saat-saat tertentu, ini berarti 
bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang 
pernah dipelajari, apa yang pada suatu saat menarik perhatiannya 
kearah persepsi itu mempunyai kecenderungan.
15
 
يعٍت أن عملية الوحي البشري ؼلتار فقط ادلعلومات اليت ػلب  ب( اإلدراك انتقائي
أو يناشد ذلك. شخص فقط يالحظ بعض من احملفزات من العديد من احملفزات 
فزات تلقى سوف تعتمد على ما تعلمو، حولو يف أوقات معينة، وىذا يعٍت أن احمل
 ما يف وقت واحد توجو انتباىو ضلو ىذا اإلداراك لديو ميل.
c. Persepsi itu mempunyai tatanan, artinya penerimaan informasi ada 
dalam tahapan-tahapan, berurutan. Seseorang menerima rangsangan 
tidak dengan sembarangan, ia akan menerimanya dalam bentuk 
hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsagan yang 
datang tidak lengkap ia akan melengkapinya sendiri sehingga 
hubungan itu terjadi jelas.
16
 
لومات موجود يف مراحل، يف يعٍت أن قبول ادلع ج( ىذا اإلدراك لديو أمر
يتلقى التحفيز التعسفي، وقال انو سوف نقبل ذلك يف  الشخص التسلسل.
                                                          
14
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 
1995), hlm. 102. 
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 Ibid,  hlm. 104. 
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شكل عالقات أو رلموعات. إذا كان التحفيز ليست كاملة مث أهنا سوف تكمل 
 نفسها حبيث العالقة واضحة.
d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (menerima 
rangsangan), artinya penerimaan informasi sesuai dengan harapan dan 
kesiapan dalam menerima pesan yang akan menentukan pesan yang 
akan dipilih untuk diterima. Selanjutnya bagaimana pesan yang 




يعٍت قبول ادلعلومات وفقا  عداد )تلقي احملفزات(ألمل واالستد( ويتأثر اإلدراك با
للتوقعات واالستعداد يف تلقي الرسائل اليت من شأهنا حتديد الرسالة اليت سيتم 
اختيارىا لتكون مقبولة. بعد ذلك سيتم تنظيم الرسالة احملددة، وبالتايل كيفية 
 تفسَت الرسالة.
e. Persepsi seseorang atau kelompok, artinya persepsi dapat jauh 




راك الشخص أو اتجمموعة سلتلفا جدا قد يكون إد ه( إدراك شخص أو رلموعة
 .ىو نفسو شخص آخر أو رلموعة أخرى حىت لو كان الوضع إدراكعن 
 قسم تدريس اللغة العربية - ب
العربية ىي ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت تعد قسم تدريس اللغة 
مدرسي اللغة العربية وفقا دلتطلبات واحتياجات اتجمتمع. إنتاج ادلربُت الذين لديهم 
ادلعرفة وادلواقف وادلهارات والدرجات الالزمة ليصبحوا معلمُت عرب. يف ىذه 
علم يف تعليم اللغة الت الدراسة دراسة فهم رلاالت اخلربة يف ختطيط وتنفيذ عملية
 العربية.
 أهداف و رؤية قسم تدريس اللغة العربية. ١
Menurut bahasa, visi berasal dari vision yaitu penglihatan, daya lihat, 
pandangan, impian atau bayangan. Sedangkan menurut etimologis, 
visi adalah pandangan yang didasarkan pada pemikiran mendalam 
tentang masa depan yang akan diraih. Dengan kata lain, visi adalah 
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يف ىذه األثناء ،  .احللم أو الظلنظر، ،visionوفقا للغة ، تأيت الرؤية من 
ىي وجهة نظر تستند إىل التفكَت العميق  ىدافوفقًا ألصول ادلنشأ ، فإن األ
صورة  األىداف ىوبعبارة أخرى ،  .حول ادلستقبل الذي غلب حتقيقو
 .للمستقبل تريد أن تتحقق يف فًتة زمنية معينة
Kriteria-kriteria pembuatan visi meliputi:
20
 
a. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa epan yang 
ingin diwujudkan. 
b. Visi dapat memberikan arahan mendorong anggota organisasi untuk 
menunjukkan kinerja yang baik.  
c. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. 
d. Gambaran yang realistic dan kredibel dengan masa depan yang menarik. 
e. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.  
 :ما يلي ىدافتشمل معايَت صناعة األ
 .ليست حقيقة ، لكن صورة ادلنظر ادلثايل للحقبة غلب أن تتحقق ىدافاأل - أ
 .ؽلكن أن توفر التوجيو لتشجيع أعضاء ادلنظمة على األداء اجليد ىدافاأل  - ب
 .ؽلكن أن يلهم ومستعد للتحدي - ج
 مصداقية مع مستقبل مثيقعية وذات صورة وا - د
 .اهنا ليست ثابتة وليس اىل االبد - ه
واقعية وجديرة بالثقة ومقنعة وحتتوي على جاذبية ، مث يف  األىدافستكون 
باإلضافة إىل ذلك يتم  .عملية جعلها حتتاج إىل إشراك مجيع أصحاب ادلصلحة
 .يف مجل قصَتة ليكون من السهل تذكر والتزامات أىداف
Misi adalah penjabaran visi yang berbentuk rumusan tugas, 
kewajiban dan rencana. Maksudnya, misi merupakan pernyataan tentang 
apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan 
visi. Mengingat pentingnya misi, maka selama pembentukannya perlu 
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 Machali Imam dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Management Teori dan 
Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 
255. 
20
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diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga madrasah/sekolah 
dan sumber lainnya yang diangap penting.
21
 
Adapun kriteria rumusan misi yang baik diantaranya adalah:
22
 
1) Rumusannya sejalan dengan visi sekolah/madrasah. 
2) Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. 
3) Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus 
dilaksanakan. 
4) Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tetentu. 
5) Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan 
visi.  
ة أي أن ادلهم .الرؤية ىي صياغة أىداف يف شكل مهام والتزامات وخطط
 .عبارة عن بيان حول ما غلب أن تقوم بو ادلؤسسة يف جهودىا لتحقيق أىداف
وبالنظر إىل أعلية ادلهمة ، ينبغي أثناء تكوينها أن تؤخذ بعُت االعتبار مدخالت 
 ة.أعضاء ادلؤسسات ادلدرسية يف ادلدرسة وغَتىا من ادلصادر اليت تعترب ىام
 :يليادلهمة اجليدة ما و الرؤية  ىدافاألتشمل 
 ادلدرسة أىدافتتماشى الصيغة مع  - أ
 .الصيغة واضحة مع لغة واضحة  - ب
 .تصف الصيغة العمل أو الوظيفة اليت غلب تنفيذىا  - ج
 .ؽلكن تنفيذىا يف فًتة زمنية معينة - د
 األىداف.يسمح للتغيَتات أو التعديالت على تغيَتات  - ه
قسم تعليم اللغة العربية يف حتقيق معلم عريب مبتكر وتنافسي  أىدافتتمثل 
ومهٍت وىو شخصية إسالمية وعالمة دراسة وتطوير وتطبيق علم اللغة العربية 
 .ادلتقدم
Sedangkan Misi jurusan pendidikan bahasa Arab adalah:
23
 
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk 
menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia dan professional 
dalam bidang pendidikan Bahasa Arab di sekolah/madrasah/pesantren dan 
lembaga pendidikan islam lainnya. 
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2) Melakukan penelitian di bidang pendidikan bahasa Arab guna melahirkan  
dan mengembangkan teori-teori pendidikan Bahasa Arab. 
3) Melakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, khususnya 
dibidang pendidikan bahasa Arab dan pemberantasan buta aksara Al-Quran. 
4) Mengembangkan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan perguruan 
tinggi di dalam dan di luar negeri, masyarakat pengguna lulusan dan 
stakeholders lainnya. 
5) Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen penididikan 
Bahasa arab. 
 :تعليم اللغة العربية ىي رؤيةيف حُت أن 
يُت يف توفَت تعليم وتعليم متميزين إلنتاج خرغلُت لديهم إؽلان ونبل ومهن - أ
 .رلال التعليم العريب يف ادلدارس وادلؤسسات التعليمية اإلسالمية األخرى
إجراء البحوث يف رلال تعليم اللغة العربية للوالدة وتطوير نظريات   - ب
 الًتبية العربية.
 إجراء وزيادة التفاين للمجتمع ، وخاصة يف رلال تعليم اللغة العربية - ت
 والقضاء على األمية آل القرآن.
 ،رجر شبكة من التعاون والشراكات مع اجلامعات يف الداخل واخلاتطوي - ث
 ورلتمعات اخلرغلُت من ادلستخدمُت وأصحاب ادلصلحة اآلخرين.
 حتسُت جودة اخلرغلُت واإلدارة اإلدارية للتحقيق يف اللغة العربية. - ج
حول ما غلب أن تقوم بو ادلؤسسة  رؤيةلذا ؽلكن االستنتاج أن الرسالة ىي 
ادلهمة ، وىو  رؤيات. يف العملية ، يسًتشد الناس ىدافيف جهودىا لتحقيق اال
. ادلهمة ىي شيء حقيقي هتدف إليو وؽلكن ىدافنتيجة حلل وسط لتفسَت اال
 ىداف.أن توفر أيًضا إرشادات حول كيفية حتقيق اال
 . نظام الساعة المعتمدة٢
Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk 
menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas 
keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya usaha yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu program serta besarnya usaha untuk 
25 
 




ىي وحدة تستخدم للتعبَت عن مقدار احلمل الدراسي  نظام الساعة ادلعتمدة
للطالب ، ومقدار تقدير صلاح الطالب التجاري ، ومقدار اجلهد ادلطلوب 
إلكمال الربنامج ومقدار اجلهد ادلبذول لتوفَت التعليم للكلية وأعضاء ىيئة 
 س.التدري
من دورة  نظام الساعة ادلعتمدةيتم التعبَت عن مقدار محل دراسة الطالب يف 
ىذا ىو اتباع دورة تدريبية يتحمل الطالب عبء من االئتمان الفصل  .تدريبية
 .الدراسي يف الفصل الدراسي ذات الصلة
نتيجة دراسة  ينعكس مقدار التقدير لنجاح أعمال الطالب يف تقرير
يف التقرير ، يكافأ الطالب على االنتهاء  .فصل الدراسي للطالبالبطاقات لل
 .بنجاح من مهمة االئتمان من خالل منح عدد من االعتمادات أيضا
،  نظام الساعة ادلعتمدة ١۵٠غلب على طالب برنامج البكالوريوس إكمال 
نظام الساعة   ١۵٠لذلك غلب على الطالب مجع االعًتاف بالنجاح بقدر 
 . ربنامج البكالوريوسل ادلعتمدة
Ciri-ciri Satuan Kredit Semester (SKS) adalah:
25
 
a. Dalam sistem kredit, tiap-tiap matakliah diberi harga (bobot) yang 
dinamakan nilai kredit dengan ketentuan: 
1) Besarnya nilai kredit dapat berbeda antara matakuliah satu dengan 
mata kuliah yang ainnya. 
2) Besarnya nilai kredit ditentukan oleh besar kecilnya ruang 
lingkup pembahasan, kepentingan program studi dalam bobot 
aktivitas yang digunakan untuk menyelesaikan matakuliah 
tersebut. 
b. Adanya kebebasan mahasiswa memilih mata kuliah untuk tiap 
semester dengan besarnya kredit semester sesuai dengan 
kesanggupannya, dengan ketentuan: 
1) Matakuliah yang dipilihnya tersedia pada semester yang 
bersangkutan. 
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2) Besar kecilnya kredit dapat diambil pada semester berikutnya 
termasuk pengambilan matakuliah semester tertinggi, ulangan 
nilai E dan perbaikan nilai D dan C pada semester berkenaan 
sebelumnya tergantung pada besarnya IP yang bersangkutan. 
3) Bagi mahasiwa yang memperoleh IP yang tinggi diperkenankan 
mengambil matakuliah pada program yang lebih atas atau 
mengambil/memperbaiki matakuliah pada program semesteran 
sebelumnya. 
c. Ikut terlibatnya semua pihak secara harmonis dalam setiap kegiatan 
akademis yang diprogramkan. 
ىي: نظام الساعة ادلعتمدةخصائص   
، يتم منح كل وحدة سعر )الوزن( يسمى درجة  نظام الساعة ادلعتمدةيف  - أ
 ع األحكام التالية:نظاشل
ؽلكن أن يكون مقدار درجة االئتمان سلتلفة بُت دورة واحدة مع دورة   (١
 األخر
من خالل حجم نطاق ادلناقشة ، ومصلحة  الساعة ادلعتمدةيتم حتديد مبلغ ( ٢
 ألنشطة ادلستخدمة إلكمال الدورة.برنامج الدراسة يف وزن ا
وجود حرية الطالب يف اختيار ادلقررات الدراسية لكل فصل دراسي مع  - ب
 وفقا لقدرتو ، مع األحكام التالية: الساعة ادلعتمدةمقدار 
 تتوفر دورات سلتارة يف الفصل ذي الصلة.(  ١
يف الفصل الدراسي التايل مبا يف  الساعة ادلعتمدةؽلكن أخذ حجم ( ٢ 
و  Dوحتسُت قيمة  Eذلك أعلى فصل دراسي ، وتعتمد قيمة تكرار 
C  ادلعٍت. حصوليف الفصل الدراسي السابق على مقدار 
عالية ، ُيسمح ذلم حصول بالنسبة للطالب الذين ػلصلون على ( ٣
باحلصول على دورات يف دورات أعلى أو االلتحاق بالدورات يف 
 برنامج الفصل الدراسي يف وقت سابق.
 .مشاركة مجيع األطراف يف وئام يف كل برنامج أكادؽلي مربمج  - ج
Tujuan khusus penetapan Sistem Kredit semester adalah untuk:
26
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a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar 
agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 
b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai 
dengan keinginan mahasiswa sesuai dengan kurikulum tertentu. 
c. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output 
yang berpariasi dapat dilaksanakan. 
d. Memudahkan penyusunan kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini. 
e. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar dapat 
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.  
 :ىي الساعة ادلعتمدةاألىداف احملددة إلنشاء نظام ا
سة من أجل إكمال الدراسة يف توفَت فرصة للطالب الذين غليدون الدرا -أ
 أقصر
 .وقت شلكن
توفَت الفرص للطالب ألخذ دورات وفقا لرغبات الطالب وفقا دلنهج  -ب
 .معُت
 .عةتوفَت إمكانية تطبيق أنظمة تعليمية ذات مدخالت وسلرجات متنو  - ح
تسهيل إعداد ادلناىج الدراسية من وقت آلخر وفًقا للتطور السريع للعلوم  -د
 .والتكنولوجيا اليوم
 .توفَت إمكانية تنظيم نظام تقييم التقدم بشكل صحيح -ه
 . مادة التعليم اللغة العربية٣
Materi pendidikan adalah segala sesuatu oleh pendidik langsung 
diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di 
keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, ada syarat utama dalam 




التعليمية ىي كل شيء من قبل ادلعلمُت مباشرة تعطى للمتعلمُت ادلواد 
يف اجلهود التعليمية اليت جتري يف األسرة  .من أجل حتقيق األىداف التعليمية
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وادلدرسة واتجمتمع ، ىناك شرط رئيسي يف اختيار ادلواد التعليمية اليت غلب أن 
 .تكون ادلادة متوافقة مع األىداف التعليمية
لتعلم اللغة العربية ينقسم إىل ثالثة مكونات رئيسية  pannen وفقا دلكون
 :للمواد التعليمية ، وىي
ادلكونات الرئيسية ، واليت تشمل ادلعلومات الرئيسية أو ادلوضوعات اليت سيتم  -أ
 .نقلها إىل الطالب ، أو اليت غلب على الطالب إتقاهنا
ادلكونات التكميلية ، واليت تشمل معلومات إضافية أو موضوعات متكاملة  -ب
مع ادلواد التعليمية الرئيسية ، أو ادلوضوعات اإلثرائية لرؤى الطالب، مثل مواد 
والقراءات اإلضافية ، واجلداول الزمنية ، وادلناىج الدراسية ومواد الدعم ، اإلثراء
 .األخرى غَت ادلطبوعة
م سلرجات التعلم ، واليت تشمل االختبارات وغَت االختبارات مكونات تقيي -ج
اليت ؽلكن استخدامها لالختبارات التكوينية واخلتامية للطالب خالل عملية 
 .التعلم العربية
وبالتايل ، فإن مادة التعلم باللغة العربية ىي مادة درس يف اللغة العربية ، 
لوكية مرتبة بشكل منتظم حبيث وىي مزيج من ادلعرفة وادلهارات والعوامل الس
 .ؽلكن للمعلمُت والطالب استخدامها يف عملية تعلم اللغة العربية
 استراتيجية التعلم في قسم تعليم اللغة العربية. ٤
يقصد باالستَتاجتية بصفة عامة فن استخدام اإلمكانات ولوسائل ادلتاحة 
بطريقة مثلى، حتقق األىداف ادلرجوة على أفضل وجو. ويف التدريس يقصد 
باستَتاتيجية التدريس ىي رلموعة من اخلطوات واجراءات اليت يقوم هبا ادلعلم 
هيد للدرس يثَت لتحقيق أىداف التدريس، وتشتمل ىذه اإلستَتاتيجية على دت
دافعية الطالب لتعلم، وحتديد تتابع األنشطة التعليمية التعلمية الت تتيع حتقيق 
األىداف ادلرجوة، مبا تتضمنو تلك األنشطة من حتديد ألدوار ادلشاركُت فيها 
29 
 
)ادلعلم، الدارسُت( والوسائل وادلواد التعليمية، والطرائق واألساليب التدريسية، 
تبعة، واوقت ادلخصص لكل منها، وأساليب التقومي التكويٍت وانواع التعزيز ادل
 28واخلتامي.
ويرى البعض أن استَتاجتية التدريس تعٍت رلموعة حتركات ادلعلم اليت حتدث 
بشكل منتظم ومتسلسل داخل الصف، هبدف حتقيق األىداف التعليمية 
إليها على  للموقف التدريس وشلا يوضع ىذا التحديد السًتاتيجية التدريس النظر
أهنا تتابع معُت من طرائق التدريس، اليت تتكامل وتنسجم معًا لتحقيق أىداف 
 ادلوقف التدريس.
لذلك فإن البعض يستخدم مصطاح اسًتاتيجية الدريس بشكل مًتادف مع 
مصطلح إجراءات التدريس، وليس يف ذالك حرج، إذ إن اإلجراءات  اليت يتبعها 
بشكل متسلسل، وترتيب معُت داخل الفصل، ادلعلم واحدة تلو األخرى 
مستخدما اإلمكانات ادلتاحة للتدريس يف موضعها الصحيح، ؽلكن أن ػلقق 
أفضل سلرجات تعليمية شلكنة وبذالك اليتعارض مفهوم اجراءات  لتدريس مع 
مفهوم اسًتاجتة التدريس، وادلهم أن يعي ادلعلم أن اجراءاتو ادلتنوعة غلب أن 
 ائج من خالل أقص استغالل لإلمكانات ادلتوفرة يف ادلدرسة.حتقق أفضل النت
لذلك يكون يف الواقع أن عناصر االسًتاتيجية تغطي معظم مهارة تنفيذ 
الدرس. وادلعلم يف ىذه احلالة غلب أن يعي أن أىداف ادلواقف التدريسية 
تتطلب استخدام طرائق للتدريس، وليس طريقة واحدة عادة، وأن معرفتو هبذه 
طرائق العامة واخلاصة تساعده يف تنظيمها وترتيبها معا يف استخدام لينتج ما ال
يسمى بإجراءات التدريس أو اسًتاتيجية، واليت دتثل الوقع احلقيقي دلا ػلدث يف 
غرفة الصف من استغاللإلمكانات معينة، لتحقيق ادلخرجات التعليمية ادلرغوبة 
 لدي الطالب.
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طريقة التدريس أو اسًتاتيجية التدريس من ويأيت تأثَت ادلعلم يف صلاح 
مصدرين علا مهارات ادلعل، وشحصية أو مساتو الشخصية. وؽلكن أن نشبو 
العالقة بُت السمات الشحصية للمعلم، ومهارتو التدرسية، وحكمتو ي إختيار 
أو تصميم اسًتاتيجية التدريس ادلناسبة، بالغالقة بُت األضالع الثالثة يف مثلث 
 ضع من الشكل.ما،كما يت
وقد يد ىذا التعريف ػلِت وادلنويف، حيث إن أسلوب التدريس ىو رلموعة 
ألظلاط التدرسية اخلاصة بادلعلم وادلفضلة لديو، ومن أمثلو أسليب التدريس أن 
يستخدم ادلدرس الطريقة االستقرائية، ويلجأ إىل أسلوب التعليم التعاوين مع بعض 
تنفيذ الدرس، فأحدمم يقدم اإلثارة، والثاين زمالئو، أي فيام أكثر من معلم ب
يستقرئ ادلثلة مبشاركة الطلبة، والثالث يقوم بإجرا التعليم، مهكذا، بينما يستخدم 
 معلم آخر الطريقة ذاهتا باألسلوب التقليدي معتمدا على ذاتو فقط.
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh pengajar 
untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 
pembelajaran, pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 
situasi dan kondisi, sumber belajar, dan kebutuhan dan karakteristik siswa 
yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran
29
. 
اسًتاتيجيات التعلم ىي الوسيلة اليت ؼلتار ادلعلم من خالذلا أنشطة التعلم 
ويتم االختيار من خالل النظر يف  .اليت سيتم استخدامها خالل عملية التعلم
الوضع والظروف، وادلوارد التعليمية، واحتياجات وخصائص ادلتعلمُت واجهت من 
 .أجل حتقيق أىداف التعلم معينة
إذا   .تيجية ادلعلم دورا ىاما يف حتسُت سلرجات تعلم ادلتعلمُتوتؤدي اسًتا
كان يستخدم ادلعلم اسًتاتيجيات مالئمة يف أنشطة التعلم، والطالب سوف 
إذا كان الطالب  .تكون مهتمة بنشاط ومتابعة تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم
العكس، وعلى  .نشطون يف أنشطة التعلم اليت ػلصلون عليها سيكون أيضا أفضل
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إذا كانت اسًتاتيجية ادلعلمُت يف طرح موضوع ليست مناسبة وأقل جاذبية مث 
ادلتعلمُت سيكون أيضا أقل نشاطا يف أنشطة التعلم صعبة للغاية لفهم والسيطرة 
 .على ادلوضوع، شلا أدى إىل اطلفاض سلرجات التعلم اليت مت احلصول عليها
 
Strategi pembelajaran bahasa Arab adalah serangkaian upaya yang 
dilakukan oleh guru bahasa Arab untuk membuat proses pembelajaran 
berjalan sesuai dengan kosep yang telah ditentukan. Konsep yang harus 
diciptakan oleh guru adalah konsep PEKEMI GEMBROT, yaitu 
pembelajaran yang efektif, komunikatif, efisien, menyenangkan 
inovatif, gembira dan berbobot. Strategi yang ditawarkan oleh guru 
bahasa Arab ini harus mampu menciptakan kondisi belajar siswa 
seperti konsep di atas, agar stigma yang berkembang di masyarakat 




اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية ىي سلسلة من اجلهود اليت يبذذلا معلمو اللغة 
العربية جلعل عملية التعلم تتم وفق الكوزيب الذي مت حتديده. ادلفهوم الذي غلب 
، ، وىو التعلم الفعال  PEKEMI GEMBROTأن يبدعو ادلعلم ىو مفهوم 
والتواصل ، والكفاءة ، وادلرح ادلمتع ، والفرح والوزن. غلب أن تكون اإلسًتاتيجية 
اليت يقدمها ىذا ادلعلم العريب قادرة على خلق ظروف تعلم الطالب مثل ادلفهوم 
أعاله ، حبيث أن وصمة العار اليت طورت يف اتجمتمع أن اللغة العربية ىي لغة 
 صعب تعلمها ، ال ػلدث مرة أخرى.ي
 اع من اسًتاتيجيات التعلم ، مثل:ىناك عدة أنو 
a. Strategi pembelajaran ekspositori, adalah stratei pembelajaran yang 
menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari 
seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa 
dapat mengusai materi pelajaran secara optimal.
31
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 strategiإسًتاتيجية تعلم االستكشاف ، ىي عبارة عن تعلم اسًتاتيجي ) - أ
learning يركز على عملية تقدمي ادلادة اللفظية من ادلعلم إىل رلموعة من )
 طالب بادلوضوع على النحو األمثل.الطالب هبدف تعريف ال
 
b. Strategi pembelajaran inkuiri, adalah serangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan 




اسًتاتيجية التعلم االستقصائية ، ىي سلسلة من أنشطة التعلم اليت تركز على  - ب
لى إجابة لسؤال قيد البحث ية التفكَت النقدي والتحليلي للعثور ععمل
 وحلها.
 
c. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, adalah 
pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan 
berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak 
sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan.
33
 
اسًتاتيجية التعلم لتحسُت القدرة على التفكَت ، ىو التعلم الذي يعتمد على  - ج
تنمية قدرات التفكَت لدى الطالب من خالل دراسة احلقائق أو جتارب 
 كمادة حلل ادلشكلة.الطفل  
d. Strategi pembelajaran kooperatif, adalah serangkaian kegiatan belajar 
yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
34
 
اسًتاتيجية التعلم التعاوين ، ىي سلسلة من أنشطة التعلم اليت يقوم هبا  - د
 ليمية اليت دتت صياغتها.داف التعالطالب يف رلموعات معينة لتحقيق األى
 
e. Strategi pembelajaran kontekstual, adalah suatu strategi pembelajaran  
yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 
dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 
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dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 
menerapkannya dalam kehidupan mereka.
35
 
اسًتاتيجية التعلم السياقي ، ىي اسًتاتيجية تعلم تؤكد على العملية الكاملة  - و
دلشاركة الطالب من أجل العثور على ادلادة ادلستفادة وربطها حباالت احلياة 
 يف حياهتم. ع الطالب على تطبيقهاالواقعية اليت تشج
 ية التعلم يف األساس أربعة أمور:تتضمن اسًتاتيج
 حتديد أىداف التدريس. - أ
 نظام هنج التعلم. حتديد - ب
اختيار وحتديد األساليب والتقنيات وإجراءات التعلم. مبا يف ذلك حتديد  - ج
األدوات ووسائل اإلعالم وادلوارد ومرافق التعلم وحتديد خطوات اسًتاتيجية 
 علم ووقت ادلعاجلة(.م )أنشطة التالتعل
 لية التعلم مع التقييم ادلستخدم.حتديد معايَت صلاح عم - د
كل ىذه العوامل تكمن وراء اختيار واستخدام اسًتاتيجيات التعلم اليت تعترب 
 أكثر مالءمة للتعلم.
 فرص العمل لخريجي قسم تعليم اللغة العربية .۵
العربية يف إنتاج اىدف ويتمثل الذي ينبغي أن حتققو قسم تدريس اللغة 
 .مدرس عربية متخصصُت يف رلال التعليم والتدريب ادلهٍت
 
Profil lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang ingin 
dicapai adalah lulusan yang mampu menjadi guru bahasa Arab di 
berbagai lembaga pendidikan, terutama di sekolah, madrasah, dan 
pesantren, menjadi pimpinan pada lembaga –lembaga pendidikan dan 
pengajaran terutama dalam lingkungan kementrian Agama dan 
kementrian Pendidikan Nasional, biokrat di Pemerinahan atau PNS, serta 
menjadi guide dan translator.
36
  
حبيث الشخصي خريج قسم تدريس اللغة العربية أن يتحقق اخلرغلُت قادر  .
فة، وخاصة يف مدرسا للغة العربية يف ادلؤسسات التعليمية ادلختل يصبحعلى أن 
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التعليم  ادلدارس العامة، وادلدارس، وادلعهد، وأصبح القادة يف ادلؤسسات
والتدريس، وخاصة يف وزارة البيئة ووزارة الًتبية الوطنية الدين ، بيوكرات يف 
 .رئسات أو موظفي احلكومي، وتصبح دليل وادلًتجم
اجلامعات  وال تعزى الشكاوى ادلتعلقة بصعوبة احلصول على وظائف خلرغلي
ولكن يف الواقع، فإن ادلشكلة الرئيسية ىي أكثر  .إىل رلرد زلدودية فرص العمل
 .عدم وجود قدرة أو كفاءة الباحثُت عن عمل احملتملُت دللء رلال العمل
ولذلك، فإن احلاجة إىل ادلزيد من االىتمام ىي الطريقة اليت تتعامل هبا 
ؽلكن استخدامها حلل ادلشاكل اليت  ادلؤسسات واألفراد أنفسهم مع مهارات قوية
 .تنشأ يف اتجمتمع
أما بالنسبة لبعض فرص العمل اليت تعترب ذات صلة خلرغلي قسم تدريس 
 :اللغة العربية، من بُت أمور أخرى
 .أصبح مدرسا عربيا يف ادلدرسة العامة, وادلدرسة اإلسالمية, وادلعهد -أ
 .اليت حتتوي على نصوص عربيةكونو كاتب الكتب العربية والكتب الدينية   -ب
 .تصبح مًتمجا من الكتب العربية -ج
 .كن مرشدا سياحيا من الشرق األوسط  -د
 تصبح موظفا احلكومي -ه









 البحث و وقتهمكان  - أ
 مكان البحث -١
 ماعة  اسإسماعي  اكحومعي  امانج  سييبمبماناجلوسيتم إجراء ىذا البحث يف 
  عيين  اماناج  سيهيتماج ٤،۵معيتَت ه. ت ريزال جمرنين كيل شرحتقع على 
 .ي شممالال سييبمبمان عقماطة  سمعطرة
 وقت البحث -٢
 .٢۰١٨حىت أاريل  ٢۰١۷جمفيمبَت  شهر ث عنوستجرى البح
 نوع البحث - ب
 جمع البحث املستخيم يف ىذا البحث ىم البحث النمعي.
Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang diajukan dengan 
metode deskriptif, tidak menggunakan angka-angka yang dilakukan 
secara menggambarkan yang diteliti.
1
  
املقًتح عن قبل املنه  المصفي، وليس  املييانالبحث النمعي ىم البحث  
 ك البحث.ااماستخيام األرقمام اليت أجريت يف إنر 
Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku Lexy 
J.Meoleong, metodologi penelitian kualitatif bahwa penelitian sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2
 
وفقما امغيان وتمايلمر املذكمرة يف كتماب ليوسي ج. عمليمج ، املنهجي  
مات المصفي  يف شول  البحثي  النمعي  اليت البحمث كإجراء البحمث اليت تنت  البيماج
 كلممات عوتما  أو شفهي  عن النماس والسلمك اليت بمون عماحظتهما.
 
                                                          
1
 Suaharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133. 
2
 Lexy J.Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya, 2000), 
hlm. 3.  
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األسلمب المصفي ىم األسلمب الذي يهيف إىل وصف أو صمرة أو رسم 
ممبمت اشول عنهجي، عن النماحي  الماقةي ، ايق  عن خصمائص سومان أو عنطق  
 عةين .
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 
kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran 
ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian 
deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara 
sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang diselidiki.
3 
األسلمب المصفي ىم طريق  يف البحث عن حمال  اجملممعمات البشري ،  
كمائن، حمال ، جظمام الفور أو فئ  عن الفور يف المقت اكحماضر. والغرض عن ىذه 
للحقمائق والصفمات  اليراس  المصفي  ىم خلق صمرة عنهجي  أو واقةي  ونقيق 
 والةماق  اُت الظماىر اليت جيري التحقيق فيهما.
ليس أمهي  عن البحث المصفي ىم اختبمار فرضي  عةين ، ال يصف فقط عما 
 ىم حمل عتغَت أو أعراض أو حمال .
لقسم تيريس اللغ  الةراي   مابوقي اختذت ىذه الطريق  لمصف انراك الط
يف جماعة  اسإسماعي  اكحومعي  امانج  سييبمبمان. واستنمانا إىل حتليل البيماجمات، 
يستخيم البحث املنه  النمعي الذي يتم عن خمال عراقب  الظروف احمليط  
 4 وحتليلهما اماستخيام املنطق الةلمي.
 ر البحثمدا -ج
ماعة  اجل يف قسم تيريس اللغ  الةراي  مابطاليف ىذه البحث ىي  يارامل
البحث فيتمثل يف الفصل  ياراسإسماعي  اكحومعي  امانج  سييبمبمان. أعما ع
يتم أخذه عع  عنماثال اليراس والفصل سمانسوالفصل اليراسي ال رااعاليراسي ال
قسم تيريس اللغ  الةراي  يف ىذا الفصل اليراسي قمانرا على  مابالسبب يف أن ط
اىياف و رؤي ، جظمام السة  املةتمية، عمانة التةليم اللغ  نذراك عن إحتييي كيف 
                                                          
3
 Moh. Natsir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63. 
4
 Lexy J. Moeleong, Op.Cit, hlm. 5. 
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الةراي ، اسًتاتيجي  التةليم اللغ  الةراي  و فرص  الةمل لطماب قسم تيريس اللغ  
 الةراي .
، بمون قسم تيريس اللغ  الةراي ملزيي عن التفماصيل حمل عين طماب 
 :االطماع على اجليول التمايل
 ١ الجدول
والفصل  رابعال في الفصل الدراس قسم تدريس اللغة العربيةبيانات الطالب 
 ٢٠١۷/٢٠١٨سنة دراسية  مناثال الدراس والفصل سادسال الدراس
 فصل الدراس مستوى رقم
المبالغ  جنس
 امرأة الذكور الطالب
1. II IV الطماب ١ الطماب ١۷  الطماب ١٨   
2. III VI الطماب ٣ الطماب ٢۹  الطماب ٣٢   
3. IV VIII ۷ الطماب الطماب ٢٧  الطماب ٣٣   
الطالب ٠٨ المجموع االجمالي  
 مصادر البيانات -د
نر عةلمعمات املخرب هلذا البحث عن جمعُت ، مهما املخرب الرئيسي مايتومن عص
 قسم تيريس اللغ  الةراي  املخرب الرئيسي يف ىذا البحث ىم الطمالب .واملخرب الياعم
والفصل  رااعالفصل اليراسي ال) اسإسماعي  اكحومعي  امانج  سييبمبمانماعة  اجل يف
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 يتم استخيام املخربين اينمما العن(. ماثال اليراس والفصل سمانساليراسي ال
 .، ألن ىذا البحث يركز فقط على إنراك الطماب فقطالياعمُت
 مجموعة البيانت  -ه
املةلمعمات حمل ةى إىل استوشماف ىذا البحث ىم البحث النمعي الذي يس
راك الطمالب  عن طريق  التةلم املستخيع  يف قسم تيريس اللغ  الةراي  جماعة  ان
راك طمالب  اناسإسماعي  اكحومعي  امانج  سييبمبمان. للحصمل على ايماجمات حمل 
قسم تيريس اللغ  الةراي . أراايك يف جماعة  اسإسماعي  اكحومعي  امانج  سييبمبمان. 
 لبيماجمات اليت ىماالستبيمان واملقماال .مث استخيعت صوُت جلمع ا
 ( االستبيمان١
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 




 االستبيمان ىم تقني  مجع البيماجمات اليت تتم عن طريق إعطماء جمممع  عن
 .االستفسمارات املوتما  إىل املستجيب للرن عليهما
، أي جماجب ٣يف ىذا البحث ، يتم عرض االستبيماجمات املستخيع  على 
األسئل  اليت يتم  االستبيماجمات املستخيع  عني عرضهما عن طريق  اسإجماا  ، وىي
 ، أي األسئل  اليت تتمقع إجماا  قصَتة أو تتمقع عن اجمليبُت اختيماراسإجماا  عليهما
يف ىذه األثنماء ، عنيعما يُنظر عن  .إجماا  اييل  عن كل سؤال كمان عتماًحما
وعني النظر  .، أجماب امليعى عليو عن جفسوجماامات املقيع  ىم استبيمان عبماشراسإ
إليو عن االستممارة ، فإن االستبيمان املستخيم ىم استبيمان عتةين اخليمارات ، وىم 
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 قسم تدريس اللغة العربيةشعرية استبيان إدراك الطالب عن 
 رقم




أىياف و رؤي  قسم  .1
 تيريس اللغ  الةراي 
عفهمم   -  
عتمااة  عن أىياف و رؤي   -  
 ٢ -١  
٣- ۵  
۵ 
قسم جظمام السة  املةتمية  .2
 تيريس اللغ  الةراي 
عفهمم  -  
  السة  املةتميةجظمام عبلغ  -
عتمااة   -  
٦ 
٧ 
١٠ -٨  
۵ 
 عمانة التةليم اللغ  الةراي  .3
عمانة التةليم اللغ  الروااط  -
الةراي  و اسًتاتيجي  التةليم اللغ  
 الةراي 
عمانة التةليم اللغ  الروااط  -
  الةراي  و ال  التةليم اللغ  الةراي 
عمانة التةليم اللغ  عفهمم عن  -







١٥ -١٤  
۵ 
اسًتاتيجي  التةليم اللغ   .4
 الةراي 
اسًتاتيجي  التةليم اللغ  فةمالي   -
  الةراي 
عستميمات عفهمم الطماب يف  -




٢٠ -١٧  
۵ 
 فرص الةمل .5
اوسع فرص الةمل -  
وكماالت فرص الةمل يف  -
  حومعي 
املؤسسمات فرص الةمل يف  -
  اخلماص 






 ٢٥ المجموع االجمالي
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 :لول إجماا  سيتم إعطماء سؤال االستبيمان القيم  التمالي 
 ٤ سيتم عنحك النتيج االختيمار "أ"  - أ
 ٣ سيتم عنحك النتيج االختيمار "ب"  - ب
 ٢ سيتم عنحك النتيج االختيمار "ج"  - ج
 ١ سيتم عنحك النتيج االختيمار "ن"  - ن
 ( عقماال ٢
ىي وسيل  جلمع البيماجمات عن طريق طرح عين عن األسئل  إىل  عقماال 
استخيام ىذه املقماال  ملةرف   املستجيبُت للرن على شفميما أو شول عوتمب. مت
راك الطمالب  قسم تيريس اللغ  الةراي  يف قسم تيريس اللغ  الةراي  يف جماعة  إن





مقابالت المؤشرات  عدد رقم السؤل 
عفهمم   - .1  
عتمااة  عن أىياف و رؤي   -  
 ٢ -١  
٣- ۵  
۵ 
2. 
عفهمم  -  
  جظمام السة  املةتميةعبلغ  -
عتمااة   -  
٦ 
٧ 
١٣ -٨  
۵ 
3. 
اسًتاتيجي  عمانة التةليم اللغ  الةراي  و الروااط  -
 التةليم اللغ  الةراي 
عمانة التةليم اللغ  الةراي  و ال  التةليم اللغ  الروااط  -
  الةراي 










  اسًتاتيجي  التةليم اللغ  الةراي فةمالي   -
عستميمات عفهمم الطماب يف اسًتاتيجي  الذي  -
 استحيام
١٦ 
٢٣ -١٧  ۵ 
5. 
اوسع فرص الةمل -  
  وكماالت حومعي فرص الةمل يف  -
  املؤسسمات اخلماص فرص الةمل يف  -




 ٢٥ المجموع االجمالي
 
 تحليل البيانت -و
ىذا البحث ىم البحث المصفي، وىم وصف وتسجيل وحتليل وتفسَت إنراك 
 .الطمالب  عن قسم تيريس اللغ  الةراي 
 
Miles dan Huberman mengemukakan bahwa tujuan diadakannya 
analisa dan manajemen data adalah untuk memastikan aksesibel data 
dengan kulitas tinggi, dokumentasi tentang yang dianalisis telah 




جيمانل عيليس وىمارعمان اأن الغرض عن حتليل البيماجمات وإنارهتما ىم ضممان 
المصمل عمايل اجلمنة إىل البيماجمات، وتمثيق عما جيري حتليلو، وصيماج  البيماجمات 
 والتحليل ذي الصل  اةي االجتهماء عن املراجة .
 تقليل البيماجمات -١
قل ىم الوثَت جيا، ألجو البيماجمات اليت مت اكحصمل عليهما عن كمي  اكح
 خل عن البيماجمات حتليل إىل اكحماج  هلذه مثينبغي أن يماحظ اةنماي  وعفصل ، 
تقليل البيماجمات يةٍت تلخيص، واختيمار الضروريمات، عع الًتكيز  .البيماجمات اخلفض
على األشيماء اليت هتم، وتبحث عن املماضيع واألمنماط وإزال  تلك اليت ال لزوم 
 .فإن البيماجمات اليت سيتم ختفيضهما سيومن هلما صمرة واضح وامالتمايل  .هلما
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 Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 
2010), hlm. 155. 
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اكحي عن البيماجمات ىم عملي  التفوَت اكحسماس  اليت تتطلب الذكماء واتسماع 
 .وعمق البصَتة عمالي 
 عرض البيماجمات -٢
طريق  لضغط املةلمعمات اليت دتون عن استنتماج أو عمل ضغط اختذت  
 .كجزء عن التحليل
جتةل عن االسهل لفهم عما حييث، خط   عن خمال عرض البيماجمات سمف
 .الةمل املقبل على أسماس عما مت فهمو
 خمادت  والتحقق عن البيماجمات -٣
وال  .ىم عمل البماحث يف تفسَت البيماجمات، واصفما عةٌت ايماجمات الةرض
تزال االستنتماجمات األولي  عؤقت ، وسمف تتغَت عنيعما يتبُت أن األنل  القمي  
ولون إذا كماجت النتمائ  اليت أثَتت يف  .مع البيماجماتتيعم يف املرحل  التمالي  جل
املراحل األولي ، عيعمع  اأنل  صحيح  وعتسق  عنيعما يةمن البماحثمن إىل املييان 
 .جلمع البيماجمات، فإن االستنتماج املقيم ىم جتيج  عمثمق 
يف االستبيمان ، سيتم حتليل كل عنصر استبيمان اةي حسماب خيمار عين 
، سيتم وصفو لتسهيل فهم جتمائ  استبيمان الطمابج، ن،  أ، ب، أسئل  الطماب
  :يف شول جيول على النحم التمايل
 ٤ الجدول
 قسم تدريس اللغة العربيةإدراك الطالب عن  استبيان بيانات الجدول
 رقم السؤل رقم
 عدد الطالب اختيار اإلجابات
 عدد
 د ج ب أ
1.       
2.       
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، سيتم وصف كل إجماا  على املةروض  عن خمال اجليوللبيماجمات استنماًنا إىل ا
كمما سيتم وصف جتمائ  املقماامات عع وصف االستبيمان لبني  .عنصر االستبيمان
اللغ  الةراي  الذي مت  قسم تيريسالطماب  إنراكلذلك سيتم وصف  .االستبيمان
 .اكحصمل عليو عن االستبيماجمات وجتمائ  املقماال  يف وصف البيماجمات
اللغ  الةراي  بمون تصنيفهما  قسم تيريسالطماب  إنراكيف عةرف  عما إذا كماجت 
سيتم تنفيذ  .على أهنما جيية أم ال ، فإن ايماجمات االستبيمان ستتم عةماجلتهما وحتليلهما
 :املةماجل  والتحليل اماستخيام الصيغ 
                                                      
                
                            
 
      
 اةي اكحصمل على عستمى حتقيق ىذه املتغَتات ، مث وصفهما وفقما ملةمايَت
interoretation  تسجيل التمالي: 
 ۵ الجدول
 معايير قسم تدريس اللغة العربية
 فئة مستويات تحقيق
 جيي جيا 100% – 81
 جيي 80% – 61
 عقبمل 60% – 41
 عوسي 40% – 21




 تصحيح البيانت -ز
 تقني  التحقق عن صح  البيماجمات اليت ىي عع التثليث.
 
Triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data dari berbagai 
sumber. Triangulasi merupakan pencarian dengan cepat pengujian data 
yang sudah adalah dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan 
kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. 
Triangulasi dilakukan dengan menguji informasi melalui metode berbeda, 




التثليث ىم هن  حتليل البيماجمات عن عصمانر خمتلف . التثليث ىم حبث سريع  
الختبمار البيماجمات اليت ىي امالفةل يف تةزيز تفسَت وحتسُت السيماسمات والرباع  القمائم  
على األنل  املتمفرة امالفةل. ويتم التثليث عن طريق اختبمار املةلمعمات عن خمال 
 خمتلف ، عن قبل جمممعمات خمتلف  ويف خمتلف السومان. أسماليب
 لذلك يف ىذ البحث سمف تومن جمتمة  وعقمارج  اُت جتمائ  االستبيماجمات
 .واملقماامات الطماب
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البيانات اليت مت مجع من  .سيتم وصف حبوث البيانات وادلناقشة بابيف ىذا ال
أدناه سيتم تقدًن نتائج  .البحث وإجراء ادلقابالت دارخالل نشر استبيان أجريت على م
 .البحث الذي مت القيام بو
 نتائج العامة - أ
 سدمبوانسيرة الجامعة اإلسالمية الحكومية بادانج  -١
صدرت من جامعة  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوانكانت 
هنضة العلماء سومطرا الشمالية. كلية الًتبية يف جامعة هنضة العلماء  اصبحت 
، بعد  ١۹٦۸جامعة اإلسالمية احلكومية امام بوصلول سومطرا الغربية يف عام 
جامعة اإلسالمية احلكومية  سنوات ،فكلية الًتبية كانت كلية الًتبية ٥مرور 
سنة تقريبا فتغَتت معهد العاىل  ۲٤سومطرا الشمالية بادانج سدمبوان و مادام 
 اإلسالمي احلكومي بادانج  سدمبوان.
مارس  ۲١تاريخ  ١۹۹۹سنة  ١١تقرير رئيس االندونيسي رقم 
سنة  ۳۳۳و رقم  ١۹۹۹سنة  ۳٠٠و وزير الشؤن الدينية رقم  ١۹۹۹
مة معهد العايل اإلسالمي احلكومي،  تغَتت كلية الًتبية ، خرجت اقا ١۹۹۹
جامعة اإلسالمية احلكومية سومطرا الشمالية  معهد العايل اإلسالمي احلكومي 
بادانج سدمبوان مستقال و وحيق لو شعبات كما معهد العايل اإلسالمي 
 1احلكومي يف اندونيسيا.
كومي بادانج سنة تغَتت معهد العايل اإلسالمي احل ١۹بعد مرور 
سدمبوان كانت جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان تناسب بادلوافقة 
عن تغَت معهد العايل  ۲٠١۳يوليو  ۳٠تاريخ  ۲٠١۳سنة  ٥۲رئيس رقم 
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 Tim Penyusun, Buku Panduan Akademik ( IAIN Padangsidimpuan, 2014) , hlm. 1-3. 
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اإلسالمي احلكومي كانت جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان وتصدر 
ة وحقوق اإلنسان وزارة احلكوم ۲٠١۳اغوستوس  ٦يف جاكرتا يف تاريخ 
و تقرير وزيرة الشؤن الدينية  ۲٠١٤يناير  ٦االندونيسيا. فافتحت يف تاريخ 
 عن منظمة جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان. ۲٠١۳سنة  ۹۳رقم 
ففي اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان إعتزاز يف ىذه ادلنطقة 
، كلية عليمليات كلية الًتبية وعلوم التليس كل  ادلنطقة ديلك اجلامعة. فيها ك
الدعوة وعلوم اإلتصال، كلية الشريعة و علوم احلكم، كلية اإلقتصادية و شركة 
 اإلسالم.
بذلك، لو منزلة، مهمة ودور ادلتساوي جبامعة األخرى و يستطيع جلعل 
االلة ادلفضلة دلن الذي يريد الذكاء يف حياة ادلستقبلة بااجلامعة اإلسالمية 
 حلكومية ادلتخصصة النفسية يف تعلم اإلسالم.ا
أن  تغَتت منزلة معهد العايل اإلسالمي احلكومي جامعة  بعد
اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان رمسيا، فتغَتت ادلنزلة كلية الًتبية معهد 
العايل اإلسالمي احلكومي كانت كلية الًتبية وعلوم التدريس جامعة اإلسالمية 
 بادانج سدمبوان.احلكومية 
أما أىداف ورؤية ادلستقبل جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان 
 كما يلي: 
 أىداف ( أ
Menjadi Institut Pendidikan Islam yang integratif dan berbasis riset untuk 
menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, 
keindonesiaan, dan kearifan lokal yang inter-konetif.
2
 
تكون جامعة اإلسالمية التكامل بأساس البحوث لتخرج اخلريج العلمي، 
 اإلسالمي، اإلندونيسي، والذكاء الرابطة.
 
                                                          
2
 Ibid., hlm. 4. 
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 رؤية ادلستقبل  ( ب
1. Menyelenggarakan  dan pendidikan dan pengajaran ilmu- ilmu 
keislaman,    ilmu- ilmu sosial, dan humaniora yang integrative dan 
unggul. 
2. Mengembangkan ilmu- ilmu keislaman, ilmu- ilmu sosial, dan   
humaniora dengan pendekatan interkonektif. 
3. Mengamalkan nilai- nilai keislaman dan budaya luhur dalam 
memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Membangun suatu manajemen peguruan tinggi dengan tata kelola 
yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. 




تقيم الًتبية و تعليم العلوم اإلسالمية، علوم اإلجتماعية واإلنسانية التكامل  )١
 واإلمتياز.
 يتطور علوم اإلسالمية، علوم اإلجتماعية واإلنسانية مبقاربةالرابطة. )۲
 يطبق قيم اإلسالمي و الثقافة يف إعطاء القدوة و سيطرة اجملتمع. )۳
 يقيم اإلدارة معهد العايل بتنظيم الفعالية، الفعال،الواضح وادلسؤولية. )٤
 .۲٠١٤يقيم التحويل ادلصمم يقصد إىل جامعة اإلسالمية احلكومية سنة  )٥
 اللغة العربية  قسم تدريسأهداف ورؤية المستقبل  -۲
الذي تتعلم العلوم الدينية  قسماللغة العربية ىي  قسم تدريسكانت 
امعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان يف سنة اجلإقامة يف  والعربية. ىي 
ا  عدد الطالب القليل لكنها يف سنة التآ ي عدد الطالب زيادة و ذل ۲٠١۳
 من سنة قبلو. أىداف و رؤية تعليم اللغة العربية كما يلي:
 أىداف ( أ
Menjadi penyedia guru bahasa arab yang inovatif, kompetitif, dan 
profesional yang berkepribadian Islami dan markaz pengkajian, 
pengembangan dan penerapan ilmu Bahasa Arab Mutakhir.
4
 
                                                          
3
 Ibid., hlm. 4-5. 
4
 Ibid., hlm. 31. 
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حتصيل معلم اللغة العربية ادلبتكرة، مزامحة، ومتخصص الشخصية 
 ة .اإلسالمية ومركز ادلطالعة، تطوير وتطبيق علم العربي
 ؤية ادلستقبلر  ( ب
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengejaran bahasa arab yang 
inovatif, kompetitif, dan professional yang berkepribadian islami dan 
markaz pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu Bahasa Arab 
Mutakhir. 
2. Melakukan penelitian dibidang pendidikan bahasa arab guna 
melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan Bahasa 
Arab. 
3. Mealakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, 
khususnya dibidang pendidikan Bahasa Arab dan pemberantasan 
buta aksara Alqur’an. 
4. Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan perguruan 
tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat penggunaan lulusan dan 
stakeholders lainnya. 





يج ادلؤمن، أخالق الكردية، إقامة الًتبية وتعليم ادلفضلة ليحصل اخلر  (١
ومتخصص يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة، معهد وادلؤسسة الًتبوية 
 اإلسالمية األخرى.
 يقيم البحوث يف الًتبية العربية لنشأة وتطوير النظري العربية. (۲
يقيم وتطوير العبودية إىل اجملتمع، اخلاصة يف الًتبوي العربية ويقضى على أمية  (۳
 القرآن.
 يتطور اخلطوط ادلشاركة جبامعات يف بالد الداخلية أم اخلارجية. (٤
 ترقية القيمة اخلريج ونظام اإلدارة شعبة اللغة العربية. (٥
ة، فأىداف اللغة العربي قسم تدريسبناء على أىداف ورؤية ادلستقبل 
 التعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان كما يلي:
                                                          
5
 Ibid., hlm. 4-5. 
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1) Menghasilkan sanjana Pendidikan Bahasa Arab yang beriman, 
bertaqwa, berakhlak mulia, dan berjiwa nasionalisme 
2) Menghasilkan sanjana Pendidikan Bahasa Arab yang memiliki 
kompetensi keilmuan dan keahlian dalam bidang Pendidikan Bahasa 
Arab 
3) Menghasilkan sanjana muslim yang mampu melaksanakan penelitian 
terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan Bahasa 
Arab dan buta aksara Bahasa Arab/Al-Qur’an 
4) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang 
pendidikan bahasa arab dan pemberantasan buta aksara al-qur’an 
5) Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan 
tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan dan 
stakeholders lainnya. 
6) Terjaminnya mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Progman 




اللغة العربية ادلؤمن، تقوى، أخالق الكردية وديلك  قسم تدريسحتصيل اخلريج  )١
 روح الوطنية.
 حيصل اخلريج تربوي العربية الذي لو كفاءة العلمي و تأىيل يف اللغة العربية. )۲
حيصل اخلريج الذي يستطيع إقامة البحث عن ادلشكالت ادلتعلقة بالعربية  )۳
 وأمية العربية والقرآن.
يتطور العبودية اىل اجملتمع، اخلاصة يف مستوى العربية و يقضي على أمية  )٤
 القرآن.
 يتطور اخلطوط ادلشاركة باجلامعة يف بالد الداخلية أم اخلارجية. )٥





                                                          
6
 Jurusan Tarbiyah, Kurikulum dan Silabus Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
(Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2014), hlm. 2. 
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 النتائج الخاصة - ب
 البيانات عرض -١
، مت احلصول على البيانات باستخدام اثنُت من أدوات ا البحثيف ىذ
لتسهيل فهم نتائج الدراسة ، سيتم  .البحث ، ومها االستبيانات وادلقابالت
 .وصف البيانات على النحو التايل
 
 عن قسم تدريس اللغة العربيةوتحليل بيانات إدراك الطالب  عرض أ (
قسم تدريس ، البيانات ادلأخوذة ىي إدراك الطالب ا البحثيف ىذ
امعة اإلسالمية احلكومية بادنج اجل يفمت إجراء ىذا البحث  .اللغة العربية
 ٢٠١۹/٢٠١٢ سنة الدراسة قسم تدريس اللغة العربيةطالب الضلو  سيدديبوان
اليت مت  دراكمجيع بيانات استبيان اإل عرضديكن  .طالبا ٢٠مع ما رلموعو 
يف الفصل الدراسي يف  قسم تدريس اللغة العربيةاحلصول عليها من طالب 
قسم تدريس  عن مناثال الدراس والفصل سادسوالفصل الدراسي ال رابعال
  :يف اجلدول التايل اللغة العربية
 ٦ الجدول
 والفصل سادسال والفصل الدراس رابعال في الفصل الدراسالطالب إدراك  بيانات




JUMLAH MAHASISWA YANG MEMILIH 
JAWABAN 
JUMLAH 
a % B % c % d % JLH % 
1 1 26 32,5 51 63,75 3 3,75 0 0 80 100 
2 2 15 18,75 60 75 5 6,25 0 0 80 100 
3 3 8 10 61 76,25 10 12,5 1 1,25 80 100 
4 4 20 25 55 68,75 5 6,25 0 0 80 100 
5 5 28 35 50 62,5 2 2,5 0 0 80 100 
6 6 29 36,25 51 63,75 0 0 0 0 80 100 
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7 7 5 6,25 73 91,25 2 2,5 0 0 80 100 
8 8 20 25 12 15 36 45 12 15 80 100 
9 9 13 16,25 49 61,25 17 21,25 1 1,25 80 100 
10 10 50 62,5 30 37,5 0 0 0 0 80 100 
11 11 8 10 64 80 8 10 0 0 80 100 
12 12 2 2,5 17 21,25 58 72,5 3 3,75 80 100 
13 13 15 18,75 46 57,5 19 23,75 0 0 80 100 
14 14 5 6,25 35 43,75 40 50 0 0 80 100 
15 15 8 10 46 57,5 26 32,5 0 0 80 100 
16 16 7 8,75 65 81,25 8 10 0 0 80 100 
17 17 0 0 23 28,75 57 71,25 0 0 80 100 
18 18 10 12,5 58 72,5 12 15 0 0 80 100 
19 19 6 7,5 20 25 54 67,5 0 0 80 100 
20 20 21 26,25 54 67,5 5 6,25 0 0 80 100 
21 21 32 40 46 57,5 2 2,5 0 0 80 100 
22 22 38 47,5 34 42,5 8 10 0 0 80 100 
23 23 28 35 44 55 8 10 0 0 80 100 
24 24 29 36,25 30 37,5 21 26,25 0 0 80 100 
25 25 31 38,75 47 58,75 2 2,5 0 0 80 100 
يسأل  1توضح البيانات الواردة يف اجلدول أعاله أن االستبيان رقم 
قسم تدريس اللغة  يف  رؤيةأىداف و عما إذا كان الطالب على دراية 
"جيد  (32,5%) طالًبا 66طالًبا أعطوا إجابات ، أجاب  88، من بُت العربية
"، مقبول"( 3,75%) طالب 3، قال ""جيد (63,75%) طالًبا 51، أجاب جًدا"
، فإن اإلجابة ىي "جيد" مع عدد يف ىذه احلالة" غَت جيد.وقال ال شيء" 
نتائج ادلقابالت اليت أجريت على ويدعم ذلك .  %63,75طالًبا أو  11
 قسم تدريس اللغة العربية يف  رؤيةأىداف و قال الطالب إن  .الطالب
معروفة من خالل الكتب األكادديية اليت مت تقسيمها واحدة تلو األخرى إىل 
قسم تدريس اللغة  يف  رؤيةأىداف و ال حيتوي الكتاب على  .الطالب
امعة اإلسالمية اجل يف قسممجيع  رؤيةأىداف و ، بل يتضمن فحسب العربية
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امعة اإلسالمية احلكومية اجل يف رؤيةأىداف و ، احلكومية بادنج سيدديبوان
 7.، وبالطبع وكل ما يتعلق باألكادديية بادنج سيدديبوان
الذي يسأل عما إذا كان الطالب يفهمون  6بالنسبة لالستبيان رقم 
طالًبا قدموا  88، من بُت العربيةقسم تدريس اللغة  رؤيةأىداف و جيدًا 
 (75%) طالًبا 68"جيد جًدا" ، أجاب  (18,75%) طالًبا 15إجابات ، أجاب 
يف  "ومل جييب أحد "غَت جيد "مقبول" (6,25%) طالب 5، أجاب "جيًدا"
من ادلقابلة ،   %75طالًبا أو 68ىذه احلالة ، يكون أقصى إجابة "جيد" بعدد 
ليس رلرد قراءة  قسم تدريس اللغة العربية رؤيةأىداف و قال الطالب إن فهم 
اليت صيغت لتحقيق اذلدف  رؤيةأىداف و ومعرفة ، بل معرفة الغرض من 
 8.ادلقصود
الذي يسأل ما إذا كان الطالب يشعرون  3لألسئلة االستبيان رقم 
واسًتاتيجيات التعلم لتحقيق ىدف زلدد سلفا،  رؤيةأىداف و الصلة بُت 
"شعرت  (10%) طالب 8طالبا الذين يقدمون جوابا، أجاب بقدر  88من 
 (12,5%) أجاب  طالب 18"يشعر"،  (76,25%)طالبا 61بقوة"، أجاب 
يف ىذه احلالة ،  .""ال طعم (1,25%) "عدم الذوق" ، وأجاب طالب واحد
من ادلقابالت،  %76,25طالًبا أو  61فإن أكثر اإلجابات ىي "الشعور" بعدد 
 رؤيةأىداف و وقال الطالب أن الطالب يشعرون الربط بُت اسًتاتيجية مع 
اليت تتعاون مع  قسم تدريس اللغة العربيةقسم رؤية  ويتضح من واحد
على سبيل ادلثال من خالل االنضمام إىل ادلؤسسة  .ادلؤسسات األخرى
من أجل إقامة  .جاكرتا يف (LIPIA) معهد العلوم اإلسالمية العربية التعليمية
التعاون ، ىناك حاجة إىل سلزون من العلم ، وىو ما يشجع زيادة العلم من 
                                                          
.٢٠١٢مارس  ١١سوميا اصلينا، طالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس الرابع، مقابلة،       7 
. ٢٠١٢مارس  ١١ليان منالو، طالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس الرابع، مقابلة،   8  
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م اليت يخالل عملية التعلم ، واليت ىي ادلواد التعليمية واسًتاتيجيات التعل
 9.قدمها احملاضرين لفهم ادلواد التعليمية
قدون أن الذي يسأل ما إذا كان الطالب يعت 4لألسئلة االستبيان رقم 
قسم تدريس  رؤيةأىداف و ديكن حتقيق  قسم تدريس اللغة العربية طالب
طالبا الذين يقدمون اإلجابات، ما يصل  88وقد مت تصميم، من  اللغة العربية
 (68,75%) طالبا 55"واثق جدا"، أجاب  (25%) أجاب الطالب 68اىل 
أجاب "أقل يقيًنا" ، مل يرد أي منهم "ليس  (6,25%) طالب 5"متأكد"، 
 55يف ىذه احلالة ، يكون أكثر اإلجابات "ثقة" مع عدد الطالب  ."جيًدا
يف ادلقابالت اليت أجريناىا ، أجاب الطالب بالتأكيد على حتقيق   %68,75أو
ألن ادلواد التعليمية ىي غاية يف  .قسم تدريس اللغة العربية رؤيةأىداف و 
، مثال واحد ىو حتسُت ادلواد قسم تدريس اللغة العربية رؤيةتزامن مع بعثة من 
الدراسية القرآن ىي متزامنة مع برامج الدراسة مهمة واحدة للقضاء على 
قسم أىداف وكذلك أمثلة من اسًتاتيجيات التعلم لتحقيق  .األمية القرآن
ىو أن تصبح مدرسا للغة العربية مبتكرة وتنافسية  تدريس اللغة العربية
 10.ومهنية
الذي يسأل ما إذا كانت اسًتاتيجيات  5لألسئلة االستبيان رقم 
قسم  رؤيةأىداف و التعلم والتعليم اختصاص احملاضرين دورا ىاما لتحقيق 
 68طالبا الذين يقدمون اإلجابات، ما يصل اىل  88من  تدريس اللغة العربية
 6"دور"  (62,5%) طالبا 58، أجاب ""دور مهم جدا (35%) أجاب الطالب
يف ىذه احلالة  "دور مل" أجاب "عدم وجود دور" ، مل أجب (2,5%) بطال
من نتيجة   %62,5أو 58مع عدد الطالب  " دور" ، تكون اإلجابة األكثر
                                                          
.٢٠١٢مارس  ١١سيطراة امٍت، طالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس الرابع، مقابلة،   9  
.٢٠١٢مارس  ٢٠طالب الدين، طالب قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس الرابع، مقابلة،   10  
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الكفاءة ادلقابلة، قال الطالب أن اسًتاتيجية التعلم ال ختتلف كثَتا عن 
ليس فقط االسًتاتيجية والكفاءة التدريسية للمحاضرين  .التعليمية للمحاضر
، بل يلعب أىداف و رؤية قسم اللغة العربيةالذين يلعبون دورًا ىاًما يف حتقيق 
واحد ىو  أىداف و رؤية قسم اللغة العربيةلتحقيق  .الطالب أيًضا دورًا مهًما
غة العربية اليت جيب أن يكون ىناك تعاون حتسُت نوعية التعليم العايل يف الل
بُت أعضاء ىيئة التدريس والطالب، وتوفَت احملاضرين العلوم االمدادات مع 
ويقوم الطالب بتدريس  .رلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات التعلم للطالب
 11ادلعرفة اليت قدمها احملاضر.
الذي يسأل ما إذا كان الطالب على فهم  6لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا الذين يقدمون  88من  ،بالفعل جيدا ما ىو نظام الساعات ادلعتمدة
 51"جيد جدا"، أجاب  (%36.25) طالبا 69أجوبة، أجاب ما يقرب من 
يف ىذه  ." أقل جيد "و" ليس جيًدا""جيدة"، أي أجاب   (%63,75)طالبا
من   %63,75طالبا أو  51احلالة اجلواب أكثر من غَته ىو "جيد" مع عدد 
نظام ادلقابالت مع الطالب القول إن الطالب على فهم بالفعل كذلك 
االئتمان ذات الصلة الطالب يعرفون بالفعل كل طالب الساعات ادلعتمدة 
، واليت  نظام الساعات ادلعتمدة 66الفصل الدراسي مثقلة ما ال يقل عن 
عالية ديكن أن يستغرق أكثر من عبء القروض ولكن  مؤشر ادلأثرة حصلت
غَت ادلواتية ال ديكن أن تأخذ محولة من  مؤشر ادلأثرة أولئك الذين حصلوا على
 12.نظام الساعات ادلعتمدة 66
الطالب حول حجم عدد  إدراكيسأل عن  7لألسئلة االستبيان رقم 
امعة اإلسالمية اجل يف اليت مت وضعها من قبل نظام الساعات ادلعتمدة
                                                          
.٢٠١٢مارس  ٢٢طالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس الرابع، مقابلة،  خَت النيساء،  11 
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طالبا الذين يقدمون اإلجابات، ما يصل  88من  احلكومية بادنج سيدديبوان
أجاب "كبَت"،  (%91,25) طالبا 73"ىائلة"،   (%6,25)طالب 5اىل أجاب 
يف ىذه  "، استجاب ال شيء "صغَتة جدا""صغَتة (%2,5) طالبُت 6أجاب 
من   %91,25.طالب أو 73احلالة اجلواب أكثر من غَته ىو "كبَت" مع عدد 
 قسم تدريس اللغة العربيةادلقابالت مع الطالب وقال أن عدد القروض عبئا 
ويضم عددا كبَتا من عبء القروض، ألنو نظام الساعات ادلعتمدة  168ىو 
العبء األكادديي نظام الساعات ادلعتمدة  158يف كتاب دليل ادلدرجة فقط 
نظام الساعات  ومع ذلك ، فإن الطالب زلظوظون للغاية للحصول .وحدىا
ىذا يعٍت أن الطالب حيصلون  .على احلمل االئتماين أكثر من احملدد ادلعتمدة
 13.على مزيد من ادلعرفة عن توفَت يف ادلستقبل
ذا كان الطالب قد الذي يسأل عن ما إ 8لألسئلة االستبيان رقم 
اليت مت  نظام الساعات ادلعتمدة شهدت صعوبات يف اختاذ االعتمادات
طالبا الذين يقدمون أجوبة، أجاب ما يقرب  88وضعها يف كل فصل دراسي، 
"يف كثَت من األحيان"،  (%15) طالبا 16"دائما"، أجاب   (%25)طالبا 68من 
يف ىذه  ""أبدا  (%15)طالب 16، وأجاب  ""نادرا  (%45)طالبا 36أجاب 
من  %45طالبا أو  36احلالة اجلواب أكثر من غَته ىو "نادرة" مع عدد 
نظام  ادلقابالت، أجاب الطالب أن الطالب قد شهدت صعوبة يف اختاذ
سلفا االعتمادات كل فصل دراسي، بسبب صعوبة يف  الساعات ادلعتمدة
فهم ادلواد التعليمية، عند اختبار صعب لإلجابة على السؤال الذي سجل 
نظام  ألن قيمة الطالب مؤثرة للغاية يف احلصول. معقول حىت أقل من ذلك
 14.على االئتمانات اليت مت حتديدىا الساعات ادلعتمدة
                                                          
.٢٠١٢مارس  ٢٦، مقابلة، سادسطالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ايك سريالن سياجيان،  13  
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ن كيفية استجابة للحرم ردا على تستفسر ع 9لألسئلة استبيان رقم 
نظام  الطالب الذين ال يستطيعون اختاذ االعتمادات اليت مت حتديدىا
طالبا الذين يقدمون اإلجابات،  88يف كل فصل دراسي،  الساعات ادلعتمدة
 49أجابوا "جيد جدا"، أجاب   (%16,25)طالبا 13ما ال يقل عن 
 1" ، وأجاب مقبول"  (%21,25)أجاب الطالب 17"جيدة"،   (%61,25)طالبا
يف ىذه احلالة، تكون اإلجابة األكثر . ""ليست جيدة   (%1,25)طالب
من ادلقابالت، وقال الطالب .  %61,25طالًبا أو 49شيوًعا "جيدة" مع العدد 
أن االستجابة الكلية جيدة، ألن الكلية توفر دائما اخلاص احمللي للطالب 
عبء القروض اليت مت  الساعات ادلعتمدة نظام الذين ال يستطيعون اختاذ
حتديدىا، وبالتايل فإن وجود احمللية اخلاصة ديكن أن تساعد الطالب محولة  
امعة اجل يف االعتمادات ذلا لتشغيل دراستها نظام الساعات كاملة من
 15.اإلسالمية احلكومية بادنج سيدديبوان
الذي سئل عن مفهوم األخوة الطالب  18لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا الذين  88الذين ديكن أن تتخذ االعتمادات أكثر يف كل فصل دراسي، 
"جيد جدا"، أجاب   (%62,5)طالبا 58يقدمون أجوبة، أجاب ما يقرب من 
يف ىذه " " ليست جيدة و "مقبول"جيدة"، أي أجاب "  (%37,5)طالبا 38
طالبا أو  58احلالة اجلواب أكثر من غَته ىو "جيد جدا" من قبل عدد من 
من ادلقابلة ، قال الطالب أنو من اجليد جدا للطالب أن يأخذوا . 62,5%
كل فصل دراسي ، باإلضافة إىل االنتهاء  ادلعتمدة نظام الساعات ادلزيد من
لدراسي النهائي االعتمادات بسرعة ، للفصل ا نظام الساعات من حتميل
                                                          
.٢٠١٢مارس  ٢٢، مقابلة، سادسقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال طالب امحد سكَت ىاسيبوان،  15  
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نظام  دون احلاجة إىل التفكَت يف .ديكن أن يركز على األطروحة فقط
 16.االعتمادات األخرى الساعات
 مادةالطالب من  إدراكالذي سئل عن  11لألسئلة االستبيان رقم 
 قسم تدريس اللغة العربيةم يف يمالءمة ادلواد التعليمية مع اسًتاتيجيات التعل
"مناسب   (%10)طالب 8طالبا الذين يقدمون جوابا، أجاب بقدر  88من 
أقل "  (%10)طالب 8"ادلناسب"، أجاب   (%80)طالبا 64جدا"، أجاب 
يف ىذه احلالة ، يكون أقصى  ."مالءمة" ، ال أجاب أي منهم "غَت مناسب
من نتائج ادلقابالت ، يقول . %80أو  64إجابة "مناسبة" مع عدد الطالب 
ألن مستوى فهم الطالب  .واد تعليمية وفًقا السًتاتيجيات التعلمالطالب م
 17.دلواد التعلم يتأثر بشدة باسًتاتيجية التعلم
الذي سئل عن ما إذا كان قد شعر  16لألسئلة االستبيان رقم 
قسم تدريس يف الطالب عدم وجود روابط تعلم اسًتاتيجية وادلواد التعليمية 
  (%2,5)طالبُت 6 طالبا الذين يقدمون جوابا، أجاب بقدر 88من  اللغة العربية
 طالبا 58"يف كثَت من األحيان"، أجاب   (%21,25)طالبا 17"دائما"، أجاب 
يف ىذه احلالة، تكون  ." " أبدا (%3,75)طالب 3نادرا "، وأجاب  (72,5%) "
ادلقابالت ، قال من . .%72,5طالًبا أو  58اإلجابة األكثر شيوًعا "نادرة" بعدد 
الطالب إن الطالب قد عانوا من نقص يف االرتباط االسًتاتيجي مع ادلواد 
حىت لو حدث ذلك ، فإنو ناجم عن نقص  .التعليمية ولكن ذلك كان نادرًا
 18.مرافق دعم التعلم ، مثل الكتب ادلرجعية ومرافق التعلم الداعمة
                                                          
.٢٠١٢مارس  ٢٢، مقابلة، سادسية فصل الدراس القسم تدريس اللغة العرب طالب ريان شهفوطر سَتينجَت ،  16  
.٢٠١٢مارس  ٢٢، مقابلة، سادسطالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال سوريا نينجسية،  17  
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الطالب لوجود عدد   إدراكالذي سئل عن  13لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا الذين  88كبَت من القصور أداة التعلم يف فهم ادلواد التعليمية، من 
"كبَت جدا"، أجاب   (%18,75)طالبا 15يقدمون أجوبة، أجاب ما يقرب من 
، استجاب  "صغَتة"  (%23,75)طالبا 19 أجاب ،"كبَتة"  (%57,5)طالبا 46
يكون أكرب عدد من اإلجابات ىو  يف ىذه احلالة ، ."ال شيء "صغَتة جدا
من ادلقابالت، وقال الطالب أن أداة . %57,5طالًبا أو  46"كبَت" مع عدد 
التعلم يف فهم ادلواد التعليمية فهي أقل وضوحا من الكتب وادلراجع العربية 
 19.ادلتوفرة يف مكتبة ال يزال غَت موجود
الذي سئل عما إذا كان الطالب قد  14لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا الذين  88شهدت صعوبة يف تعلم ادلواد التعليمية اليت مت حتديدىا من 
"دائما"، أجاب   (%6,25)طالب 5يقدمون اإلجابات، كما أجاب يصل اىل 
، استجاب ال  ""نادرا  (%50)طالبا  40"، أجابا" أحيان  (%43,75)طالبا 35
 00، يكون أقصى إجابة "نادرة" مع عدد الطالب احلالةيف ىذه . "شيء "أبدا
، قال الطالب أن الطالب قد واجهوا صعوبات ، ن ادلقابالتم . .%50أو
 20.م ىو كتاب مرجعي عريبيوىذا يرجع إىل ادلصدر احملدود للتعل
الذي يسأل ما إذا كانت العديد من احللول  15لألسئلة االستبيان رقم 
اليت تفعل الطالب يف مواجهة صعوبة يف فهم ادلواد التعليمية اليت مت وضعها 
"كثَتا"،   (%10)طالب 8طالبا الذين يقدمون جوابا، أجاب بقدر  88من 
قليال "، ال  (%32,5)" طالبا 66، أجاب "العديد"  (%57,5)طالبا 46أجاب 
يف ىذه احلالة ، تكون معظم اإلجابات " ب" القليل جداأحد منهم أجا
من نتائج ادلقابالت ، قال الطالب .  .%57,5طالًبا أو  46"كثَتة" مع عدد 
                                                          
.٢٠١٢مارس  ٢٢، مقابلة، سادسقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال طالب زلمد سوريتنو،  19  
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العديد من احللول اليت قدمها الطالب دلواجهة الصعوبات يف فهم ادلواد 
واحد منهم ىو من خالل دراسة اجملموعة ، وحتميل الكتاب العريب  .التعليمية
 21.ادلقابل من اإلنًتنت مث مناقشة األمر مع األصدقاء ، وىكذا دواليك
الذي يسأل ما إذا كان زلاضر  16لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا  88اللغة العربية بشكل فعال، من  قسم تدريساسًتاتيجيات التعلم يف 
"فعال للغاية"، أجاب   (%8,75)طالب 7الذين يقدمون جوابا، أجاب بقدر 
، ال شيء ""أقل فعالية  (%10)طالب 8"فعالة"، أجاب   (%81,25)لباطا 65
يف ىذه احلالة ، تكون اإلجابة األكثر "فعالة" مع  ."استجاب "غَت فعال
من ادلقابالت، وقال الطالب  . %81,25طالًبا أو  21عدد الطالب البالغ 
اللغة العربية التعليم فعالة على  قسم تدريسكانت اسًتاتيجيات التعلم يف 
الرغم من مرافق التعلم ودعم البنية التحتية ال تزال زلدودة جدا ولكن أعضاء 
ىيئة التدريس درجة عالية من اإلبداع دمج أدوات التعلم اخلاصة هبم مع 
اسًتاتيجية التعلم، حبيث اسًتاتيجيات التعلم اليت طالب بسهولة فهم 
 22.الدروس
الذي طلب اطلب من الطالب أن تواجو  17تبيان رقم لألسئلة االس
اللغة  قسم تدريسيف  صعوبة يف تعلم كيفية استخدام اسًتاتيجيات التعلم
 63طالبا الذين يقدمون اإلجابات، كما أجاب يصل إىل  88من العربية 
نادرا"، أجاب ال "  (%71,25)طالبا 57" األحيان"، أجاب   (%28,75)طالبا
يف ىذه احلالة ، تكون اإلجابة األكثر "نادرة" مع  ."أبدا"شيء "دائما" و 
، قال الطالب أنو يف التعلم يواجو من ادلقابلة. %71,25طالًبا أو  57عدد 
على سبيل  .الصعوبات دائما واحد منهم مع استخدام اسًتاتيجية التعلم
                                                          
.٢٠١٢مارس  ٢٢، مقابلة، سادسطالبة قسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال موحتدين ىاسيبوان،  21  
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 االسًتاتيجية اليت جيب القيام بو ىو من خاللاإلستماع،  ادلثال يف مسألة
اللعب على مادة باستخدام شريط كاسيت مع مساعدة من ادلتحدثُت نظرا 
يتم تغيَت إىل  ،والبنية التحتيةتعلم اسًتاتيجية ادلرافق احملدودة  اإلستماعلثم 
 23.االسًتاتيجيات األخرى اليت تعلم الطالب من الصعب فهم ادلادة
الذي يسأل ما إذا كانت اسًتاتيجيات  18لألسئلة االستبيان رقم 
ديكن أن تولد الدافع اللغة العربية  قسم تدريس التعلم ادلستخدمة زلاضر
طالبا الذين يقدمون أجوبة، أجاب ما  88وادلصلحة يف تعلم ذلك جيدا، من 
  (%72,5)طالبا 58"جيد جدا"، أجاب   (%12,5)طالب 18ال يقل عن 
 "، ال شيء أجاب" ليست جيدةمقبول(%15) " طالب 16جيدة"، أجاب "
يف ىذه احلالة ، تكون اإلجابة األكثر شيوًعا "جيدة" مع عدد الطالب  ."
، قال الطالب أنو مع اسًتاتيجية التعلم ديكن أن من ادلقابالت. %72,5أو  58
أحد األمثلة على ادلواد اليت  .تولد الدافع واالىتمام يف التعلم بشكل جيد
)احملادثون( عن طريق استخدام اللغة العربية ، شلا يعطي يشرحها احملاضرون 
دلوفرات نادرًا ما ُيسَمع ، وتكليف الطالب بالتحدث مع ادلفردات اليت 
 24.لذلك يتم تشجيع الطالب على احملاولة .أُعطيت
الذي يسأل ما إذا كان أعضاء ىيئة  19لألسئلة االستبيان رقم 
التدريس االستفادة من وسائل اإلعالم القائمة على استخدام اسًتاتيجيات 
 6طالبا الذين يقدمون أجوبة، أجاب ما ال يقل عن  88التعلم العربية، من 
"يف كثَت من األحيان"،   (%25)طالبا 68"دائما"، أجاب   (%7,5)طالب
يف ىذه احلالة  ."درا"، وليس إجابة واحدة "أبدا"نا  (%67,5)طالبا 54أجاب 
من . %67,5طالًبا أو  54، تكون اإلجابة األكثر شيوًعا "نادرة" بعدد 
                                                          
.٢٠١٢ ابريل ٤، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال طالبزلمد اغوس درماوان،   23  
.٢٠١٢ ابريل ٤، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبىاميد ىريانا ىاراىاف،   24  
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ادلقابالت، وقال الطالب احملاضرين االستفادة من وسائل اإلعالم ادلوجودة 
أن ادلركزي الدويل  عارض األفالميف استخدام اسًتاتيجيات التعلم باستخدام 
ائما باستخدام السبورة، للمساعدة يف استخدام اسًتاتيجيات والذي د
 25.التعلم
الذي سئل عما إذا كان فهم زيادة تعلم  68لألسئلة االستبيان رقم 
اؤىا من قبل أعضاء ىيئة التدريس الطالب مع اسًتاتيجيات التعلم اليت مت إنش
 طالبا 61طالبا الذين يقدمون اإلجابات، كما أجاب يصل إىل  88من 
 5"زيادة"، أجاب   (%67,5)طالبا 54"تعزيز كبَت"، أجاب  (26,25%)
يف ىذه احلالة  ."ال أحد منهم جييب "ال زيادة ""أقل زيادة  (%6,25)طالب
من . %67,5طالبا أو  54اجلواب أكثر من غَته ىو "النمو" مع ما رلموعو 
ادلقابالت، وقال الطالب أن يزيد من فهم الطالب من خالل تعلم 
ًتاتيجيات تنفيذىا، فذلك ألن احملاضرين فهم عميق االسًتاتيجيات اس
 26.ادلناسبة يف ادلواد اليت سيتم جلب
، الذي يطلب ما إذا كان الطالب يشعر 61لألسئلة االستبيان رقم 
اللغة  قسم تدريسواثقا من احلصول على وظيفة وفقا لالختصاص للمرحلة 
طالبا الذين يقدمون اإلجابات، ما يصل اىل  00العربية إذا خترجهم، من 
 6" متأكد" ا (%57,5)طالب 46، أجاب ""واثق جدا  (%40)طالبا 36أجاب 
يف ىذه  ."متأكدا لست" إجابة يوجد ال ،"يقينا أقل" أجاب  (%2,5)طالب
من ادلقابالت، . %57,5طالًبا أو  46احلالة ، فإن اإلجابة ىي "ثقة" مع عدد 
وقال الطالب أن الطالب كانوا على ثقة جدا للعمل وفقا الختصاصها أي 
مدرس اللغة العربية، ألنو يف كل مدرسة حباجة إىل مدرس اللغة العربية اخللفية 
                                                          
.٢٠١٢ ابريل ۵، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبزينب سَتينجَت،   25  
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التعليمية حقا باللغة العربية، وليس فقط ادلدارس اليت تتطلب مدرسي اللغة 
عن معلمُت خترجوا من تعليم اللغة  احلكومية تبحث ةالعربية، حىت ادلدرس
 27.العربية
الذي طلب من ردود الطالب التساع  66لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا الذين يقدمون  88، اللغة العربية فسم تدريسللمرحلة  فرص العمل
 34طالبا "واسع جدا"، أجاب  38اإلجابات، ما يصل اىل أجاب 
ال شيء رد  ""أقل اتساعا  (%10)طالب 8"واسع"، أجاب   (%42,5)طالبا
يف ىذه احلالة ، تكون اإلجابة األكثر شيوًعا "واسعة جًدا" مع  .""ليس واسع
من ادلقابالت، وقال للطالب فرص عمل . %47,5أو   (%47,5)طالًبا 38عدد 
قسم تدريس اللغة اللغة العربية واسعة جدا ولكن كل كلية  لخرجُت تعليمل
رقام أقلية صغَتة جدا يف حُت أن التعليم اجلامعي يف الطلب أ قسمىو العربية 
اللغة العربية ىي نادرة جدا وتقريبا مجيع ادلدارس تتطلب من ادلعلمُت خرجيي 
 .اللغة العربية فرص العمل التلقائية للخرجيُت من تعليم اللغة العربية واسعة جدا
ن الًتمجة ليس فقط مدرسا فقط، ويعتقد خرجيي اللغة العربية أيضا أن تكو 
 28.وىلم جرا
، الذي يطلب ما إذا كانت أنواع عديدة 63لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا الذين يقدمون  88، اللغة العربيةقسم تدريس  خرجُتمن فرص العمل لل
 44"كثَتا"، أجاب   (%35)أجاب الطالب 68اإلجابات، ما يصل اىل 
وليس واحد أجاب  قليال"،"  (%10)طالب 8"العديد"، أجاب   (%55)طالبا
 44يف ىذه احلالة ، تكون معظم اإلجابات "كثَتة" بعدد  .""القليل جدا
فسم من ادلقابالت، ويقول للطالب أنواع الوظائف خلرجيي . %55طالًبا أو 
                                                          
.٢٠١٢ ابريل ۵، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبفيشة ىٍت ناسوطيون،   27  
.٢٠١٢ ابريل ۵، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبحليمة السكدية،   28  
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اللغة العربية كثَتا، وىذا يتوقف على مدى قدرتو، واحدة من نوعو  تدريس
ادلدارس الداخلية، ادلدارس، الذي يكون مدرسا للغة العربية يف ادلدارس، 
أصبح مًتمجا من الكتب، وادلرشدين السياحيُت، وفتح دورة اللغة العربية 
 29.وىكذا
، الذي يطلب كبَتة ىو مستوى فرص 64لألسئلة االستبيان رقم 
طالبا  88اللغة العربية يف اجلهات احلكومية، من  قسم تدريس لخرجُتالعمل ل
"كبَت   (%36,25)طالبا 69اىل أجاب  الذين يقدمون اإلجابات، ما يصل
  (%26,25)طالبا 61كبَت"، أجاب "  (%37,5)طالبا 38جدا"، أجاب 
، يكون أكرب عدد يف ىذه احلالة "، ال شيء استجاب "صغَتة جدا""صغَتة
من ادلقابالت، . %37,5أو  38من اإلجابات "كبَت" مع عدد الطالب 
للغة العربية يف ادلدارس ا مدرسوالطالب ويقول عظيم، أعظم من أن يكون 
 30.العامة واإلسالمية، باإلضافة الًتمجة كتاب ال غٌت عنو ذلذا اليوم
اليت طلبت، والكثَت ىو مستوى فرص  65لألسئلة االستبيان رقم 
 88اللغة العربية يف ادلؤسسات اخلاصة، من قسم تدريس  خرجُتالعمل لل
  (%38,75)طالبا 31طالبا الذين يقدمون اإلجابات، كما أجاب يصل إىل 
  (%2,5)طالبُت 6 ، أجاب""كبَت  (%58,75)طالبا 47"كبَت جدا"، أجاب 
يف ىذه احلالة ، يكون أكرب عدد  "، استجاب ال شيء "صغَتة جدا ""صغَتة
ت، من ادلقابال. %58,75طالًبا أو  47من اإلجابات ىو "كبَت" مع عدد 
ويقول الطالب ليس فقط يف األجهزة احلكومية فقط العربية فرص العمل 
                                                          
  29  .٢٠١٢ ابريل ۵، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبحياة الفضيلة بولوصلان،  
.٢٠١٢ ابريل ٦، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبمي ساري،   30  
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كبَتة، واحد   العمل فرص تعليم اللغة كبَتة، ولكن يف ادلؤسسات اخلاصة أيضا
 31(.منهم مع التدريس يف دورة اخلاص، أو الدليل )الدليل السياحي
 الطالبقسم تدريس اللغة العربية تستند إدراك  معايير تحليل البيانات ب(
 إدراكوفقا اللغة العربية قسم تدريس من أجل معرفة ما إذا كان 
، وغَت جيد  مقبول، ، جيدجدا ديكن أن يتم انتقاؤه على أنو جيدالطالب 
كما ىو زلدد سلفا ، مث يتم حساب كل من بيانات االستطالع اخلاصة 
، كما مت تعريفو يف الفصل السابق .البحث على التوايل عدد الدرجات دارمب
يف ضوء درجة  "a" يستخدم ىذا االستبيان مقياس تقييم لكل سؤال مع خيار
 "d" ، ويعطى اخليار6يعطى درجة  "c" ، اخليار3يعطى درجة  "b" ، اخليار4
 .1درجة 
 :اجلدول التايلنتائج احلسابات اليت مت القيام هبا ، ديكن رؤيتها يف 
 ٢الجدول 











1. 16 204 00001 14 17 11 14 13 69 
2. 16 204 00002 17 16 15 17 20 85 
3. 16 204 00003 17 15 11 16 17 76 
4. 16 204 00004 17 15 12 15 16 75 
5. 16 204 00006 15 14 12 14 16 71 
6. 16 204 00007 15 15 15 13 20 78 
7. 16 204 00008 17 15 14 11 15 72 
8. 16 204 00009 16 15 13 13 17 74 
9. 16 204 00010 15 15 14 14 14 72 
10. 16 204 00015 18 16 15 15 20 84 
11. 16 204 00016 15 18 14 15 18 80 
12. 16 204 00018 15 14 12 14 15 70 
13. 16 204 00019 16 18 14 15 18 81 
                                                          
.٢٠١٢ ابريل ٦، مقابلة، ثامنقسم تدريس اللغة العربية فصل الدراس ال ةطالبنور حكمة ناسوطيون،   31  
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14. 16 204 00020 15 14 14 14 14 71 
15. 16 204 00021 16 15 10 15 17 73 
16. 16 204 00022 16 15 14 14 14 73 
17. 16 204 00023 15 14 14 14 14 71 
18. 16 204 00026 16 15 12 17 19 79 
19. 15 204 00001 15 14 12 14 15 70 
20. 15 204 00002 15 17 13 14 15 74 
21. 15 204 00003 17 18 14 14 20 83 
22. 15 204 00004 12 14 12 11 15 64 
23. 15 204 00005 13 17 10 13 13 66 
24. 15 204 00006 17 16 17 18 16 84 
25. 15 204 00007 15 17 13 14 15 74 
26. 15 204 00008 16 17 14 15 18 80 
27. 15 204 00009 16 16 17 16 18 83 
28. 15 204 00010 17 18 14 14 20 83 
29. 15 204 00011 14 15 11 15 14 69 
30. 15 204 00012 15 15 14 12 13 69 
31. 15 204 00013 15 17 12 12 20 76 
32. 15 204 00014 15 15 14 13 14 71 
33. 15 204 00015 15 18 14 14 16 77 
34. 15 204 00016 17 16 15 14 19 81 
35. 15 204 00017 17 15 16 17 18 83 
36. 15 204 00018 15 16 13 14 15 73 
37. 15 204 00019 17 16 13 11 18 75 
38. 15 204 00020 14 15 10 13 16 68 
39. 15 204 00021 15 14 15 14 19 77 
40. 15 204 00022 16 16 14 14 18 78 
41. 15 204 00023 17 18 14 16 19 84 
42. 15 204 00024 15 17 14 17 18 81 
43. 15 204 00026 15 16 9 13 11 64 
44. 15 204 00027 11 15 13 14 14 67 
45. 15 204 00028 15 16 12 14 13 70 
46. 15 204 00029 16 17 15 13 16 77 
47. 15 204 00031 15 15 11 14 18 73 
48. 15 204 00032 15 17 15 17 18 82 
49. 15 204 00033 17 18 14 14 20 83 
50. 15 204 00034 18 16 13 15 17 79 
51. 14 204 00001 16 18 13 14 17 78 
52. 14 204 00003 17 15 13 14 16 75 
53. 14 204 00004 17 15 13 14 16 75 
54. 14 204 00005 17 15 13 14 16 75 
55. 14 204 00006 16 16 12 13 19 76 
56. 14 204 00007 16 16 15 14 14 75 
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57. 14 204 00008 17 15 13 14 16 75 
58. 14 204 00009 19 17 12 13 14 75 
59. 14 204 00010 17 15 13 14 16 75 
60. 14 204 00011 14 17 12 13 14 70 
61. 14 204 00012 15 17 13 15 20 80 
62. 14 204 00013 15 17 13 15 20 80 
63. 14 204 00014 15 14 11 12 17 69 
64. 14 204 00015 16 15 11 14 10 66 
65. 14 204 00016 18 18 13 15 16 80 
66. 14 204 00017 16 15 11 14 13 69 
67. 14 204 00018 15 17 14 15 15 76 
68. 14 204 00021 15 17 12 14 15 73 
69. 14 204 00022 15 14 13 16 20 78 
70. 14 204 00023 17 19 11 16 20 83 
71. 14 204 00024 18 18 13 15 16 80 
72. 14 204 00025 18 15 11 14 13 71 
73. 14 204 00026 17 18 14 14 20 83 
74. 14 204 00027 17 15 13 14 16 75 
75. 14 204 00028 17 15 13 14 16 75 
76. 14 204 00029 16 18 14 16 15 79 
77. 14 204 00030 18 18 13 15 16 80 
78. 14 204 00032 18 15 13 15 16 77 
79. 14 204 00033 17 19 11 16 20 83 
80. 14 204 00035 13 14 14 14 16 71 
JUMLAH 1269 1280 1043 1143 1314 6049 
PERASENTASE 79,31% 80% 65,18% 71,43% 82,12% 75,61% 
 
الطالب  إدراكمن اجلدول أعاله ديكن مالحظة أن أعلى درجة من 
طالًبا  88الذي حققو موضوع الدراسة بلغت اللغة العربية قسم تدريس 
، شلا يعٍت عدم وصول الطالب إىل 64. بينما تساوي أدىن درجة 88تساوي 
عينة من االستبيان تعطى  65ىذا يعٍت أنو  .أي .من النقاطاحلد األدىن 
، وىناك طالب حيققون أقصى درجات وأقل درجة تشَت إىل أن كل للعينة




من نتيجة االستبيان بكاملو أعاله ، للتعرف على معيار إدراك 
 :، حيث ديكن قياس ذلك من خاللاللغة العربيةقسم تدريس الطالب 
                                                      
 88اللغة العربية من قبل  قسم تدريسوىكذا فإن  .(8000   80   25   4)
 طالبا من تعليم اللغة العربية أي
                            
 
      (
    
    
            ) 
يف الفاصل الزمٍت اإلقليمي  %75,61من ادلعايَت احملددة ديكن تفسَتىا أن درجة 
 جوانب سلتلف. للعرض من الصيغة التايل 5بل كما خصتا نتيجة من  .""جيدة
                            
      
      (
                 
    
       ) 
أقام يف فئة  %79,31نتيجة عن أىداف و رؤية قسم تدريس اللغة العربية ىي 
أقام يف فئة "جيد"، نتيجة   %80نظام الساعة ادلعتمدة ىي "جيد"، نتيجة يف 
نتيجة يف مادة التعليم  أقام يف فئة "جيد"، %65,18استَتاجتيات التعليم ىو يف 
أقام يف   %82,12أقام يف فئة "جيد"، و نتيجة عن فرص العمل ىو  %71,43







 البحث تحصيلمناقشة - ٢
ىو عملية لكيفية اختيار الشعب، وتنظيم وتفسَت ادلدخالت  دراكاإل
حتصيل   .ادلعلومات واخلربات ىناك ومن مث تفسَتىا خللق الصورة الكاملة تعٍت
 إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية اخلاصة بتايل:
 إدراك الطالب عن أهداف و الرؤية ( أ
 .تتحقق يف فًتة زمنية معينةالرؤية ىي صورة ادلستقبل اليت تريد أن أىداف و 
ادلهمة ىي بيان حول ما جيب على ادلؤسسة القيام بو يف جهودىا لتحقيق 
أقام  %79,31نتيجة عن أىداف و رؤية قسم تدريس اللغة العربية ىي  .الرؤية
، عززت من ىو إجيايب الرؤيةعن أىداف و استجابة الطالب يف فئة "جيد". 
ولكن  الرؤيةاال الطالب فهم أىداف و اجابات ادلقابلة اليت يدل ان 
 اال ي. الرؤيةيستطيعهما ان يظهر واحدة أىداف و 
 إدراك الطالب عن نظام لساعة المعتمدة ( ب
ىي وحدة تستخدم للتعبَت عن حجم العبء الدراسي  نظام الساعة ادلعتمدة
طالب، وكمية تقديرا لنجاح الطالب، ومقدار اجلهد ادلطلوب إلكمال 
الربنامج، فضال عن ضخامة اجلهود ادلبذولة لتوفَت التعليم للكلية وأعضاء 
أقام يف فئة   %80نظام الساعة ادلعتمدة ىي نتيجة يف  تظهر، ىيئة التدريس
، عززت من إجيايب يى نظام الساعة ادلعتمدةعن استجابة الطالب "جيد". 
الطالب قد شهدت صعوبة يف اختاذ نظام  اجابات ادلقابلة اليت يدل ان
الساعة ادلعتمدة سلفا االعتمادات كل فصل الدراس، ولكن ىذا احلال 
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يستطيع مساعدة الن االستجابة رتيب الكلية احسن من توفر الفصل 
 اعدة.اخلاصة من ادلس
 إدراك الطالب عن مادة العليم ( ج
ادلواد التعليمية ىي كل شيء من قبل ادلعلمُت مباشرة تعطى للمتعلمُت من 
أقام يف  %65,18ىو مادة التعليم نتيجة يف ، أجل حتقيق األىداف التعليمية
، عززت من ىو إجيايبمادة التعليم عن استجابة الطالب فئة "جيد". 
الكالب قد واجهوا صعوبات لفهم ادلواد  ان اجابات ادلقابلة اليت يدل
التعليمية الن الضيق مصادر التعليم )كتاب(، ولكن ىذا احلال يستطيعهم 
تطبيق الستَتاتيجيات التعليم،الثاين مناقشات مع اصدقاء واحدة اسلوب 
 دلساعدة صعوبات ادلسألة.
 إدراك الطالب عن استيراتيجية التعليم ( د
خدام ادلوارد واألدوات ادلتاحة على النحو األمثل، ىي است التعليم اسًتاتيجية
استَتاجتيات التعليم نتيجة يف ، فمن األفضل لتحقيق اذلدف ادلنشود
ىو  التعليم اسًتاتيجيةعن استجابة الطالب أقام يف فئة "جيد".  %71,43
التعليم يف قسم  اسًتاتيجية ، عززت من اجابات ادلقابلة اليت يدل انإجيايب
فعال، ولكن اضيق الة التعليم عماد، ولكن ادلعلم تدريس اللغة العربية 






 إدراك الطالب عن فرصة العمل ( ه
العمل ىي الصدفة أو الظروف تشَت إىل توافر فرص العمل حىت  ةفرص
يتسٌت للجميع احلصول على وظيفة وفقا للخربات وادلهارات وادلواىب من  
أقام يف فئة "جيد جدا".   %82,12نتيجة عن فرص العمل ىو ، كل
، عززت من اجابات ادلقابلة ىو إجيايب العمل ةفرصعن استجابة الطالب 
الطالب يقنو يستطيعهم العمل اليت مطابقة الن فرصة العمل  اليت يدل ان
 واسع جدا و مطلوب جدا.
اللغة قسم تدريس ومن التحليل واحلسابات قد نفذت، وتظهر النتائج 
على الرغم من أن الدورات  اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان العربية
وتدريب  األقلية دورات يف كليةاليت مت فتحها مؤخرا واليت ال تزال واحدة من 
 ."ادلعلمُت ولكن ىذا بالطبع مبا يف ذلك واحدة من الدورات مع معايَت "جيدة
استبيان مت إعطاء إجابات  البط دراكويتضح ذلك من خالل حساب اإل
وشغل من قبل الطالب من الدرجة تعليم اللغة العربية من الفصل الرابع  
قسم  من كامال نتيجات ،٢٠١٢/٢٠١٢ اسةيف السانة الدر  ، والثامنالسادس
 أقام يف فئة "جيد". %75,61تدريس اللغة العربية ىي 
 سوجيسيتريٍت أميليا ك، مقابالت مع الطلبة الباحثُت موباإلضافة إىل ذل
الثامن، وقالت يف ادلقابلة أنو  الدراس الفصل قسم تدريس دين اإلسالم يفوزارة 
الذي لديو مستقبل مشرق، فسم ىو  العربية قسم تدريس اللغةوفقا للمستطلعُت 
من حيث فرص العمل للخرجيُت واسع جدا، وىناك حاجة من قبل ادلدارس 
خيشى الكثَت من الناس بسبب االفًتاض بأن ادلوضوع  قسمالدينية ، ولكن ىذا ال
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صعب ، وكذلك ادلرافق والبنية التحتية اليت ال تزال أقل خشية من إنتاج اخلرجيُت 
أجرى  . ديلكون احلد األقصى من ادلعرفة يف علم تعليم اللغة العربيةالذين ال
قسم تدريس دين اإلسالم  من ةطالب ي، وىجوريدة الباحثون أيضا مقابالت مع
قسم ، وقالت يف ادلقابلة أنو وفقا للمستطلعُت  الدراس السادس الفصل يف
اليت كان خيشى يف البداية من قبل كثَت من الناس، قسم  يى تدريس اللغة العربية
ولكن بعد تشغيل الربنامج التعليمي يف الفندق دلدة سنة واحدة يف احلرم اجلامعي 
قسم من ادلتوقع أن يواصل العديد من الطالب ادلهتمُت بتحويل التخصصات إىل 
اتيجيات التعلم فهم اللغة العربية ادلستفاد يف ادلهجع ألن اسًت  تدريس اللغة العربية
ال يزال ىناك نقص يف  .تستخدم اللغة العربية دائًما قسم تدريس اللغة العربيةيف 
 .شراء ادلصادر العربية ادلتعلقة بالكتاب وال تزال ادلرافق والبٌت التحتية غَت متوفرة
ومع ذلك ، ديكن التغلب على مجيع القضايا ادلتعلقة بشراء الكتب وادلرافق والبنية 
باإلضافة إىل ذلك ، ىناك فرصة عمل مثَتة للغاية  .ية مع تطور العصرالتحت
 .واسعة جداً  قسم تدريس اللغة العربيةخلرجيي 
العربية ىو إجيايب،  قسم تدريس اللغةيف ىذه احلالة استجابة الطالب ل
حيث وجدت نتائج الدراسة أن الطالب يستجيبون ينظر بإجيابية من نتائج 
سواء من  اللغة العربيةقسم تدريس الب تقدًن قيمة موجبة االستبيانات من كل ط
، ومواد التعلم،  نظام الساعات ادلعتمدةالرؤية، أىداف و  بعثة قسمحيث 
واسًتاتيجيات، فضال عن فرص العمل والتعلم، ال يعرفون سوى بالطبع، ولكن 
، ادلواد  نظام الساعات ادلعتمدة الرؤية وو  أىداف الطالب ىم أيضا أفضل فهم
التعليمية واالسًتاتيجيات، فضال عن فرص العمل والتعلم للتعليم اجلامعي يف 
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وإن كانت ىناك بعض الصعوبات يف تعلم ادلواد األم  .وقت الحق اللغة العربية
فهم احملدد مسبقا، ادلتعلقة باسًتاتيجيات التعلم تطبيقها بسبب ادلرافق احملدودة 
ليم، والطالب أداء رلموعة متنوعة من احللول يف والبنية التحتية الداعمة للتع
مرة  .مواجهة صعوبة يف فهم ادلواد، واحدة مع رلموعات الدراسة خارج للتعلم
أخرى أنو مع استجابات اليت قدمها الطالب ديكن أن تستخدم كمقياس أن 
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان اللغة العربية يفالتعليم دورات 
اللغة العربية كثَتا،  فسم تدريسأنواع الوظائف خلرجيي  .يستحق ذلك "اجيد"
مدرسا للغة العربية  وىذا يتوقف على مدى قدرتو، واحدة من نوعو الذي يكون
أصبح مًتمجا من الكتب، وادلرشدين السياحيُت، وفتح دورة اللغة  يف ادلدارس،
 .العربية وىكذا
 ثالبح تحصيلقيود   -٣
البحث من خالل اخلطوات اليت يتم ترتيبها حبيث يتم يتم تنفيذ ىذا 
لى نتائج مثالية احلصول على النتائج قدر اإلمكان. ولكن يف عملية احلصول ع
 ، ألنو يف تنفيذ ىذا البحث ىناك بعض القيود.أمر صعب للغاية
، جراء البحوث وإعداد ىذه األطروحةمن بُت القيود اليت واجهها ادلؤلف أثناء إ
 وىي:
 يزال عدد زلدود من كتاب العلوم والبصريات ناقًصا.ال  (أ  
 ؤلف دلزيد من البحث.الوقت احملدود ، والطاقة ، وعدم كفاية دتويل ادل ( ب
جيبُت يف يف نشر االستبيان وإجراء ادلقابالت ، ال يعرف ادلؤلف صدق ادلست ( ج
 اإلجابة على أي احتفال.
اإلجابة على استبيان الب يف ال يستطيع ادلؤلف السيطرة على مجيع الط ( د




، حياول ادلؤلف ربط الطاقة بالقيود اليت تواجهها وال يقلل من معٌت ومع ذلك
ل الدؤوب، ومساعدة مجيع ، والعمىذا البحث. أخَتا، مع كل اجلهود







 خالصةال - أ
نتيجة ادلقابلة أن  نك  اساتتنتاج، ميالبحث نتائج البحث يف ىذ بناء على
" بنتيجة جيد" القسمىو  قسم تدريس اللغة العربية الطالب يقولون بشنكل عام إن
 م  اجلوانب بتايل :  نتيجة و خاصة إدراك الطالب 75,61%
أقام يف فئة "جيد".  %79,31أىداف و رؤية قسم تدريس اللغة العربية ىي  نتيجة. ١
، عززت م  اجابات ادلقابلة اليت ىو إجيايب الرؤيةع  أىداف و اتتجابة الطالب 
ولنك  يستطيعهما ان يظهر واحدة  الرؤيةيدل ان اسا الطالب فهم أىداف و 
 اسايت. الرؤيةأىداف و 
اتتجابة الطالب أقام يف فئة "جيد".   %80نظام الساعة ادلعتمدة ىي نتيجة يف . ٢
، عززت م  اجابات ادلقابلة اليت يدل ان إجيايب يى ع  نظام الساعة ادلعتمدة
الطالب قد شهدت صعوبة يف اختاذ نظام الساعة ادلعتمدة تلفا اساعتمادات كل 
اساتتجابة رتيب النكلية فصل الدراس، ولنك  ىذا احلال يستطيع مساعدة سان 
 احس  م  توفر الفصل اخلاصة م  ادلساعدة.
اتتجابة الطالب أقام يف فئة "جيد".  %71,43اتترياجتيات التعليم ىو نتيجة يف  .٣
، عززت م  اجابات ادلقابلة اليت يدل ان النكالب قد ىو إجيايبع  مادة التعليم 
مصادر التعليم )كتاب(، واجهوا صعوبات لفهم ادلواد التعليمية سان الضيق 
ولنك  ىذا احلال يستطيعهم تطبيق ساتترياتيجيات التعليم،الثاين مناقشات مع 
 اصدقاء واحدة اتلوب دلساعدة صعوبات ادلسألة.
ع  اتتجابة الطالب أقام يف فئة "جيد".  65,18%نتيجة يف مادة التعليم  .٤
 ادلقابلة اليت يدل ان، عززت م  اجابات ىو إجيايب التعليم اترتاتيجية
التعليم يف قسم تدريس اللغة العربية فعال، ولنك  اضيق الة التعليم  اترتاتيجية
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عماد، ولنك  ادلعلم يستطيع اساتصال بني اسالة اخلاصة و اساتترياتيجية 
 التعليم.لطالب اتهل ادلواد التعليمية.
اتتجابة الطالب  أقام يف فئة "جيد جدا".  %82,12نتيجة ع  فرص العمل ىو  .۵
، عززت م  اجابات ادلقابلة اليت يدل ان الطالب ىو إجيايب العمل ةفرصع  
 يقنو يستطيعهم العمل اليت مطابقة سان فرصة العمل واتع جدا و مطلوب جدا.
 إجيايب، ىيالعربية  قسم تدريس اللغةيف ىذه احلالة اتتجابة الطالب ل
للعرض م  إجابات ادلقابلة و اإلتتبيان كل الطالب اعطائى نتيجة أقام يف فئة 
أقام يف فئة "جيد جدا". ىذا ادلقرر ألن فرص العمل خلرجيي "جيد" إسا فرص العمل 
أنواع الوظائف  قسم ندريس اللغة العربية واتع جدا و مطلوب يف وقت األن.
ذا يتوقف على مدى قدرتو، واحدة م  اللغة العربية كثريا، وى فسم تدريسخلرجيي 
أصبح مرتمجا م  النكتب،  مدرتا للغة العربية يف ادلدارس، نوعو الذي ينكون
 .وادلرشدي  السياحيني، وفتح دورة اللغة العربية وىنكذا
 االقتراحات - ب
بعض اساقرتاحات للنظر يف إدخال  باحث، ويقرتح ادلبحثال اىذ خريأل
 :حتسينات يف ادلستقبل على النحو التايل
الطالب الذي  تقوم حاليا بتشغيل الدراتة على النحو ادلعلمني احملتملني،  -١
وخاصة مدرتي اللغة العربية جيب أن تنكون أكثر نشاطا يف ادلشاركة يف فئة 
تقبل أكثر واقعية يتطلب حماضرة، وذلك يف حتقيق ادلثل العليا وتوقعات ادلس
 .النجاح يف احلياة وتصبح معلمة لغة عريب خمتص
احملاضر اللغة العربية م  أجل إيالء ادلزيد م  اساىتمام لتعلم حسب اساقتضاء  -٢
عملية تعليمية جيدة بشنكل عام تقدمي األتئلة واإلجابة على األتئلة م  
ع م  الصعب الطالب على اتتخدام للطالب وفقا لشروط ىذا ادلوضو 
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، حبيث تنكون على ادلواد اليت يصعب مفهومة و خاصة والصعب فهم يف تعلم
 .أىداف التعلم تهلة لقبول الطالب
وادلؤتسات ادلرتبطة بالتعليم دلزيد  اجلامعة اإلتالمية بادنج تيدميبوان يف عميد -٣
تدريس  قسمم  اسانتباه إىل ادلرافق القائمة أتاتا لشراء ادلزيد م  ادلراجع 
العربية، وكذلك أفضل إعداد ادلرافق والبنية التحتية لتلبية احتياجات  اللغة
الطالب يف دعم عملية حماضرات ، وبالتايل حتسني نوعية التعليم يف 
 .إندونيسيا
لباحث القادم جيب أن ينكون قادرا على إجراء ادلزيد م  البحوث ومينك   -٤
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١المالحق   
 قائمة االستبيان إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية
 البيانات المستجيبين: . أ
 : اسم 
 رقم القيد   :
 فصل الدراس:
 تعليمات للشحن االستبيان: . ب
 قراءة وفهم كل سؤال أدناه بعناية.. ١
( يف xاخًت أحد اإلجابات اليت تصفك بشكل أفضل عن طريق التدقيق ) .٢
 الوضع الفعلياإلجابة ادلقدمة مع 
 الصدق يف اإلجابة على ىذا االستبيان نأمل حقا.. ٣
 ال تؤثر إجاباتك على أي قيمة تتعلق بأنشطتك األكادميية.. ٤
 مبساعدتكم يف ملء ىذا االستبيان وإعادتو ، أشكركم. .٥
 أسئلةج. 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج  اللغة العربية يف عن قسم تدريسالطالب  إدراك
  سيدمبوان
 بشكل جيد؟ لقسم تدريس اللغة العربيةرؤية ألىداف و ىل تعتقد أنك تعرف با .١
 مقبول .ج    جيد جدا  .أ
 غَت جيد .د     جيد .ب
 ؟ قسم تدريس اللغة العربيةفي أىداف و رؤية نك فهمت أل تعتقد ه. ٢
 مقبول .ج    جيد جدا .أ
 غَت جيد .د    جيد .ب
سًتاتيجيات التعلم بإالرؤية أىداف و مفهومك ، ىل تشعر بالعالقة بُت  وفقا .٣
 لتحقيق األىداف اليت مت حتديدىا؟
 أقل الشعور .ج    أشعر جدا .أ
 ال يشعر .د    يشعر .ب
 أىداف بناء على إدراكك ، ىل أنت متأكد من أن الطالب يف ميكن أن حيقق .٤
 اليت مت تصميمها؟ اللغة العربيةقسم تدريس في رؤية و 
 أقل متأكد .ج    متأكد جدا .أ
 غَت متأكد .د    متأكد  .ب
اسًتاتيجية التدريس والكفاءة التعليمية للمحاضر دورًا  فهم، ىل تإدراكك . وفقا٥
 تقييم أداء الطالب؟ قسم تدريس اللغة العربيةرؤية أىداف و مهًما يف حتقيق 
 دورأقل ال .ج    دور جدا .أ
 ال دور .د    الدور .ب
 ؟الساعة ادلعتمدةىل تعتقد أنك فهمت بالفعل ما ىو نظام  .٦
 مقبول .ج    جيد جدا .أ
 غَت جيد .د    جيد  .ب
جلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج  حلجم االئتمانات اليت وضعتها إدراكما ىو  .۷
 ؟ سيدمبوان
 صغَت .ج    كبَتة جدا .أ
 جداصغَت  .د    كبَت .ب
اليت مت حتديدىا  الساعة ادلعتمدةنظام  ىل تعتقد أنك واجهت صعوبات يف اختاذ .٨
 يف كل فصل دراسي؟
 نادرا .ج     دائما .أ
 أبدا .د    متكرر .ب
وفقا لك ، كيف استجابة احلرم اجلامعي يف االستجابة للطالب الذين ال  .۹
حتديدىا يف كل فصل اليت مت  الساعة ادلعتمدةنظام  يستطيعون احلصول على
 دراسي؟
 مقبول .ج    جيد جدا .أ
 جيد غَت .د    جيد .ب
 الساعة ادلعتمدةنظام  للطالب الذين ميكن أن يأخذوا ادلزيد من إدراكك كيف  ١١
 يف كل فصل دراسي؟
 مقبول .ج    جيد جدا .أ
 جيد غَت .د    جيد .ب
قسم تدريس سًتاتيجيات التعلم يف بإالتعلم  ادةتصورك دلدى مالءمة م . كيف١١
 ؟ اللغة العربية
 مناسبأقل  .ج    مناسبة جدا .أ
 غَت مناسب .د    مناسب .ب
بناء على مالحظاتك ، ىل شعرت يف وقت سابق بعدم وجود ترابط بُت . ١٢
 اسًتاتيجيات التعلم وادلواد التعليمية يف برنامج الدراسة للربنامج؟
 نادرا .ج    دائما .أ
 أبدا .د    تكررم .ب
كيف تعتقد أن إدراكك للعدد الكبَت من أوجو القصور يف أدوات التعلم يف  .١٣
 فهم ادلواد التعليمية؟
 صغَت .ج    كبَت جدا .أ
 صغَت جدا .د    كبَت .ب
 تعتقد أنك واجهت صعوبة يف تعلم ادلواد التعليمية اليت مت حتديدىا؟ كيف .١٤
 نادرا .ج    دائما .أ
 أبدا .د     متكرر .ب
بناء على إدراكك ، ىل ىناك العديد من احللول اليت تقوم هبا يف مواجهة  .١٥
 صعوبة فهم ادلواد التعليمية اليت مت تأسيسها؟
 قليال .ج    كثَت جدا .أ
 قليل جدا .د    كثَت .ب
اللغة العربية  قسم تدريس، ىل اسًتاتيجية التعلم اخلاصة مبحاضر إدراكك . وفقا١٦
 ؟فعالة
 أقل فعالية .ج    فعالة جدا .أ
 غَت فعال .د    فعالة .ب
قسم تعتقد أنك واجهت صعوبة يف تعلم استخدام إسًتاتيجية التعلم يف  وفقا .١۷
 اللغة العربية ؟ تدريس
 نادرا .ج    دائما .أ
 أبدا .د    متكرر .ب
قسم يف  اسًتاتيجية التعلم ادلستخدمة من قبل زلاضرين ل، ىكوفقا إدراك .١٨
 لتوليد الدافع واالىتمام يف التعلم بشكل جيد؟ اللغة العربية تدريس
 مقبول .ج    جيد جدا .أ
 جيد غَت .د    جيد .ب
، ىل يستخدم احملاضرون وسائل اإلعالم ادلوجودة يف استخدام إدراكك وفقا .١۹
 العربية؟ اللغة اسًتاتيجيات التعلم
 نادرا .ج    دائما .أ
 أبدا .د    متكرر .ب
تعتقد أن فهمك التعلمي يتزايد مع االسًتاتيجيات التعليمية اليت يقوم هبا  . وفقا٢١
 احملاضرين؟
 زيادات أقل .ج    زيادة جدا .أ
 غَت زبادة .د    زيادة .ب
رأيك ، ىل تشعر بالثقة إذا كنت ستحصل على وظيفة وفقاً إلختصاص  وفقا .٢١
 درجة البكالوريوس يف الًتبية العربية إذا خترجت؟
 غَت متأكد .ج    متأكد جدا .أ
 غَت متأكد .د    متأكد .ب
يف ىذا الوقت ، ال يزال من الصعب تشكيل ىيئة اخلدمة ادلدنية خلريج تعليم  .٢٢
تستجيب التساع فرص العمل للحصول على بكالوريوس  اللغة العربية ، فكيف
 يف الًتبية العربية؟
 واسعأقل  .ج    واسع جدا .أ
 غَت واسع .د    واسع .ب
بناء على إدراكك ، ىل ىناك العديد من أنواع العمل لشهادة البكالوريوس يف  .٢٣
 الًتبية العربية؟
 قليال .ج    كثَت جدا .أ
 القليل جدا .د    كثَت .ب
اللغة العربية يف  تدريس، ىل مستوى فرص العمل خلريج وفقا إدركك .٢٤
 ادلؤسسات احلكومية؟
 صغَت .ج    كبَت جدا .أ
 صغَت جدا .د    كبَت .ب
اللغة العربية يف  تدريس، ىل مستوى فرص العمل خلريج وفقا إدركك .٢٥
 ادلؤسسات اخلاصة؟
 صغَت .ج    كبَت جدا .أ
 صغَت جدا .د    كبَت .ب
 
  
٢المالحق   
 إجابات حبيبات االستبيانات  إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان
NO. NIM SUBJEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JLH 
1. 16 204 00001 b b c b b b b d b a c b b c c b c b c b b b b c b 25 
2. 16 204 00002 b b a b a b b c b a b c c b a b c a c a a a a a a 25 
3. 16 204 00003 a a b b b b b b b a a a a a a b b b a a a b b a b 25 
4. 16 204 00004 a b b a b b a a b a b b b b b b b b a b b a b b b 25 
5. 16 204 00006 b  b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b a b 25 
6. 16 204 00007 c b b b a a b c d a a c a c a b b b c b a a a a a 25 
7. 16 204 00008 b b a b a b b c c a b c c c c c b c b c b b b b b 25 
8. 16 204 00009 b b b a b b b b b a b c b c c b b b c b b a a b b 25 
9. 16 204 00010 b b c b a b b c b b b c c c c b c b c b b b b c b 25 
10. 16 204 00015 b b a a a b b c b a b c c b a b c b c a a a a a a 25 
11. 16 204 00016 b b c a b a b d b a b c c c c b c a c b a a c a a 25 
12. 16 204 00018 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 25 
13. 16 204 00019 b b c a a a b d b a b c c c c b c a c b a a c a a 25 
14. 16 204 00020 b b b b b b b c c b b c c c c b c b c b b b b c b 25 
15. 16 204 00021 a b b b b a b a a b b a a a a b b b b a b a b a b 25 
16. 16 204 00022 b b b b a a b c c b b c b c b b c b c b b b b c b 25 
17. 16 204 00023 b b b b b b b c c b b c c c c b c b c b b b b c b 25 
18. 16 204 00026 b b a a b a a a b b a b b a b b b a a a a a b a a 25 
19. 15 204 00001 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 25 
20. 15 204 00002 b b b b b a b c b a b c b c c b c b c b b b b b b 25 
21. 15 204 00003 a a b b b a b d b a b c b c b b c b c b a a a a a 25 
22. 15 204 00004 b b c c c b b c c b b b b b b c b c c b b b b b b 25 
23. 15 204 00005 b b d c a b b d b a c b b b c b c c c b b b c c b 25 
24. 15 204 00006 a b b b a b b c c a a d b c a a c b a a a a b c b 25 
25. 15 204 00007 c b b a b b b d b a b c b c c b c b c b b b b b b 25 
26. 15 204 00008 b b b b a a b c b a b c c c c b c b b b a a b b a 25 
27. 15 204 00009 b b b b a b b d c a a d b c b b c a b b a a a b b 25 
28. 15 204 00010 a a b b b a b d b a b c b c b b c b c b a a a a a 25 
29. 15 204 00011 b c b c a b b b b a b c a b c b b a c a b b b b c 25 
30. 15 204 00012 b b b b b a b c c b b c c c c b c c c c b b c c b 25 
31. 15 204 00013 b b b b b a b c b a b c a c c c c c c b a a a a a 25 
32. 15 204 00014 b b b b b b b c c a b c b c b b c b c c b c b b b 25 
33. 15 204 00015 b b b b b a b d b a b c b c b b c b c b b c a b a 25 
34. 15 204 00016 a b b b a b b d c a a c c b b b b b b b b a a a a 25 
35. 15 204 00017 b b b a a b b c c a a d b c b a c a c a a a a c a 25 
36. 15 204 00018 b b b b b b b c b a b c b b b b c b c b b b b b b 25 
37. 15 204 00019 b b b a a b b c b a c c c c c c c c c c a b b a a 25 
38. 15 204 00020 b b c b b b b c b b c c b a c c c b c b b b b b a 25 
39. 15 204 00021 b b b b b b b b b b b c c c b b c c b b b a a a a 25 
40. 15 204 00022 b b b a b b b c b a b c c c c b c b c b a c a a a 25 
41. 15 204 00023 b b a b a a b c a a a c b c c b c b b a b a a a a 25 
42. 15 204 00024 b b b b b b b d b a b c b c a b c b a a b a a a b 25 
43. 15 204 00026 b b b b b b b b a a c c a a c b c b c c c c c c b 25 
44. 15 204 00027 c c c c b b b c b b b b c c c b b b b b b b b c b 25 
45. 15 204 00028 b b b b b b b c b a b c b b c b b b b b c b b b c 25 
46. 15 204 00029 b b b b a a b d c a b c c c b b c c c b a c b b a 25 
47. 15 204 00031 b b b b b b a b b b b b a b b b b b b b a c a a a 25 
48. 15 204 00032 b b b b b b b d b a b c b c a b c b a a b a a a b 25 
49. 15 204 00033 a a b b b a b d b a b c b c b b c b c b a a a a a 25 
50. 15 204 00034 a a b a b b b c b a b c b c c a c b c b b a a b b 25 
51. 14 204 00001 b b b a b a b d b a b c a c b b c b c b a b a b b 25 
52. 14 204 00003 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
53. 14 204 00004 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
54. 14 204 00005 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
55. 14 204 00006 a c a b b b b c b a b c a b b c b b b b b a a a a 25 
56. 14 204 00007 b b a a c b b c b a b c c c b c c b c a b c a c b 25 
57. 14 204 00008 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
58. 14 204 00009 a a a b a a b d c a c b b c b b c c c b b b b c b 25 
59. 14 204 00010 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
60. 14 204 00011 b c b b b a b d c a c b b c b b c c c b b b b c b 25 
61. 14 204 00012 b b b b b b c d a a b c b b b b c b c a a a a a a 25 
62. 14 204 00013 b b b b b b c d a a b c b b b b c b c a a a a a a 25 
63. 14 204 00014 b b c a b b b c c b c c b b c c c c c b a a b c a 25 
64. 14 204 00015 b b b b a b b b a b b b a b b b b b b b b b c c b 25 
65. 14 204 00016 a b b a a a b c a a b c b b b b c b c a a b b c a 25 
66. 14 204 00017 b b b b a b b b a b b b a b b b b b b b b b c c b 25 
67. 14 204 00018 b b b b b a b d b b b c c c c b c b b b b b b b b 25 
68. 14 204 00021 b c b a b a b d c a b c a b b a c c c b b c b a b 25 
69. 14 204 00022 b b c b a a b a b b b c b b b a b a b b a a a a a 25 
70. 14 204 00023 a b b b a a a c a a b b a b b a b a c a a a a a a 25 
71. 14 204 00024 a b b a a a b c a a b c b b b b c b c a a b b c a 25 
72. 14 204 00025 a b b a a b b b a b b b a b b b b b b b b b c c b 25 
73. 14 204 00026 a a b b b a b d b a b c b c b b c b c b a a a a a 25 
74. 14 204 00027 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
75. 14 204 00028 a a b b b b b c b b b c b b b b c b c b b a b b b 25 
76. 14 204 00029 b b b b a a b d b a b c b c b b c b b a b b b b b 25 
77. 14 204 00030 a b b a a a b c a a b c b b b b c b c a a b b c a 25 
78. 14 204 00032 a a b a b b b c b b b c b b b b c b c a a b b b b 25 
79. 14 204 00033 a b b b a a a c a a b b a b b a b a c a a a a a a 25 
80. 14 204 00035 b b c c b b b c c b b c c c c b c b c b a b b b b 25 
 
  
٣المالحق   






JUMLAH MAHASISWA YANG 
MEMILIH JAWABAN JUMLAH 
a b c d 
1 1 3 14 1 0 18 
2 2 1 17 0 0 18 
3 3 4 10 4 0 18 
4 4 6 12 0 0 18 
5 5 7 11 0 0 18 
6 6 6 12 0 0 18 
7 7 2 16 0 0 18 
8 8 3 4 8 3 18 
9 9 1 12 4 1 18 
10 10 10 8 0 0 18 
11 11 3 14 1 0 18 
12 12 2 5 11 0 18 
13 13 3 7 8 0 18 
14 14 3 5 10 0 18 
15 15 5 5 8 0 18 
16 16 0 17 1 0 18 
17 17 0 9 9 0 18 
18 18 4 13 1 0 18 
19 19 3 4 11 0 18 
20 20 5 12 1 0 18 
21 21 7 11 0 0 18 
22 22 9 9 0 0 18 
23 23 4 12 2 0 18 
24 24 9 4 5 0 18 
25 25 6 12 0 0 18 
 
 






JUMLAH MAHASISWA YANG 
MEMILIH JAWABAN JUMLAH 
a b c d 
1 1 6 24 2 0 32 
2 2 4 26 2 0 32 
3 3 1 27 3 1 32 
4 4 5 23 4 0 32 
5 5 10 21 1 0 32 
6 6 10 22 0 0 32 
7 7 1 31 0 0 32 
8 8 16 5 11 0 32 
9 9 2 22 8 0 32 
10 10 25 7 0 0 32 
11 11 5 23 4 0 32 
12 12 0 5 24 3 32 
13 13 4 20 8 0 32 
14 14 2 8 22 0 32 
15 15 3 14 15 0 32 
16 16 3 25 4 0 32 
17 17 0 7 25 0 32 
18 18 3 22 7 0 32 
19 19 3 9 20 0 32 
20 20 6 22 4 0 32 
21 21 12 18 2 0 32 
22 22 14 12 6 0 32 
23 23 15 14 3 0 32 
24 24 12 14 6 0 32 










JUMLAH MAHASISWA YANG 
MEMILIH JAWABAN JUMLAH 
a b c d 
1 1 17 13 0 0 30 
2 2 10 17 3 0 30 
3 3 3 24 3 0 30 
4 4 9 20 1 0 30 
5 5 11 18 1 0 30 
6 6 13 17 0 0 30 
7 7 2 26 2 0 30 
8 8 1 3 17 9 30 
9 9 10 15 5 0 30 
10 10 15 15 0 0 30 
11 11 0 27 3 0 30 
12 12 0 7 23 0 30 
13 13 8 19 3 0 30 
14 14 0 22 8 0 30 
15 15 0 27 3 0 30 
16 16 4 23 3 0 30 
17 17 0 7 23 0 30 
18 18 3 23 4 0 30 
19 19 0 7 23 0 30 
20 20 10 20 0 0 30 
21 21 13 17 0 0 30 
22 22 15 13 2 0 30 
23 23 9 18 3 0 30 
24 24 8 12 10 0 30 





٤المالحق   





JUMLAH MAHASISWA YANG MEMILIH JAWABAN 
JUMLAH SELURUHNYA 
SEMESTER IV SEMESTER VI SEMESTER VIII 
a b c d JLH a b c d JLH a b c d JLH a b c d JLH 
1. 1 3 14 1 0 18 6 24 2 0 32 17 13 0 0 30 26 51 3 0 80 
2. 2 1 17 0 0 18 4 26 2 0 32 10 17 3 0 30 15 60 5 0 80 
3. 3 4 10 4 0 18 1 27 3 1 32 3 24 3 0 30 8 61 10 1 80 
4. 4 6 12 0 0 18 5 23 4 0 32 9 20 1 0 30 20 55 5 0 80 
5. 5 7 11 0 0 18 10 21 1 0 32 11 18 1 0 30 28 50 2 0 80 
6. 6 6 12 0 0 18 10 22 0 0 32 13 17 0 0 30 29 51 0 0 80 
7. 7 2 16 0 0 18 1 31 0 0 32 2 26 2 0 30 5 73 2 0 80 
8. 8 3 4 8 3 18 16 5 11 0 32 1 3 17 9 30 20 12 36 12 80 
9. 9 1 12 4 1 18 2 22 8 0 32 10 15 5 0 30 13 49 17 1 80 
10. 10 10 8 0 0 18 25 7 0 0 32 15 15 0 0 30 50 30 0 0 80 
11. 11 3 14 1 0 18 5 23 4 0 32 0 27 3 0 30 8 64 8 0 80 
12. 12 2 5 11 0 18 0 5 24 3 32 0 7 23 0 30 2 17 58 3 80 
13. 13 3 7 8 0 18 4 20 8 0 32 8 19 3 0 30 15 46 19 0 80 
14. 14 3 5 10 0 18 2 8 22 0 32 0 22 8 0 30 5 35 40 0 80 
15. 15 5 5 8 0 18 3 14 15 0 32 0 27 3 0 30 8 46 26 0 80 
16. 16 0 17 1 0 18 3 25 4 0 32 4 23 3 0 30 7 65 8 0 80 
17. 17 0 9 9 0 18 0 7 25 0 32 0 7 23 0 30 0 23 57 0 80 
 
18. 18 4 13 1 0 18 3 22 7 0 32 3 23 4 0 30 10 58 12 0 80 
19. 19 3 4 11 0 18 3 9 20 0 32 0 7 23 0 30 6 20 54 0 80 
20. 20 5 12 1 0 18 6 22 4 0 32 10 20 0 0 30 21 54 5 0 80 
21. 21 7 11 0 0 18 12 18 2 0 32 13 17 0 0 30 32 46 2 0 80 
22. 22 9 9 0 0 18 14 12 6 0 32 15 13 2 0 30 38 34 8 0 80 
23. 23 4 12 2 0 18 15 14 3 0 32 9 18 3 0 30 28 44 8 0 80 
24. 24 9 4 5 0 18 12 14 6 0 32 8 12 10 0 30 29 30 21 0 80 
25. 25 6 12 0 0 18 14 16 2 0 32 11 19 0 0 30 31 47 2 0 80 




٥المالحق   
 نتيجة حبيبات إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان
No NIM SUBJEK 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. 16 204 00001 3 3 2 3 3 14 3 3 4 3 4 17 2 2 2 3 2 11 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 2 13 69 
2. 16 204 00002 3 3 4 3 4 17 3 3 3 3 4 16 3 3 3 2 4 15 3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 85 
3. 16 204 00003 4 4 3 3 3 17 3 3 2 3 4 15 4 1 1 1 4 11 3 2 3 4 4 16 4 3 3 4 3 17 76 
4. 16 204 00004 4 3 3 4 3 17 3 4 1 3 4 15 3 2 2 2 3 12 3 2 3 4 3 15 3 4 3 3 3 16 75 
5. 16 204 00006 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 2 2 2 3 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 4 3 16 71 
6. 16 204 00007 2 3 3 3 4 15 4 3 3 1 4 15 4 3 1 3 4 15 3 2 3 2 3 13 4 4 4 4 4 20 78 
7. 16 204 00008 3 3 4 3 4 17 3 3 3 2 4 15 3 3 3 3 2 14 2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 72 
8. 16 204 00009 3 3 3 4 3 16 3 3 2 3 4 15 3 3 2 3 2 13 3 2 3 2 3 13 3 4 4 3 3 17 74 
9. 16 204 00010 3 3 2 3 4 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 3 14 72 
10. 16 204 00015 3 3 4 4 4 18 3 3 3 3 4 16 3 3 3 2 4 15 3 3 3 2 4 15 4 4 4 4 4 20 84 
11. 16 204 00016 3 3 2 4 3 15 4 3 4 3 4 18 3 3 3 3 2 14 3 3 4 2 3 15 4 4 2 4 4 18 80 
12. 16 204 00018 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 2 2 2 3 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 70 
13. 16 204 00019 3 3 2 4 4 16 4 3 4 3 4 18 3 3 3 3 2 14 3 3 4 2 3 15 4 4 2 4 4 18 81 
14. 16 204 00020 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 3 14 71 
15. 16 204 00021 4 3 3 3 3 16 4 3 1 4 3 15 3 1 1 1 4 10 3 2 3 3 4 15 3 4 3 4 3 17 73 
16. 16 204 00022 3 3 3 3 4 16 4 3 3 2 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 3 14 73 
17. 16 204 00023 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 3 14 71 
18. 16 204 00026 3 3 4 3 3 16 4 4 1 3 3 15 4 2 2 1 3 12 3 2 4 4 4 17 4 4 3 4 4 19 79 
19. 15 204 00001 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 2 2 2 3 12 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 70 
20. 15 204 00002 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 4 17 3 3 2 3 2 13 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 74 
21. 15 204 00003 4 4 3 3 3 17 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 83 
22. 15 204 00004 3 3 2 2 2 12 3 3 3 2 3 14 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 3 15 64 
23. 15 204 00005 3 3 1 2 4 13 3 3 4 3 4 17 2 2 2 2 2 10 3 3 2 2 3 13 3 3 2 2 3 13 66 
 
24. 15 204 00006 4 3 3 3 4 17 3 4 3 2 4 16 4 4 2 3 4 17 4 3 3 4 4 18 4 4 3 2 3 16 84 
25. 15 204 00007 2 3 3 4 3 15 3 3 4 3 4 17 3 3 2 3 2 13 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 74 
26. 15 204 00008 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 17 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 4 18 80 
27. 15 204 00009 3 3 3 3 4 16 3 3 4 2 4 16 4 4 3 3 3 17 3 3 4 3 3 16 4 4 4 3 3 18 83 
28. 15 204 00010 4 4 3 3 3 17 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 83 
29. 15 204 00011 3 2 3 2 4 14 3 3 2 3 4 15 3 3 1 2 2 11 3 2 4 2 4 15 3 3 3 3 2 14 69 
30. 15 204 00012 3 3 3 3 3 15 4 3 3 2 3 15 3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 3 13 69 
31. 15 204 00013 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 4 17 3 3 1 3 2 12 2 3 2 2 3 12 4 4 4 4 4 20 76 
32. 15 204 00014 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 4 15 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 2 13 3 2 3 3 3 14 71 
33. 15 204 00015 3 3 3 3 3 15 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 2 4 3 4 16 77 
34. 15 204 00016 4 3 3 3 4 17 3 3 4 2 4 16 4 3 3 2 3 15 3 2 3 3 3 14 3 4 4 4 4 19 81 
35. 15 204 00017 3 3 3 4 4 17 3 3 3 2 4 15 4 4 2 3 3 16 4 3 4 2 4 17 4 4 4 2 4 18 83 
36. 15 204 00018 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 16 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 73 
37. 15 204 00019 3 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 2 3 3 3 2 13 2 3 2 2 2 11 4 3 3 4 4 18 75 
38. 15 204 00020 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 2 3 2 1 2 10 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 4 16 68 
39. 15 204 00021 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 4 4 4 4 19 77 
40. 15 204 00022 3 3 3 4 3 16 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 4 2 4 4 4 18 78 
41. 15 204 00023 3 3 4 3 4 17 4 3 3 4 4 18 4 3 2 3 2 14 3 3 3 3 4 16 3 4 4 4 4 19 84 
42. 15 204 00024 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 4 17 3 3 2 2 4 14 3 3 3 4 4 17 3 4 4 4 3 18 81 
43. 15 204 00026 3 3 3 3 3 15 3 3 2 4 4 16 2 3 1 1 2 9 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 3 11 64 
44. 15 204 00027 2 2 2 2 3 11 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 67 
45. 15 204 00028 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 16 3 3 2 2 2 12 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 2 13 70 
46. 15 204 00029 3 3 3 3 4 16 4 3 4 2 4 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 4 2 3 3 4 16 77 
47. 15 204 00031 3 3 3 3 3 15 3 4 2 3 3 15 3 2 1 2 3 11 3 2 3 3 3 14 4 2 4 4 4 18 73 
48. 15 204 00032 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 4 17 3 3 2 3 4 15 3 3 3 4 4 17 3 4 4 4 3 18 82 
49. 15 204 00033 4 4 3 3 3 17 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 83 
50. 15 204 00034 4 4 3 4 3 18 3 3 3 3 4 16 3 3 2 3 2 13 4 3 3 2 3 15 3 4 4 3 3 17 79 
51. 14 204 00001 3 3 3 4 3 16 4 3 4 3 4 18 3 3 1 3 3 13 3 3 3 2 3 14 4 3 4 3 3 17 78 
52. 14 204 00003 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
 
53. 14 204 00004 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
54. 14 204 00005 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
55. 14 204 00006 4 2 4 3 3 16 3 3 3 3 4 16 3 3 1 2 3 12 2 2 3 3 3 13 3 4 4 4 4 19 76 
56. 14 204 00007 3 3 4 4 2 16 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 4 14 3 2 4 2 3 14 75 
57. 14 204 00008 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
58. 14 204 00009 4 4 4 3 4 19 4 3 4 2 4 17 2 2 2 3 3 12 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 75 
59. 14 204 00010 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
60. 14 204 00011 3 2 3 3 3 14 4 3 4 2 4 17 2 2 2 3 3 12 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 70 
61. 14 204 00012 3 3 3 3 3 15 3 2 4 4 4 17 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 4 15 4 4 4 4 4 20 80 
62. 14 204 00013 3 3 3 3 3 15 3 2 4 4 4 17 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 4 15 4 4 4 4 4 20 80 
63. 14 204 00014 3 3 2 4 3 15 3 3 3 2 3 14 2 3 2 2 2 11 2 3 2 2 3 12 4 4 3 2 4 17 69 
64. 14 204 00015 3 3 3 3 4 16 3 3 2 4 3 15 3 2 1 2 3 11 3 2 3 3 3 14 3 3 2 2 b 10 66 
65. 14 204 00016 4 3 3 4 4 18 4 3 3 4 4 18 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 4 15 4 3 3 2 4 16 80 
66. 14 204 00017 3 3 3 3 4 16 3 3 2 4 3 15 3 2 1 2 3 11 3 2 3 3 3 14 3 3 2 2 3 13 69 
67. 14 204 00018 3 3 3 3 3 15 4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 76 
68. 14 204 00021 3 2 3 4 3 15 4 3 4 2 4 17 3 3 1 2 3 12 4 3 2 2 3 14 3 2 3 4 3 15 73 
69. 14 204 00022 3 3 2 3 4 15 4 3 1 3 3 14 3 3 2 2 3 13 4 2 4 3 3 16 4 4 4 4 4 20 78 
70. 14 204 00023 4 3 3 3 4 17 4 4 3 4 4 19 3 2 1 2 3 11 4 2 4 2 4 16 4 4 4 4 4 20 83 
71. 14 204 00024 4 3 3 4 4 18 4 3 3 4 4 18 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 4 15 4 3 3 2 4 16 80 
72. 14 204 00025 4 3 3 4 4 18 3 3 2 4 3 15 3 2 1 2 3 11 3 2 3 3 3 14 3 3 2 2 3 13 71 
73. 14 204 00026 4 4 3 3 3 17 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 83 
74. 14 204 00027 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
75. 14 204 00028 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 4 3 3 3 16 75 
76. 14 204 00029 3 3 3 3 4 16 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 79 
77. 14 204 00030 4 3 3 4 4 18 4 3 3 4 4 18 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 4 15 4 3 3 2 4 16 80 
78. 14 204 00032 4 4 3 4 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 4 15 4 3 3 3 3 16 77 
79. 14 204 00033 4 3 3 3 4 17 4 4 3 4 4 19 3 2 1 2 3 11 4 2 4 2 4 16 4 4 4 4 4 20 83 
80. 14 204 00035 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 4 3 3 3 3 16 71 





٦المالحق   
 المبادئ التوجيخية المقلبلة
NO. PERTANYAAN JAWABAN 
1. 
رؤية ألىداف و ىل تعتقد أنك تعرف باإشرح 
 بشكل جيد؟ لقسم تدريس اللغة العربية
 
2. 
أىداف و رؤية نك فهمت أل تعتقد هإشرح 
 ؟ قسم تدريس اللغة العربيةفي 
 
3. 
مفهومك ، ىل تشعر بالعالقة بُت  إشرح وفقا
سًتاتيجيات التعلم لتحقيق بإالرؤية أىداف و 
 األىداف اليت مت حتديدىا؟
 
4. 
بناء على إدراكك ، ىل أنت متأكد من إشرح 
رؤية و  أىداف أن الطالب يف ميكن أن حيقق




اسًتاتيجية  فهم، ىل تإدراكك إشرح وفقا
التدريس والكفاءة التعليمية للمحاضر دورًا 
قسم تدريس رؤية أىداف و مهًما يف حتقيق 
 تقييم أداء الطالب؟ اللغة العربية
 
6. 
ىل تعتقد أنك فهمت بالفعل ما ىو إشرح 
 ؟الساعة ادلعتمدةنظام 
 
7. 
حلجم االئتمانات اليت  إدراكما ىو إشرح 




ىل تعتقد أنك واجهت صعوبات يف إشرح 
اليت مت حتديدىا يف   الساعة ادلعتمدةنظام  اختاذ
 
 
 كل فصل دراسي؟
9. 
وفقا لك ، كيف استجابة احلرم اجلامعي إشرح 
يف االستجابة للطالب الذين ال يستطيعون 
اليت مت  الساعة ادلعتمدةنظام  احلصول على
 حتديدىا يف كل فصل دراسي؟
 
10. 
للطالب الذين ميكن أن  إدراكك إشرح كيف




التعلم  ادةتصورك دلدى مالءمة م إشراح كيف




بناء على مالحظاتك ، ىل شعرت يف إشرح 
وقت سابق بعدم وجود ترابط بُت 




كيف تعتقد أن إدراكك للعدد الكبَت إشرح  




تعتقد أنك واجهت صعوبة يف  إشرح كيف
 تعلم ادلواد التعليمية اليت مت حتديدىا؟
 
15. 
بناء على إدراكك ، ىل ىناك العديد إشرح 
تقوم هبا يف مواجهة صعوبة من احللول اليت 
 فهم ادلواد التعليمية اليت مت تأسيسها؟
 
16. 
، ىل اسًتاتيجية التعلم إدراكك إشرح وفقا





تعتقد أنك واجهت صعوبة يف تعلم  إشرح وفقا
 قسم تدريساستخدام إسًتاتيجية التعلم يف 
 اللغة العربية ؟
 
18. 
اسًتاتيجية التعلم  ل، ىكوفقا إدراكإشرح 
 قسم تدريسيف  ادلستخدمة من قبل زلاضرين




، ىل يستخدم احملاضرون إدراكك إشرح وفقا
وسائل اإلعالم ادلوجودة يف استخدام 
 العربية؟ اللغة اسًتاتيجيات التعلم
 
20. 
تعتقد أن فهمك التعلمي يتزايد مع  إشرح وفقا




رأيك ، ىل تشعر بالثقة إذا كنت  إشرح وفقا
ستحصل على وظيفة وفقًا إلختصاص درجة 
 البكالوريوس يف الًتبية العربية إذا خترجت؟
 
22. 
الصعب يف ىذا الوقت ، ال يزال من إشرح 
تشكيل ىيئة اخلدمة ادلدنية خلريج تعليم اللغة 
العربية ، فكيف تستجيب التساع فرص العمل 
 للحصول على بكالوريوس يف الًتبية العربية؟
 
23. 
بناء على إدراكك ، ىل ىناك العديد إشرح 
من أنواع العمل لشهادة البكالوريوس يف الًتبية 
 العربية؟
 
، ىل مستوى فرص العمل إشرح وفقا إدركك .24  
 
اللغة العربية يف ادلؤسسات  تدريسخلريج 
 احلكومية؟
25. 
، ىل مستوى فرص العمل إشرح وفقا إدركك







٧المالحق   
 تحصيل المقابلة
 إدراك الطالب عن قسم تدريس اللغة العربية
 





ىل تعتقد أنك تعرف إشرح 
لقسم رؤية ألىداف و با
بشكل  تريس اللغة العربية
 جيد؟
InsyaAllah sudah baik, tapi belum 
hapal, Cuma tau dari buku panduan 
akademik yang sudah dibagikan. 
 قسم تدريس اللغة العربية يف  رؤيةأىداف و 
معروفة من خالل الكتب األكادميية اليت مت 
ال  .تقسيمها واحدة تلو األخرى إىل الطالب
قسم  يف  رؤيةأىداف و حيتوي الكتاب على 
أىداف ، بل يتضمن فحسب تدريس اللغة العربية
امعة اإلسالمية احلكومية اجل يف قسممجيع  رؤيةو 
امعة اجل يف رؤيةىداف و أ، بادنج سيدميبوان
، وبالطبع اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان
 .وكل ما يتعلق باألكادميية
Nur Hikmah 
Nasution 
Madung insyaAllah, tapi inda hapal 
au, Cuma sering u baca pala lewat au 
di tarbiyah lama na di tempel di 
dinding depan kantor jurusan na lama 
i, lagi pe di buku panduan akademik I 
pe sering do ubaca i. 
2. 
Liana Namalu  نك أل تعتقد هإشرح
في أىداف و رؤية فهمت 
Kalau dibilang paham, saya paham. 
Karena saya tau maksud dari visi misi 
yang sudah di rancang tersebut. 
 قسم تدريس اللغة العربية رؤيةأىداف و فهم 
ليس رلرد قراءة ومعرفة ، بل معرفة الغرض من 
May Sari 
insyaAllah paham, dari maksud dan 
tujuan satu per satu visi dan misi 
 
 tersebut saya paham apa tujuan ؟ قسم تدريس اللغة العربية
sebenarnya yang ingin dicapai. 




مفهومك ، ىل  إشرح وفقا
أىداف تشعر بالعالقة بُت 
 سًتاتيجياتبإالرؤية و 
التعلم لتحقيق األىداف  
 اليت مت حتديدىا؟
Merasakan, karena untuk mencapai 
kesemuaannya itu harus dibarengi 
dengan strategi belajar agar dapat 
tercapai tujuan yang diinginkan. 
الطالب يشعرون الربط بُت اسًتاتيجية مع 
قسم قسم رؤية  ويتضح من واحد رؤيةأىداف و 
اليت تتعاون مع ادلؤسسات  تدريس اللغة العربية
على سبيل ادلثال من خالل االنضمام  .األخرى
معهد العلوم اإلسالمية  إىل ادلؤسسة التعليمية
أجل إقامة التعاون من  .جاكرتا يف (LIPIA) العربية
، ىناك حاجة إىل سلزون من العلم ، وىو ما 
يشجع زيادة العلم من خالل عملية التعلم ، واليت 
م اليت يىي ادلواد التعليمية واسًتاتيجيات التعل




Sangat merasakan keterkaitannya. 
Karena saya ingat betul salah satu misi 
PBA yang intinya itu menjalin kerja 
sama dengan perguruan tinggi lain. 
Saya salah satu yang diutus untuk 
melaksanakan studi ke LIPIA Jakarta. 
Itu semua berkat ilmu yang saya 
peroleh dari pesantren serta dari dosen 
disini. Strategi belajar yang diterapkan 
membuat pengetahuan saya 
bertambah. Sehingga saya mempunyai 
bekal ilmu untuk melanjutkan studi 




بناء على إدراكك ، إشرح 
ىل أنت متأكد من أن 
 الطالب يف ميكن أن حيقق
Sangat yakin, serta optimis berusaha 
semaksimal mugkin  untuk 
mewujudkan visi dan misi PBA 
sehingga walaupun jurusan ini jurusan 
yang paling sedikit peminatnya, paling 
tidak bukan jurusan yang terbelakang. 
قسم  رؤيةأىداف و الطالب بالتأكيد على حتقيق 
ألن ادلواد التعليمية ىي غاية  .تدريس اللغة العربية




قسم في رؤية و  أىداف
اليت مت  اللغة العربية تدريس
 تصميمها؟
Sangat yakin, harana pala inda sala au 
adong dei misi PBA i memberantas 
buta aksara al-Quran, sementara adong 
do materi kuliah nita tahsin Qurn na 
mambahas mengenai tajwid dot cara 
mambaca Al-Quran otomatis kan 
dengan tidak langsung madung 
salangkah bisa mewujudkan misi PBA 
i. 
، مثال واحد ىو حتسُت ادلواد الدراسية العربية
القرآن ىي متزامنة مع برامج الدراسة مهمة واحدة 
أمثلة من وكذلك  .للقضاء على األمية القرآن
قسم تدريس أىداف اسًتاتيجيات التعلم لتحقيق 
ىو أن تصبح مدرسا للغة العربية  اللغة العربية
 مبتكرة وتنافسية ومهنية
5. 
Khairun Nisa 
، ىل إدراكك إشرح وفقا
اسًتاتيجية التدريس  فهمت
والكفاءة التعليمية 
للمحاضر دورًا مهًما يف 
قسم رؤية أىداف و حتقيق 
تقييم  تدريس اللغة العربية
 أداء الطالب؟
Menurutku sangat berperan. Tapi 
bukan hanya kompetensi dosen saja, 
akan tetapi kompetensi mahasiswa 
juga berperan. 
ال ختتلف كثَتا عن الكفاءة اسًتاتيجية التعلم 
ليس فقط االسًتاتيجية  .التعليمية للمحاضر
والكفاءة التدريسية للمحاضرين الذين يلعبون دورًا 
، أىداف و رؤية قسم اللغة العربيةىاًما يف حتقيق 
لتحقيق  .بل يلعب الطالب أيًضا دورًا مهًما
واحد ىو حتسُت  أىداف و رؤية قسم اللغة العربية
عليم العايل يف اللغة العربية اليت جيب أن نوعية الت
يكون ىناك تعاون بُت أعضاء ىيئة التدريس 
والطالب، وتوفَت احملاضرين العلوم االمدادات مع 
 .رلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات التعلم للطالب
Faisyah Hanni 
Nasution 
Berperan mattong, harana kompetensi 
dosen i kan cara ni dosen  i dei 
manyampaion pengetahuan tu ita. 
Sondia cara ni dosen I manyampeon 
ilmu I jadi bisa ita tiru tokkin nai pala 
manjadi guru saulakon. Lagi pe da 
inda Cuma kompetensi dosen I na 
berperan kompetensi mahasiwa pe 
dohot dei mewujudkan visi dan misi 
PBA i.  
 




ىل تعتقد أنك إشرح 
فهمت بالفعل ما ىو نظام 
 ؟الساعة ادلعتمدة
Alhamdulillah sudah. SKS itu beban 
kuliah yang diterima mahasiswa 
selama melaksanakan studi di PBA. 
الطالب على فهم بالفعل كذلك نظام الساعات 
ادلعتمدة االئتمان ذات الصلة الطالب يعرفون 
بالفعل كل طالب الفصل الدراسي مثقلة ما ال 
نظام الساعات ادلعتمدة ، واليت  22يقل عن 
عالية ميكن أن يستغرق أكثر  مؤشر ادلأثرة حصلت
من عبء القروض ولكن أولئك الذين حصلوا 
غَت ادلواتية ال ميكن أن تأخذ  أثرةمؤشر ادل على
 .نظام الساعات ادلعتمدة 22محولة من 
Zainab Siregar 
Madung tong, SKS i beban studi na ita 
buat tiap semester. Pala dapot IP na 
tinggi bisa ita mambuat SKS lebih. 
7. 
Ika Sarilan 
Siagian  حلجم  إدراكما ىو إشرح
 االئتمانات اليت وضعتها
جلامعة اإلسالمية احلكومية 
 ؟ بادنج سيدمبوان
Besar. Tapi semua jurusan juga wajib 
menjalankan 150 SKS selama 
menjalankan studiya di IAIN 
Padangsidimpuan. 
 
نظام  الطالب زلظوظون للغاية للحصول
ر من الساعات ادلعتمدة على احلمل االئتماين أكث
ىذا يعٍت أن الطالب حيصلون على مزيد  .احملدد




Menurutku sangat besar. Harana tong 
di buku panduan 150 SKS maia 
sedangkan ita 160 SKS na ita buat. 
Tapi da Alhamdulillah mei secara 
tidak langsung dapot ita bonus 10 SKS 




ىل تعتقد أنك إشرح 
Pernah, tapi kesulitan itu dikarenakan 
karena terkadang saya sulit dalam 
memahami pelajaran itu. Sehingga 
نظام  الطالب قد شهدت صعوبة يف اختاذ
 
 يف اختاذواجهت صعوبات 
اليت  الساعة ادلعتمدةنظام 
مت حتديدىا يف كل فصل 
 دراسي؟
nilai saya pas ujian kadang cukup 
bahkan kurang. 
الساعات ادلعتمدة سلفا االعتمادات كل فصل 
دراسي، بسبب صعوبة يف فهم ادلواد التعليمية، 
عند اختبار صعب لإلجابة على السؤال الذي 
ألن قيمة . سجل معقول حىت أقل من ذلك
نظام الساعات  الطالب مؤثرة للغاية يف احلصول




Pernah, karena nilai ujian yang tidak 
memungkinkan untuk mengambil SKS 
lebih pada tiap semesternya. Karena 
nilai itu sangat berpengaruh untuk 




وفقا لك ، كيف إشرح 
استجابة احلرم اجلامعي يف 
للطالب الذين االستجابة 
 ال يستطيعون احلصول على
اليت  الساعة ادلعتمدةنظام 
مت حتديدىا يف كل فصل 
 دراسي؟
Sangat baik, karena pihak kampus 
menyediakan lokal khusus untuk 
mahasiswa yang tidak dapat 
menyelesaikan SKS pada tiap 
semesternya. 
توفر دائما االستجابة الكلية جيدة، ألن الكلية 
 اخلاص احمللي للطالب الذين ال يستطيعون اختاذ
نظام الساعات ادلعتمدة عبء القروض اليت مت 
حتديدىا، وبالتايل فإن وجود احمللية اخلاصة ميكن 
نظام  أن تساعد الطالب محولة كاملة من
 يف الساعات االعتمادات ذلا لتشغيل دراستها
 .سيدميبوانامعة اإلسالمية احلكومية بادنج اجل
Khoirun 
Anwar Lubis 
Baik. Karena pihak kampus 
mengizinkan mahasiswa untuk 
perbaikan ke local semester bawah 
serta menyediakan local khusus untuk 





 إدراكك إشرح كيف
للطالب الذين ميكن أن 
نظام  يأخذوا ادلزيد من
Sangat baik. Kalau tiap semester dia 
ambilan otomatis studinya cepat 
selesai 
 نظام الساعات للطالب أن يأخذوا ادلزيد من
كل فصل دراسي ، باإلضافة إىل االنتهاء  ادلعتمدة
 Muhtadina Hasibuanساعات االعتمادات بسرعة ، نظام ال من حتميل
Sangat baik. Kalau tiap semester dia 
ambilan di semester 8 nanti dia hanya 
terfokus pada skripsinya tanpa 
 
يف كل  الساعة ادلعتمدة
 فصل دراسي؟
memikirkan perbaikan perbaikan.  للفصل الدراسي النهائي ميكن أن يركز على
نظام  دون احلاجة إىل التفكَت يف .األطروحة فقط
 .الساعات االعتمادات األخرى
11. 
Surya Ningsih تصورك دلدى  إشراح كيف
التعلم  ادةمالءمة م
سًتاتيجيات التعلم يف بإ
 ؟ قسم تدريس اللغة العربية
Menurutku sesuai karena selain materi 
itu telah ditentukan, strategi belajar 
yang dibawakan dosen sangat 
menyambung sama materinya.  
ألن  .مواد تعليمية وفًقا السًتاتيجيات التعلم
مستوى فهم الطالب دلواد التعلم يتأثر بشدة 
 باسًتاتيجية التعلم
May Sari 
Sesuai karena dosen dosen disini rata 
rata sarjana PBA otomatis mereka tau 
strategi belajar yang cocok untuk 





بناء على مالحظاتك إشرح 
، ىل شعرت يف وقت 
سابق بعدم وجود ترابط بُت 
وادلواد اسًتاتيجيات التعلم 
التعليمية يف برنامج الدراسة 
 للربنامج؟
Pernah, tapi jarang sekali palingan 
seperti mata kuliah istima’ yang 
harusnya itu pakai alat ini tidak. 
الطالب قد عانوا من نقص يف االرتباط 
االسًتاتيجي مع ادلواد التعليمية ولكن ذلك كان 
إنو ناجم عن حىت لو حدث ذلك ، ف .نادرًا
نقص مرافق دعم التعلم ، مثل الكتب ادلرجعية 
 ومرافق التعلم الداعمة
Zainab Siregar 
Pernah, tapi jarang sekali. Itu 




Suretno   كيف تعتقد أن إشرح
إدراكك للعدد الكبَت من 
Besar, tapi wajar karena jurusan ini 
baru dibuka. 
أداة التعلم يف فهم ادلواد التعليمية فهي أقل 
 Hayatulوضوحا من الكتب وادلراجع العربية ادلتوفرة يف 
Fadhilah 
Besar, itu mungkin disebabkan karena 
jurusan ini baru dibuka otomatis masih 
 
Pulungan أوجو القصور يف أدوات 
التعلم يف فهم ادلواد 
 التعليمية؟
butuh proses untuk melengkapi 
semuanya. 
 مكتبة ال يزال غَت موجود
14. 
Munawwaroh تعتقد أنك  إشرح كيف
واجهت صعوبة يف تعلم 
ادلواد التعليمية اليت مت 
 حتديدىا؟
Pernah, karena bukunya kurang, 
bahkan tidak ada. 
الطالب قد واجهوا صعوبات ، وىذا يرجع إىل 
 م ىو كتاب مرجعي عريبيادلصدر احملدود للتعل
Faisyah Hanni 
Nasution 
Pernah, karena di perpustakaan 




بناء على إدراكك ، إشرح 
ىل ىناك العديد من 
احللول اليت تقوم هبا يف 
مواجهة صعوبة فهم ادلواد 
 التعليمية اليت مت تأسيسها؟
Banyak, salah satunya belajar 
kelompok dengan kakak senior dan 
dengan teman-teman. 
الطالب دلواجهة الصعوبات يف فهم ادلواد 
واحد منهم ىو من خالل دراسة  .التعليمية
اجملموعة ، وحتميل الكتاب العريب ادلقابل من 





Banyak, hal yang saya lakukan 
membuat klub diskudi dengan teman-
teman untuk menambah serta bertukar 





، ىل إدراكك إشرح وفقا
اسًتاتيجية التعلم اخلاصة 
اللغة  قسم تدريسمبحاضر 
Menurut saya sangat efektif. 
Contohnya mata kuliah bahasa 
Ammiyah itu hanya ada satu buku 
pegangan saja. Tapi dengan strategi 
belajar yang diterapkan membuat 
belajar itu enak serta mudah dipahami. 
اللغة  قسم تدريسكانت اسًتاتيجيات التعلم يف 
العربية التعليم فعالة على الرغم من مرافق التعلم 





Menurut saya efektif. Sesuai dengan 
kompetensi dosen menerapkan strategi 
yang di terapkan. 
أعضاء ىيئة التدريس درجة عالية من اإلبداع 
دمج أدوات التعلم اخلاصة هبم مع اسًتاتيجية 
ات التعلم اليت طالب التعلم، حبيث اسًتاتيجي





تعتقد أنك  إشرح وفقا
واجهت صعوبة يف تعلم 
استخدام إسًتاتيجية التعلم 
اللغة العربية  تدريسقسم يف 
 ؟
Jelas pernah. Karena minimnya alat 
serta medi pembeljaran 
التعلم يواجو الصعوبات دائما واحد منهم مع 
على سبيل ادلثال يف  .استخدام اسًتاتيجية التعلم
االسًتاتيجية اليت جيب القيام بو اإلستماع،  مسألة
ىو من خالل اللعب على مادة باستخدام شريط 
كاسيت مع مساعدة من ادلتحدثُت نظرا لثم 
والبنية تعلم اسًتاتيجية ادلرافق احملدودة  اإلستماع
يتم تغيَت إىل االسًتاتيجيات األخرى اليت  ،التحتية
 تعلم الطالب من الصعب فهم ادلادة
Ika Sarilan 
Siagian 
Pernah, selain minimnya buku, media 
pembelajaran seperti speaker dan 





 ل، ىكإدراكوفقا إشرح 
اسًتاتيجية التعلم 
ادلستخدمة من قبل 
 قسم تدريسيف  زلاضرين
Menurut saya dapat membangkitkan 
motivasi saya. Seperti contoh materi 
bahasa ammiyah, mufradatnya itu 
disediakan dosen kemudian kita 
disuruh untuk merangkai kalimat dari 
mufradat yang telah diberikan 
tujuannya supaya kita dapat bercakap-
cakap layaknya orang arab asli. 
اسًتاتيجية التعلم ميكن أن تولد الدافع واالىتمام 
أحد األمثلة على ادلواد  .يف التعلم بشكل جيد
اليت يشرحها احملاضرون )احملادثون( عن طريق 




لتوليد الدافع  اللغة العربية
التعلم بشكل واالىتمام يف 
 جيد؟
Menurutju sangat membangkitkan, 
karena saya ingin menjadi seperti 
dosen dosen yang jago dalam bahasa 
Arab. 
 ُيسَمع ، وتكليف الطالب بالتحدث مع ادلفردات
لذلك يتم تشجيع الطالب على  .اليت أُعطيت
 احملاولة
19. 
Zainab Siregar ىل إدراكك إشرح وفقا ،
يستخدم احملاضرون وسائل 
ادلوجودة يف اإلعالم 
استخدام اسًتاتيجيات 
 العربية؟ اللغة التعلم
Semua dosen memanfaatkannya, 
terutama papan tulis, serta infokus. 
الطالب احملاضرين االستفادة من وسائل اإلعالم 
ادلوجودة يف استخدام اسًتاتيجيات التعلم 
أن ادلركزي الدويل  عارض األفالمباستخدام 
استخدام السبورة، للمساعدة يف والذي دائما ب
 استخدام اسًتاتيجيات التعلم
Meriyandani 
Hasibuan 
Dosen memanfaatkan media yang 





تعتقد أن فهمك  إشرح وفقا
التعلمي يتزايد مع 
االسًتاتيجيات التعليمية 
 اليت يقوم هبا احملاضرين؟
Sangat bertambah, karena dulunya 
saya alumni dari MAN yang hanya 
sebatas mengetahui bahasa Arab, 
sekarang Alhamdulillah sudah 
lumayan. Setidaknya saya sudah 
banyak mengetahi tentang bahasa 
Arab walaupun belum keseluruhan. 
يزيد من فهم الطالب من خالل تعلم 
اسًتاتيجيات تنفيذىا، فذلك ألن احملاضرين فهم 
عميق االسًتاتيجيات ادلناسبة يف ادلواد اليت سيتم 
 جلب
Khairun Nisa 
Sangat bertambah karena strategi 





رأيك ، ىل  إشرح وفقا
تشعر بالثقة إذا كنت 
Sangat yakin, karena semua sekolah 
yang berbasis islam memerlukan guru 
bahasa Arab dan yang benar-benar 
lulusan Bahasa Arab. 
الطالب كانوا على ثقة جدا للعمل وفقا 
الختصاصها أي مدرس اللغة العربية، ألنو يف كل 
 
Munawwaroh 
ستحصل على وظيفة وفقاً 
إلختصاص درجة 
البكالوريوس يف الًتبية 
 العربية إذا خترجت؟
Sangat yakin. Karena semua sekolah 
membutuhkan guru bahasa Arab yang 
memang ahlinya dan benar-benar 
lulusan Sarjana Bahasa Arab. 
مدرسة حباجة إىل مدرس اللغة العربية اخللفية 
التعليمية حقا باللغة العربية، وليس فقط ادلدارس 
 ةاليت تتطلب مدرسي اللغة العربية، حىت ادلدرس





يف ىذا الوقت ، ال إشرح 
تشكيل  يزال من الصعب
ىيئة اخلدمة ادلدنية خلريج 
تعليم اللغة العربية ، فكيف 
تستجيب التساع فرص 
العمل للحصول على 
بكالوريوس يف الًتبية 
 العربية؟
PNS bukan menjadi patokan bagi 
sarjana bahasa Arab bekerja. Karena 
peluang kerja untuk sarjana Bahasa 
Arab sangat luas. Serta sekolah-
sekolah membutuhkan guru bahasa 
Arab disebabkan guru bahasa yang 
sangat langka. 
اللغة العربية واسعة  لخرجُت تعليمفرص عمل ل
ىو قسم تدريس اللغة العربية جدا ولكن كل كلية 
الطلب أرقام أقلية صغَتة جدا يف حُت أن  قسم
 التعليم اجلامعي يف اللغة العربية ىي نادرة جدا
وتقريبا مجيع ادلدارس تتطلب من ادلعلمُت خرجيي 
اللغة العربية فرص العمل التلقائية للخرجيُت من 
ليس فقط مدرسا  .تعليم اللغة العربية واسعة جدا
فقط، ويعتقد خرجيي اللغة العربية أيضا أن تكون 
 الًتمجة وىلم جرا
Sitroh Amni 
Bekerja itu bukan untuk mengejar 
PNS saja. Akan tetapi peluang kerja 





بناء على إدراكك ، إشرح 
ىل ىناك العديد من أنواع 
Sangat banyak, tergantung sejauh 
mana kemampuannya, jika 
pengetahuannya luas maka semua 
orang mencarinya. Misalnya bekerja 
اللغة العربية  فسم تدريسأنواع الوظائف خلرجيي 
واحدة من كثَتا، وىذا يتوقف على مدى قدرتو، 
 
Pulungan  العمل لشهادة البكالوريوس
 يف الًتبية العربية؟
sebagai guru, penerjemah buku, 
sebagai pemandu wisata. 
 مدرسا للغة العربية يف ادلدارس، نوعو الذي يكون
أصبح مًتمجا من الكتب، وادلرشدين السياحيُت، 
 .وفتح دورة اللغة العربية وىكذا
Tolibuddin 
Siregar 
Sangat banyak, seperti guru bahasa 
Arab di pesantren di madrasah, 
sebagai translator, membuka kursus 
dan masih banyak lagi. 
24. 
May Sari ىل إشرح وفقا إدركك ،
مستوى فرص العمل خلريج 
اللغة العربية يف  تدريس
 ادلؤسسات احلكومية؟
Sangat besar, apalagi dalam bidang 
pendidikan yang semuanya itu 
membutuhkan guru. 
للغة العربية يف ا أعظم من أن يكون مدرس
واإلسالمية، باإلضافة الًتمجة كتاب ادلدارس العامة 




Sangat besar, selain menjadi guru. 
Penerjemah buku juga merupakan 
peluang kerja yang sangat besar untuk 
saat sekarang ini. 
25. 
Nur Hikmah 
Nasution ىل إشرح وفقا إدركك ،
مستوى فرص العمل خلريج 
اللغة العربية يف  تدريس
 ادلؤسسات اخلاصة؟
Sangat besar, apalagi saat sekarang ini 
yang banyak membutuhkan guru 
privat bahasa Arab. 
ليس فقط يف األجهزة احلكومية فقط العربية فرص 
العمل تعليم اللغة كبَتة، ولكن يف ادلؤسسات 
كبَتة، واحد منهم مع   العمل صفر  اخلاصة أيضا
التدريس يف دورة اخلاص، أو الدليل )الدليل 
 (.السياحي
Liana Namalu  
Sangat besar, saat sekarang ini sudah 
mulai banyak membuka tempat-tempat 
kursus dalam bidang bahasa Arab. 
 
 
 
  
 
 
 
